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NACIONALES 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 5. 
N U E V O M I N I S T R O D E ESTADO 
Ha jurado el cargo de Ministro ds Es-
tado, el Sr. Duque de Tetuán. 
L A S CUBAS E N A L Z A 
Se van reponiendo los billetes Mpoteca-
Sios de Cuba, de la baja que sufrieron en 
la Bolsa. 
R E N A C E L A C A L M A 
Disminuyen las impresiones pesimistas-
POR SI ACASO 
Se armarán como cruceros, los vapores 
de la Compañía Trasatlántica A l f o n s o 
X I I , A l f o n s o X I I I , l i e i n a M a -
r í a C r i s t i n a , L e ó n X I I I , M o n -
t e v i d e o y P . de S a t r ú s t e g u i , 
CONSEJO D E D I S C I P L I N A 
Se ha reunido el Consejo de disciplina-
rio de la Universidad Central, á fin de im-
poner el castigo que proceda á los estu-
diantes que abandonaron las clases para 
tomar parte en las últimas manifestacio-
nes contra los Estados Unidos. 
D I S M I N U Y E L A A G I T A C I O N 
Hoy los grupos en las calles han sido 
menos numerosos que en los días anterio-
res. 
Los guardias disolvieron á los alborota-
dores, repartiendo algunos planazos. 
OPINIONES O P T I M I S T A S 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Eeina 
el Sr. Cánovas ha dado cuenta á S- M. de 
los acuerdos tomados en la última reunión 
del C-abinets, á fin de hacer frente á cuan-
to pueda ocurrir. 
El Presidente del Consejo ha expresado 
opiniones optimistas y ha dicho que se 
va operando un cambio en la opinión pú-
blica de los Estados Unidos. 
CARGA-TORPEDEROS 
El Ministro de Marina ha dado las ins-
trucciones oportunas para que so hallen 
en Cuba en el mes de abril el carga-tor-
pederos S á n c h e z B a r e d i z t e g u i y 
C o l ó n , que se construye en Inglate-
rra. 
I N D U L T O 
Se ha. concedido indulto á un soldado 
de Cuba-
C L A U S U P A 
Se ha acordado cerrarla Universidad de 
Valencia. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-30-
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid 6 de marzo, 
SUSCRIPCION P O P U L A R 
Por indicación del Obispo de Oviedo se 
ha verificado eu aquella ciudad una reu-
nión, en la que se ha acordado nombre r 
una comisión ejecutiva para abrir una 
suscripción pública á fin de sufragar los 
gastos de la guerra con los Estados-Uni-
dc-s, caso de que esta estallase. 
Se pronunciaron en dicha reunión pa-
trióticos discursos. 
El entusiasmo del pueblo ovetense ha 
sido grande. 
Sociedades de InslíuccióoyRecíeo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 1895 á 189G: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética] 2o oueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Éerrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matrícula. 
—El Secretario, Fio J. del Paftdal. 
CENTRO GALLEGO. 
Curso de 1 8 9 4 á 95 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
C O N F E R E N C I A 
Se anuncia una próxima conferencia en-
tre el Ministro de los Estados-Unidos en 
Madrid y el Ministro de Estado Sr. Du-
que de Tetuán. 
A L I A N Z A 
Un periódico publica un telegrama de 
París diciendo que existen negociaciones 
entre los Gobiernos de España y Francia, 
para celebrar una alianza entre ambas 
naciones. 
L A A G I T A C I O N 
Continúa en todas partes la agitación 
producida por los estudiantes. 
P R O H I B I C I O N 
El Gobierno ha prohibido el m e e t i n g 
anti-americano que se preparaba en Va-
lencia. 
EXTEAKJEEOS. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Xneva York 5 marzo . 
L A B E L I G E R A N C I A . 
La Cámara de Representantes de Was-
hinton ha nombrado una comisión encar-
gada de conferenciar cen la del Sonado. 
Reunidas ambas, aceptaron la resolu-
ción presentada á la Cámara por M. Sher-
man, la cual fué sometida al Senado. 
En ella se recomienda una pausa. 
Temiendo ofender á España y á las na-
ciones de Europa, acordaron no tomarla 
en consideración hasta el lunes. 
El tono enérgico de la prensa europea 
ha causado aquí una gran reacción; y 
en los círculos mercanti]es se habla de 
evitar á toda costa un confiieto con Es-
paña. 
E L ' " Y U C A T A N " 
Ha llegado á este puerto, precedente de 
la Habana, el vapor "Tucatán." 
L A S S I M P A T I A S D E F R A N C I A . 
Dicín' de París que la prensa francesa 
muestra vivas simpatías por la causa do 
España en el confiieto provocado cen los 
Estados Unidos por la cuestión de la be-
ligerancia. 
E N I T A L I A . 
La resonancia que ha tenido. en toda 
Italia el desastre de Abisinia, hace temer 
por la existencia de la Monarquía. 
En Boma reina una inmensa excita-
ción. 
El Rey Humberto ha aceptado la dimi-
sión del Ministerio Crispí. 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R . 
Telegrafían de Berlín que el proyeoto 
de ley sobre el aumento de primas de ex-
portación á los azúcares ha pasado á la 
comisión de Hacienda, que dará su dicta-
men el día 21. 
TRES CRUCEROS. 
La Comisión de Presupuestos propone 
la cesión á España de tres cruceros que 
se construyen por cuenta del Gobierno. 
T E L E G R A M A S D E HOIT 
Nueva York marzo C. 
L A S I T U A C I O N D E I T A L I A 
Anuncian de Roma que es muy grande 
la agitación que existe en aquella ciudad 
y en toda Italia con motivo del tremendo 
desastre sufrido por las tropas italianas en 
Abisinia, y que los ánimos se hallan prc-
damente excitados. 
Agrega el despacho que en vista de las 
dificultades con que tropieza el rey Hum-
berto para encontrar quienes acepten la 
sucesión del Gabinete dimisionario, se ve-
rá obligado á encargar de nuevo al señor 
Crispí la formación de ministerio. 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 do la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carhalleira, Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor a^ñor F. Ventura^ Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de lá noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2? curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2? curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Glronés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para Idem Idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula & 
Anoche hubo tumultos en Milán y en 
una carga que dió la policía para disper-
sar á los revoltosos resultaron nueve de 
estos heridos. 
P E T I C I O N D E L NEGUS 
El rey Menelik ha solicitado el ingre-
so de Abisinia en la Asociación interna" 
cional de la Cruz Roja. 
M A L x V N O C H E . . . . 
La condesa de Bismarck, nuera del ex 
canciller del imperio alemán, ha dado á 
luz una niña. 
El Príncipe de Bismarck se halla muy 




Nueva Torlc, Marso 5 
á las 5 i de 7a tarde. 
Onzai» españolas, á $15.50. 
Centenes, ii$4.84. 
Descuento papel comercial, 60 d/r., de 5J á 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div., banqueros, 
á$4.b7. H | | | 
Idem sohre París, 60 d¿v., banqueros, & 5 
írancos 19J. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv., banqueros* 
á95i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, ex-cupón. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, costo y flete, & 3 
1216. 
Idem, en plaza, de 4 á 4^. 
Regular á buen refino, eu plaza, de 3 | á 31. 
Azílear de miel, en plaza, de 3 i á 4f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, & $8.65 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.30. 
Londres, Marzo o. 
Aztíoar de remolacha, & 12¿3. 
Azúcar ceutrífnga, pol. 9G, firme, á 1328. 
Idem regular refino, á 15. 
Consolidados, á l04 5216, cx-ínterés firme. 
Descveutó, Banco Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ICO español, á 67i, ex-interós. 
P a r í s , M a m o o. 
Renta 3 por Í00, & 102 francos 85 cts,, ex-
iulerés firme. 
Y 
E n nuestra ed ic ión de l a m a ñ a n a 
de hoy dimos cuenta á los lectores, 
t r a s l a d á n d o l o de L a Alborada de 
Pinar del l i ío , de haber sido ente-
ramente reducida á cenizas l a flo-
reciente pob l ac ión de San Juan y 
M a r t í n e z , "cabecera de u n t é r m i n o 
munic ipa l que consta de 22.000 ha-
bitantes, como dice aquel e s t imad í -
simo colega, centro de l a zona pro-
ductora del tabaco m á s rico del 
mundo, con cuatro calles completa-
mente nutr idas de casas, muchas de 
ellas de elegante y só l ida construc-
ción, m u y comercial y conocida del 
mundo entero," 
E l hechor v i l lano de s e m e j a n í e 
infamia ha sido el cabecilla Vare -
na, uno de los m á s influyentes y 
caracterizados jetes de esas bordas 
de asesinos, incendiarios, ladnuu's 
y violadores ^ que pretenden sarr;!^-
t icamente l i b e r t á r á Cuba de lo que 
denominan ominosa t i r a n í a e s p a ñ o -
l a y á quienes e l Congreso de los 
Estados Unidos ha declarado be l i -
gerantes. 
¿Oómo ser ía posible que repr i -
m i é s e m o s nuestra i n d i g n a c i ó n ante 
esa hazaJua v a n d á l i c a que pone de 
m a n i ñ e s t o el abominable c a r á c t e r 
de l a r e b e l i ó n separatista, dos veces 
c r imina l , porque el cr imen de l a 
t r a i c ión une a l crimen anarquista? 
Azo te y v e r g ü e n z a de l a huma-
n idad la i n s u r r e c c i ó n cubana, todos 
los medios de l a e n e r g í a e s t á n ju s -
Para Aarones, solfeo y oanto, lunes, miói 
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
fesr señor R, Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y riolín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8J de la noebe, 
profesor señor R. Palau, aula G. 
Para Idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
Estudios incorporados a l Ins t i tu to . 
Peritaje MercantÜ. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
Írofesores, dias, horas, aulas y textoa "—Geografía Universal, profesor ééüor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aiüa 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmetlóa y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aqla L Rubio y Díaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profbsor señor 
José López Sadl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diarla, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
nrofesor señor Justo Prada Pita, alterna, áe 
o á 9 de la noche, aula 5. Can-oras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2? carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—(ngiéd, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Dlae, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino fiorta, alterna, de 
9 á 10 de la noche, ^ula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 0 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
t i í i cados para ahogarla en sangre. 
Pues q u é ¿no pide venganza esa 
nueva proeza de la maldad separa-
tista c e b á n d o s e en una p o b l a c i ó n 
de 2.000 habitantes, entregada á las 
benéficas artes de la paz, r ica, l a 
m á s rica, acaso, de todas las de 
V u e l t a - A b a j o , p rovinc ia siempre 
honrada por su laboriosidad y su 
amor a l orden y a l progreso? 
Caigan sobre los infames incendia-
rios |bdas las maldiciones de las 
conciencias rectas... y ofrezcamos á 
los legisladores yankees la destruc-
ción de San Juan y M a r t í n e z como 
uno de los t í t u l o s en que fundan 
sus pretensiones a l reconocimiento 
de la beligerancia los criminales del 
separatismo armado. 
H e - a q u í los t é r m i n o s , en que des-
cribe, Xít Alborada el pueblo refe-
r ido: 
E l t6rmino municipal de este nombre 
se halla enclavado en la provmofci de 
Pinar del Kio, pertenece al partido 
judicial de Pinar del i i i o , const i tuyó 
Ayuntaiaiento propio eu enero de 1870, 
es uno de los más ricos de Vuelta Aba-
jo, famoso por sus h e r n i a s vegas de. 
tabaco, se .halla r e^adá ^ o r los nos 
SanJiMii. Feo y (Jalafre y los peque-
ub^i^ajp^fefe* (te ellos, cuenta 98 kms. 
cuiMfitros de superficie y unos 12,000 
h-^ldiiúin&fáffin el últ imo censo. L in -
cfa por al Sur con el término de Guane 
y mar de las Antil las, donde se sirve 
de los embarcaderos de Galafre y Pun-
ta de Cartas para el trálico con la ca-
pital; por el X. con el térni ino de Pinar 
del Kio, por el E. con el de San Luis y 
por el O. con los términos de G-uane y 
Mantua. Su territorio en general fértil 
y pintoresco, es llano hacia el Sur y 
piebrado al X por donde le atraviesa 
la sierra de los Órganos que ofrece en 
sus accidentes él fértil valle de Luis 
Lazo, hallándose dividido el té rmino 
para su administración en los barrios 
de San Juan y Mart ínez (cabecera), 
Galafre, Guillén, Eio Seco, Arroyo 
Hondo, Laguuillas y Luis Lazo. Cuen-
ta este municipio con 2 ingenios, 159 
vegas de tabaco y una hacienda de 
crianza: su principal producción es el 
ta bar (. 
E l pueblo de Sau Juan y Mart ínez , 
cabecera del término, reducido ha poco 
á cenizas por la tea dé los rebeldes, 
era uno de los mejores y más bonitos 
de.bj proviacia; contaba con 200 casas 
en su mayor parte de elegante y solida 
construcción y 2,000 habitantes; ha-
llándose situado junto al río de su 
nombre y cerca del arroyo Los Negros, 
su afluente, y en el camino real de 
Vuelta-Abajo á 22^ kilómetros S. O. 
de Pinar del Pío. Tenía Ayuntamiento, 
Juzgado Municipal, Curato de asenso, 
dos escuelas públicas. Adminis t ración 
de correos y telégrafos de cuarta clase, 
numerosas y bien surtidas tiendas 
mixtas, imprentas, zapater ías , taba-
querías, tejares, carpinterías, var iás 
sierras de maderas movidas á vapor, 
etc. 
Indefenso como se hallaba este pue-
blo iniportante, los insurrectos lo hicie-
ron blanco de sús saqueos y depreda-
ciones, hasta que lo inceijdiaron la 
uoctife1 deí 20 del actual: hoy, donde 
an tesnüu lha esplendente la vida del 
traba jo y donde'SO ¡disfrutaban los b^.-. 
nefteios de la civilización, del progreso 
y la paz, el viajero sólo contempla un 
montón de escombros, monumentos 
con que los revolucionarios de Cuba 
qaieren demostrar al mundo e: amor 
que profesan á su país. 
,A TERMINA 
M discutimos de mala fe, n i cae-
mos nunca en posiciones desairadas 
por el atan inmoderado de er igir-
nos en o r á c u l o infa l ib le y en depo-
sitarios ú n i c o s de todas las vir tudes 
cardinales y teologales. 
L a Unión Coustitncional da por 
Id.—Inglés, 2,., curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.~-E\ Secretario de la Sección, Agus-
tin Balseara. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios v 
Riela. J 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovcnia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129, 
Asilo ae mendigos "La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Ninas: Co-
rro 797. 
/Asociación Módica de Socorros Mdtuos de 
la Isla de Cuba," Prado n? 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 35. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones G2, Conven-
to de Sau Agustín y Amargura GG. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi 
litar. 
terminado el incidente por ella pro-
vocado y promovido. Xosotros 
t a m b i é n ; mas antes jus to es que d i -
gamos algunas palabras r e a f i r m á n -
donos y r a t i ñ e á n d o n o s una y m i l 
veces en cuanto liemos escrito á 
p r o p ó s i t o de t a l asunto. 
Casi al mismo t iempo l legaron 
hasta nosotros los ecos de las i n j u -
rias lanzadas en el Senado america-
no contra E s p a ñ a y contra el Gene-
ra l Weyler, y el rumor de las e n é r -
gicas y d i g n í s i m a s protestas que ta-
les ofensas levantaron de uno á 
otro conf ín de la P e n í n s u l a . Orga-
no este pe r iód ico de la op in ión , c re í -
mos de nuestro deber identif icar-
nos con el sentimiento nacional y 
responder con nuestra ind ignada 
protesta (i l a ac t i tud g a l l a r d í s i m a y 
s i m p á t i c a de nuestros hermanos de 
la Me t rópo l i ; y as í lo hicimos, l l e -
vando á nuestras columnas con a-
quellos sentimientos, t an respeta-
"bles para todo el que no tenga ce-
lajes de rencor en los ojos, nuestro 
temperamento, nuestro estilo, nues-
tra especial manera de ser, que po-
drá, no agradar á L a Unión', pe-
ro b á s t a n o s que sea del agrado 
del p ú b l i c o para quien escribimos. 
Semejante protesta, t a l y como 
fué hecha, no m e r e c i ó la dif íci l 
aquiescencia del colega, quien no 
se l im i tó á recomendar d i sc rec ión 
y calma, para lo cual hubiera esta-
do en su per fec t í s imo derecho, sino 
que subiendo el tono de su desagra-
do, dijo en su a r t í cu lo Temíamos j u i -
cio, y só pretexto de referirse a l Go-
bierno, que no h a b í a necesidad de 
"exhalar baladronadas," frase que, 
sin quererlo n i buscarlo el compa-
ñe ro , v ino á coincidir exactamente 
con la que por aquellos d í a s usaban 
algunos pe r iód icos yankees para 
denigrar a l pueblo e s p a ñ o l : "son 
baladronadas de estudiantes y c h i -
quillos revoltosos" d e c í a n los dia-
rios neoyorkinos, aludiendo á las 
manifestaciones de M a d r i d , Barce-
lona, Valencia y Granada. 
A n t e a g r e s i ó n t an injustif icada 
como violenta tuvimos que defen-
dernos, defendiendo a l propio t i e m -
po á la inmensa m a y o r í a de la pren-
sa nacional, á los que dirio ieron te-
legramas de protesta al General 
Weyler , á los manifestantes de toda 
l a P e n í n s u l a , a l pueblo e spaño l , en 
una palabra, á quien L a Unión, en 
su alan de zaherirnos y perjudicar-
nos, se l levaba de encuentro a l de-
clarar que le causaban "g ran repug-
nancia los menguados procedimien-
tos" con que \os jinyos d é l a prensa 
in tentaban enardecer las pasiones 
de las masas, lenguaje que, por no 
haber sabido refrenar el colega sus 
apasionamientos y despechos, coin-
c id ía en u n todo con el usado por 
l a prensa de los Estados-Unidos, a l 
querer é s t a qui tar toda impor t an -
cia á las protestas del pueblo espa-
ño l . 
He. a q u í l a verdad de lo aconte-
cido sin qui tar punto n i coma, y as í 
podemos afirmarlo sin temor á que 
se nos t i lde de discutir de mala fe. 
A h o r a bien; L a Unión da por ter-
minado este incidente. T a m b i é n 
nosotros, r e s t á n d o n o s sólo una ad-
vertencia ca r iñosa que le hemos de 
hacer a l cofrade. 
Ese mal paso que ha dado el ór-
gano consti tucional tiene u n ori-
gen, que no puede ocultarse a los 
ojos de nadie. Primero, el s i s t e m á 
t ico p ru r i to por contradecir cuanto 
exponga el DIARIO DE LA MARINA ̂  
as í sea l a verdad revelada ó el de-
c á l o g o d iv ino ; y d e s p u é s el exage-
rado amor propio que lo arrastra á 
no ver con calma que los d e m á s 
tengamos, en materia de pa t r io t i s -
mo, in ic ia t ivas propi&s y que logre-
mos una y otra vez in terpretar fiel-
mente la op in ión e s p a ñ o l a . Y esto sue-
le traer, como ha t r a í d o en el caso 
presente, m u y lamentables t ropie-
zos que no redundan en c r é d i t o n i 
en prest igio del colega. 
Y no vale que se saquen á plaza 
las palabras del general W e y l e r 
aconsejando prudencia y calma y 
serenidad. Mis ión de las autor ida-
des y del Gobierno es recomendar 
mesura y t ino , procurando refrenar 
en lo posible el í m p e t u generoso del 
pueblo. Mis ión de l a prensa es re-
ílejar los estados de la op in ión , so-
bre todo cuando son t an honrosos y 
cuando hablan tan al to en favor del 
e sp í r i t u patr io como el que ha pre-
dominado en E s p a ñ a durante los 
ú l t i m o s d ías . Cada cual tiene per-
fectamente marcada su j u r i s d i c c i ó n , 
pues de lo contrario, lo que es se-
rena e n e r g í a en las autoridades re-
vestidas de c a r á c t e r oficial, s e r í a 
decaimiento, indiferencia y abdi -
cac ión en el pueblo y en la pren-
sa. Cumple como quien es el Go-
bierno, cumple como quien es e l 
general Weyler , a l revestirse de 
serenidad y a l encarecer la refle-
x ión . M u é s t r a s e á l a a l tu ra de sus 
gloriosas tradiciones el pueblo es-
p a ñ o l a l formular e n é r g i c a , j u s t i f i -
cada y g a l l a r d í s i m a protesta, que 
ha repercutido con eco de s i m p a t í a 
y j d b i l o en todos los corazones es-
p a ñ o l e s de uno y otro Continente; 
y por eso el DIARIO DE LA MARINA, 
que cuida siempre de reflejar la op i -
n i ó n e spaño la , sin temor á provocar 
conflictos, porque a q u í los á n i m o s 
han estado perfectamente t r anqu i -
los, s in que nadie hubiese notado 
s í n t o m a alguno de a g i t a c i ó n , por 
eso el DIARIO DE LA MARINA, r e -
petimos, u n i ó su protesta s e n t i d í s i -
ma á las de sus c o m p a ñ e r o s y her-
manos de l a Madre Pat r ia , s i n t i é n -
dose regocijado y orgulloso de que 
el pueblo de Gerona y Zaragoza de-
mostrase á~ la Europa y a l munao 
entero que no pasan los a ñ o s por su 
arrogancia y he ro í smo , y que hoy 
como ayer e s t á dispuesto á castigar 
a l que de a l g ú n modo last ime su 
honra ó atrepelle sus derechos. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de líecogidus: Comnostela y O'Rel-
uy. 
Casas de aocorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2* Asilo de S. José. 
Idem 3! Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Coriseio: Principo 28. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 ÍBolsa Oflclalb 
Centro telefónico: OTleilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 nltoa. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San limado nú-
mero 5. 
Comisión espgciál de Faros: Cerro 440. 
Compañía^ Cubana do Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem nispano-Americana de Alumbrado: 
Monte L 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
INFOMÁCM ÁNTÍ DILUVIANA. 
Porque en nuestra e d i c i ó n de l a 
m a ñ a n a de ayer dimos cuenta de l a 
toma de p o s e s i ó n del Sr. I n t e n d e n -
te, cierto pe r iód i co dice que t ene -
mos una i n fo rmac ión fin de s i g l o , 
"porque el Min i s t e r io de U l t r a m a r 
ha dejado de r emi t i r las ó r d e n e s e n 
el Ind ice l legado antes de ayex." 
Vamos á demostrarle que su i n • 
f o rmac ión es an t id i luv iana , sin i m i -
tar su estilo chocarrero: 
" E l lutendonte General de Hacien-
da do la Isla de CubaB. L . M. al señor 
Director del DIARIO DE LA MARINA y 
tiene el gusto de comunicarle que en 
el día de hóy ha tomado posesión del 
cargo de Intendente General de Ha-
cienda, para el cual fui nombrado por 
Real Decreto de 15 de febrero próximo 
pasado. 
Emilio Fagoaga aprovecha esta opor-
tunidad para ofrecer á dicho Sr. Direo» 
tor los sentimientos de su considera-
ción y aprecio. 
Habana 4 de marzo de 1896." 
Como se v é el Sr. Fagoaga h a b í a 
tomado p o s e s i ó n de su destino e l 
d í a 4. 
¡Y el d í a cinco a ú n no se h a b í a 
enterado de ello el maestro Ciruela! 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escueias de Artes j Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal par» maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n? 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal do maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios:. Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Aguatiq, Cuba y AmSiígura. 
Idem da Pintura y Esculturít: Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Srdo Mudo?; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dcpidntes: Mazorra Potrero Ferro. 
IdomMUitaf; Diarla y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco d© Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad do Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
A . — M a r z o 6 i e 1898 
La Coof! nciade O.MOÍ Coocas 
D e l D ia r i o de Cádiz tomamos e l 
siguiente extracto de la conferencia 
dada por el Sr. Concas en l a Socie-
dad Geográf ica Matr i tense, cuya 
conferencia fué objeto de reclama-
ciones por parte del M i n i s t r o de los 
Estados Unidos: 
Con frase galana y nmclio gracejo, 
refirió sus impresiones de viaje por I n -
glaterra y los Estados Unidos; esta-
bleció comparaciones entre los anglo-
sajones de Europa y de América, para 
deducir que la influencia del clima es 
tal que el yankée, á la tercera genera-
ción, sin haberse mezclado con el indí-
gena, tiene ya el cráneo idéntico al de 
un piel-roja. Describió después las 
modernas ciudades ciudades de los 
Estados Unidos, y explicó las causas 
de su ríípido desarrollo, figurando en-
tre ellas la unidad de raza y lo elevado 
de los salarios, que permite el ahorro 
y el poder ser ellos solos el obrero en 
todas las actividades humanas. 
En otro orden de ideas, manifestó 
que allí no hay familia, que la socie-
dad camina sin mús ideal que el dallar, 
sin pensar en representar nada en la 
historia del mundo; la política y la 
administración es de lo más inmoral 
que hay en el mundo, y en esto confir-
mó lo dicho por E l Imimrcial hace unos 
d ías respecto del desprestigio de los 
hombres políticos y de administración, 
hasta el punto—añadió el Sr. Concas 
—de tenerse á menos el sentarse á su 
laclo en los banquetes, si tuación que 
ellos comprenden, pero que no obsta 
Dará que los 70 millones de habitantes 
üc dejen ííobernar por aquellos. As í es 
que, á jucio del conferenciante, sin re-
ligión, sin familia, sin ideales, aquel 
pueblo acabará el día en que corra pe-
ligro su prosperidad material. 
E n el régimen de enseñanza se notan 
verdaderas anomalías. E l Sr. Concas 
visi tó una escuela de maestras en la 
cual, unas 4,000 muchachas fuertes y 
robustas aprendían el oficio de carpin-
tero y otros análogos é hicieron evolu-
ciones militares durante una hora; en 
cambio, en la escuela general mili tar 
de West Point vió alumnos de aspecto 
macilento encerrados en celdas, engol-
fados en sublimidades matemática^ 
guardando cuidadosamenre su ropa en 
taquillas ad-lwc y que no se atrevieron 
á maniobrar ante el Sr. Concas y los 
guardias marinas que le acompaña-
ban. 
E n los Estados Unidos no hay ape-
nas ilustración, pera en cambio no hay 
ignorancia; es un nivel medio de cul-
tura, sobre todo en lo práctico, que es 
lo que constituye su fuerza. 
E l orador terminó afirmando que los 
Estados Unidos no son América, cosa 
que no agradar ía á Monroe y sus se-
cuaces, sino que son y deben llamarse 
la Europa occidental. Constituyen una 
amalgama tal de lo bueno y de lo malo, 
que es punto menos que imposible ase-
gurar si l legarán á ser un elemento do 
civilización ó un peligro para ésta. 
Muchos y merecidos aplausos obtuvo 
el Sr. Concas de la numerosa concu: 
rrencia que llenaba el salón de sesio-
nes; prometiendo, á ruegos del presi-
dente, señor general Andía , que la 
conferencia sería publicada eú el Bole-
tín de la Sociedad. 
É « m i s 
C A R M E N S Y L V A 
Se llama Isabel de Wied, esta mujer 
egregia, honra de su sexo, que cine su 
pá l ida frente con dos brillantes coro-
nas: la de Reina de Rumania y lá de 
inspirada poetisa, la de Carmen Sylva. 
Isabel de Rumania, pobre madre in-
consolable, ha querido buscar dulce 
consuelo para su corazón apenado, 
tanto como fortaleza para su salud 
quebrantada, en aquellos deliciosos 
países, l)ajo el límpido y sereno cielo 
de I ta l ia y el arrullo de las ondas del 
Lido y Lago Mayor. 
Paulina Isabel Odilia Luisa, prince-
sa de Wied, nació en Neuwied (Pru-
sia) el 29 de Diciembre de 1843, y se 
casó con S. M . Carlos I , rey de Ruma-
nía, el 15 de Noviembre de 1869; á la 
edad de catorce años escribió su pri-
mera obra dramática; á la de diez y 
ocho, el célebre políglota Strigler, su 
maestro, la proclamó "admirable filó-
loga, ' pues dominaba el lat ín y el 
griego, y hablaba, además del alemán, 
los idiomas italiano, írancés, rumeno, 
inglés y español. 
E n este último estudió el Quijote, 
los dramas de Calderón, las comedias 
de Lope de Vega, y posteriormente las 
obras de nuestro insigne poeta nacio-
nal contemporáneo, el incomparable 
Zorril la; y "enamorada de E s p a ñ a (es-
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NOVELA POR 
C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA • 
—Me parece que estoy bien así, res-
pondió. 
A esta prueba de ignorancia que 
hasta entonces había creído imposible 
Mr . de Loiselay dejó escapar una ex-
clamación de impaciencia, se acercó 
bruscamente á Deslandes, lo cogió por 
las espaldas y por medio de una media 
.vuelta le hizo presentar el flanco de-
recho á- su antagonista y le manifestó 
en seguida ia manera como debía do-
blar el lirado y tener vertical mente la 
pistola á fin de cubrir todo lo posible 
parte de la cabera y del pecho; en ñn 
después de haberlo colocado se alejó 
de nuevo, después dejliaberle dicho en 
voz baja: 
—Ahora tened cuidado de no move-
ros y procurad ser delgado. 
—¡Cuántas ceremonias!, pensó el sus-
tituto; para el peligro que corro ¿qué 
importa que esté de frente ó de períil? 
—Si no le doy es capaz de matarme, 
dijo para sí Blondeau: en t r a t ándose 
de la vida, adiós la amistad: cada uno 
por sí. 
Levantó el brazo, apuntó lo mejor 
cribe un distinguido literato milanés,) 
de su gloriosa historia, de sus monu-
mentos, de sus espléndidos jardines, 
empezó á usar el pseudónimo de Car-
men Sylva, que es á la vez como un 
vago perfume de claveles murcianos y 
una memoria de los héroes populares 
de Castilla y Aragón. 
En Par í s , durante la Exposición 
Universal de 18(j7, Carmen Sylva tuvo 
un éxito bril lantísimo en las Tuller ías 
y en los palacios más aristocráticos, no 
solamente por su belleza, sino por su 
talento, su privilegiado ingenio, su 
vasta ilustración; dos años después, 
ya Reina de Rumania, fué el hada be-
néfica de su pueblo, generosa hasta la 
prodigalidad, enjugando el llanto de 
los desgraciados y amparando al des-
valido, creando escuelas y hospitales, 
multiplicando los institutos de benefi-
cencia y de educación; luego, cuando 
estalló la sangrienta y enconada guerra 
de Oriente, la Reina y la poetisa se 
convirtieron en ángel de caridad, y en 
los horribles combates del sitio de 
Plewna no se víó otra hermana m á s 
piadosa, curando amorosamente á los 
heridos y alentando con frases de con-
suelo á los moribundos. 
E l pueblo la aclamó con entusiasmo, 
y las viudas y huérfanos de los oficia-
les que murieron en el campo de bata-
lla la dieron el dulce nombre de Muma 
Ramilitor ó Madre de los heridos, y al 
mismo tiempo el ejército la dedicaba 
una es tá tua alegórica. 
Aquella ola de popular entusiasmo 
pasó como un relámpago, y la Reina y 
la poetisa reapareció cual antes era, 
sencilla, humilde, buena, cariñosa con 
los pobres y los huóríanos que protegía 
con su bondad infinita. 
Para turbar el cielo sereno de su 
vida se condensó en el mismo Rjeal pa-
lacio una sombría nube; la pasión del 
Pr íncipe heredero Fernando de Ruma-
nía, sobrino del Rey Carlos I , por la 
hermosa y laureada poetisa Elena Va-
ca resco, dama de honor de la Reina y 
su hija intelectual. ¡Qué luchas, qué 
contrastes dolorosos para impedir el 
matrimonio de aquellos enamorados 
jóvenes, al cual se oponía, dicen la ra-
zón de Estado! 
Pero, ¿qué poeta españal ha dicho 
que 
el amor escala 
Hasta las gradas del trono?. 
La nota constante de Carmen Sylva 
es la tristeza profunda y resignada, 
una tristeza que sólo encuentra con-
suelo en la contemplación de la her-
mosa iNaturaleza. 
Tal vez el libro más bello, y sin 
durla el más ingenuo de esta noble 
hija del Rhin, es el que contiene las 
leyendas de Peiesch, en las que el río 
de éste nombre, como nuestro histórico 
Tajo en la famosa oda de Fray Luis de 
León, "saca fuera el pecho,' y habla 
á los otros ríos cercanos, á los árboles, 
á las nubes, á las avecillas que cruzan 
por el espacio, al viento que silba entre 
las encinas del bosque, al musgo que 
exhala su agreste perfume, á las estre-
llas que resplandecen en el alto cielo; 
y Carmen Sylva, in térprete fiel de las 
tradiciones de su país, es también es-
piri tual y . admirablemente sentida 
cuando en sus poesías revela los dolo-
ros de su corazón y describe los crue-
les golpes que le lian traspasado. 
llace poco tiempo tradujo al alemán 
los Cantos del IHmbowitza, originales 
de su dama de honor Elena Vacaresco, 
y la poesía que precede á la colección 
es de Carmen Sylva, y dedicada á la 
memoria de su única hija, hermosísima 
niña que murió hace algunos años. 
Esa poesía es un desahogo del cora-
zón amantísimo y afligido de la pobre 
madre: recuerda en ella, uno por uno, 
los días memorables y fugaces de la 
infancia de su hija atiorada, umi dulcí-
sima I t t y " , como solía llamarla, cuya 
temprana muerte es el dolor, el verda-
dero y profundo dolor de su vida, y el 
cual extiende sobre sus cantos y le-
yendas un velo de tristeza y melanco-
lía. 
Hay allí pensamientos del icadís i -
mos. 
"Tú, hija mía (dice en una paite), 
has amado tanto esta tierra, tu poética 
Rumania, que ella, en cambio del amOr, 
ha querido guardarte en su seno, para 
que ningún otro país te arrebatase á 
su cariño, para que ninguna otra coro-
na extranjera ciñese t u frente y tus^ 
rizos de oro." 
Luego, pensando en su I t ty , / para 
siempre perdida, añade: 
"¡Siento en el corazón una espada 
que me atraviesa, que me hace verter 
toda mi sangre! ¡Y es que tú , I t t y 
mía, no es tás ya aquí , para clavar en 
mis ojos la mirada de tus azules ojos, 
é indagar mis pensamientos! 
" ¡Pasas te , pasaste por el mundo co-
mo un relámpago! ¡Todo se ha cum-
plido!.... ¡Pero yo tengo todavía aque. 
que le fué posible á pesar de temblark! 
la mano y apretó el gatillo de la pisto-
la. La detonación fué seguida inme-
diatamente de un agudo grito lanzado 
por el sustituto, que soltó el arma, va-
ciló y se dejó caer en brazos de Mr. de 
Loiselay, que en el momento hab ía co-
rrido á su socorro. 
—¿Estáis herido? le dijo el anciano 
sin poder disimular su emoción. 
—¡Asesinos! ex( Limó Deslandes con 
voz en que la indignación vencía al do-
lor. ¡Soy víctima de la traición más 
infame! 
E l herido alzó la mano derecha, de 
donde corría la sangre en abundancia; 
al verla se puso en estremo pálido. 
—Iléme aquí estropeado para toda 
la vida, dijo con angustiado acento; ya 
no podré volver á tocar el violín. 
—Pues tocareis el figle, respondió 
con viveza Mr . de Loiselay; rqué tiene 
aquí que hacer el violín! y eamos la 
mano; no hay más que un dedo roto; el 
anular, el menos necesario de todos. 
¡Qué tiro tan raro! 
A l grito lanzado por el sustituto 
Barheyrac y Blondeau se precipitaron 
hacia él cada uno por un lado; el an-
ciano los detuvo con un grito impe-
rioso. 
- - A vuestros sitios, señores. Ies dijo; 
aun no hemos concluido. 
Diciendo estas palabras se inclinó 
para recoger la pistola, que hab ía de-
jado caer Deslandes, examinó un ins-
tante con curiosidad la señal que la 
bala había dejado impresa en el ca-
ñón y presentando el arma al susti-
tuto: 
lia espada en lo más hondo de mi cora-
zón!" 
La madre recuerda luego las gracias 
de su hija, y dice así: 
" U n día vimos á lo lejos, en el bos-
que, bajo árboles sombríos, dos enor-
mes aves de rapiña que despedazaban 
una oveja, y t ú gritaste:—"Si a lgún 
día las águilas del extranjero me qui-
tasen á mi madre, yo las diría: ¡Lle-
vadme con mi madre!" 
" Y entonces yo, viendo en t u her-
moso rostro el color de la púrpura y 
en tus ojos las perlas del llanto, te 
pregunté:—"¿Por qué lloras, I t t y , si 
es tás conmigo, con tu madre que tanto 
te ama!" Y contestaste: — "¡Madre 
mía, madre mía! E l sol no me ha be-
sado con sus rayos . . . . ¡Ay, qué triste 
debe ser la sombra del sepulcro!" 
Más adelante cuenta: 
"Te llevé conmigo al Rhin, á las 
márgenes siempre verdes del r ío sa-
grado de mi patria, y tú, I t t y mia, me 
preguntabas:—"Es este el Rhin de mi 
madre! ¿Es este el Rhin de tus leyen-
das, madre mía?" Y sin embargo, 
anhelabas partir pronto, porque mi 
pa í s natal no era tu patria, tu patria 
rumana que encierra ¡avara cruel! tus 
cenizas." 
Este es el dolor de Carmen Sylva: el 
dolor de made que llora con profundo 
desconsuelo á su hija muerta é inolvi-
dable. 
¡Quiera el cielo devolver la salud á 
la augusta reina Isabel de Rumania, á 
la triste y apenada poetisa Carmen 
Sylva! 
TLAVIO. 
U n a generac ión ilustre.—"Ultimos 
escritos" de Alarcón .—Los dos 
grupos.—Los de la Iberia.—Cru-
zada Vi l laami l y la sala liada.— 
Heuniones l i terarias .—En nues-
tra casa.—jSfaestra gloria. 
La sentida muerte del insiguo lite-
rato, D. José, Castro,y Serrano ha he-
clío evocar Jos pecuerdos de aquella 
brillante pléyade, de escritougs y artis-1 
tas de que formó parte e ^ s ü s anq^iiu-
veniles y que tanto se distin^niq culti-
vando las letras y las artes. , 
Pedro Antonio Alarcón,'UilO'dc los 
más insignes entre ellos, ha sido el na-
rrador más entusiasta de la vida de 
aquella bril lantísima bohemia, de la 
que apenas puede formarse idea en 
nuestros días; y en los Ultimos escritos 
del ilustre autor del Diario de un testi-
go de la íjuevrade Africa, figura con una 
preciosa carta dirigida a U . Francisco 
de P. Vázquez y escrita en ^íogio de 
Cruzada Yil laamii , que contiene inte-
resantísimos datos acerca de los de la 
famosa cuerda granadina y de la no 
menos notables de hijos de Madrid y 
de otras provincias que se daban á co-
nocer en la corte en los años que si-
guieron á la revolución del 5 i . 
"Cuando en los primeros dias de 
septiembre de ISoi — d̂jice í ' edro Anto-
nio Alarcón—llegó' a Madrid la ban-
dada de literatos y artistas, granadi-
nos, compuesta del ameno, "escritor 
Castro y Serrano; de José Vázquez, 
habilísimo pintor escenógraíb, ya di-
funto; de su hermano Mgriano, músico 
qu e , tanta fama1 había de^álc^inZivj ^ 
la corte; del poeta qM('¿escialie' con 
cincel, Manuel del Palacio; del maes-
tro nativo en letras y en artes José 
Fernández Giménez; del discreto y a-
gudo periodista D . Leandro Pérez Cos-
sio, y de mi humilde y entonces revol 
tesísima persona, ya hacía Cruzada 
Villaamil oíicio de Mecenas en esta co-
ronada villa, aunque sólo .contaba 
veintidós años." 
Traza luego el ilustre autor de El 
Escándalo el retrato de Cruzada Vi l l a -
amil de la manera adunrábie que él 
sabia hacerlo; habla de la adoración 
que aquel Mecenas joven, rico y de ta-
lento profesaba al genio de líulogio 
Florentino Sanz; reüere que cuando 
éste fué nombrado secretaniyb' la le-
gación de E s p a ñ a en Viena,, Cruzada 
le siguió, en calidad de a g j ^ ^ l o sin 
sueldo; que en vez de:Vic!ia fi\cffMi|á) 
Berlín; que en la qué lío era enítjWcés m|i81 
que capital de PiHtsia el autor del pre-
cioso Yihvo.lmtapices^c Goya halló u u 
palmito iLcchicero^jie le conmovió pro-
rundiniuMitc. y que abiindonan lo entre 
los aieiiianV's al autor de Don Francis-
<•<) de Qiif-vedo, se volvió á Madrid con 
•étra f/loria cspañíjla de diferente seso 
y portentosos encantos. 
u]Sro bien regresó á Madrid Cruza-
da—continúa refiriendo Pedro Anto-
nio Alarcón,—se fué en busca de la 
colonia (¡ranadina y mofesó y ac tuó 
desde luego en ella, cual si fuese tam-
bién hijo de Sierra Nevada y ya nun-
ca se aparto de nosotros, ni tan siquie-
ra cuando la política de partido y los 
cargos oficiales absorbieron gran par-
te de su existencia^ • 
Cuando Cruzada regresó de Berlín? 
—Afortunadamente habéis salido del 
paso con la pérdida de un dedo, le di 
jo; tomad: si vuestra herida os incomo-
da para t irar haced fuego con la mano 
izquierda. 
Deslandes tomó la pistola con un 
gesto de cólera. 
—¡No hay cuartel, exclamó apun-
tando á Blondeau, que permaneció sin 
respirar hasta que una inofensiva de-
tonación le dió á entender que había 
pasado el peligro. 
—Volved á cargar las pistolas; quie-
ro que sea un duelo á muerte, exclamó 
el sustituto, desesperado por la apa-
rente traición de su amigo. 
—Calmáos l e dijo con dulzura Mr.de 
Loiselay; sé por experiencia que es co-
sa bastante desagradable ser herido, 
pero es preciso conformarse. Estaba 
convenido que sólo se t i rar ía una vez 
por cada parte y las leyes deben cum-
plirse aun por los que padecen. E l 
asunto ha terminado; envolveos la ma-
no en vuestro pañuelo y á P a r í s . Lo 
esencial ahora es encontrar un ciruja-
no. Razón tenía yo en decir á ese ca-
baQérito que había hecho mal en no 
traerlo. 
Mientras el emigrado se esforza-
ba por apaciguar la irri tación do Des-
landes, Blondeau y su testigo acelara-
ban sus preparativos de marcha. 
—Es necesario salir del bosque sepa-
rados, dijo Barbeyrac á Mr. de Loise-
lay; han debido oírse los pistoletazos 
y sin duda en este momento están 
ya avisados los guardas y los genda 
mes. 
—Me remito en un todo á vuestra 
ir-
los granadinos, que ocupaban un sota-
banco con vistas á los tejados de la 
calle de Mesón de Paredes, l iabían en. 
tablado relaciones de amistad con otros 
jóvenes, inquilinos de otro sotabanco 
frontero al suyo, y que const i tu ían 
también un nido literario. 
Eran estos, entonces jóvenes , Lais 
Eguilaz y su inseparable Diego Lu-
que, Luis Mariano de Larra, Antonio 
Trucha ó sea Antón el de los cantares, 
los hermanos Antonio, Germán y Víc-
tor Hernández Amores, José J o a q u í n 
Villanueva, Agus t ín Bonnat y Carlos 
de Pravia. 
Las relaciones entabladas por la ve-
cindad entre los dos grupos, se con-
virtieron bien pronto en ínt imas y cor-
diales, por la identidad de aspiracio-
nes y el mismo género de vida que ha-
cían los que la componían, y juntos los 
de una y otra casa solían acudir cuan-
do el estado no siempre floreciente de 
sus bolsillos se lo permitía, al café de 
la Esmeralda, donde conocieron y tra-
taron intimando con ellos á los redac-
tores y colaboradores de La Iberia, 
que eran entonces Carlos Rubio, Ven-
tura Ruiz de Aguilera, Juan de la Ro-
sa González, Gaspar Núñez de Arce y 
Manuel Llano y Persi. 
Con estos elementos fusionados, y 
bajo la dirección y por iniciativa de 
Vil laamil , se fundó en casa de éste la 
célebre Sala de Rada. (Rada fué un 
antiguo tratadista de esgrima, á cuya 
memoria profesaba veneración Cruza-
da Villaamil.) 
aHabía , pues, entonces en casa de 
Cruzada (calle de Lope de Vega) lo si-
guiente, según dice Alarcón: 
uEn el piso bajo, vedado arábiga-
mente á la gente proíana, la vienda 
del dueño puesta con tanto gusto co-
mo lujo. En el salón del piso princi-
pal, infinidad de panoplias con espa-
das de palo, sables de vara verde, ca-
retas, petos, manoplas,,floretes y ban-
deras. En alcobas ó gabinetes conti-
guos el catre, los -libracos y los pape-
les de tres ó cuatro autores ó sabios, a 
quienes el ex diplomático tenía cedi-
Sas aquellas estancias, bajo condición 
dé 'que á la hóche le diesen cuenta de 
1 sus;: trabajos ó pensamientos del día 
" En las habitaciones de adentro, todo 
nn mundo de cabezas do yeso mate, 
de modelados en barro, de moldes co-
cidos y de estampas antiguas, donde 
se veían revueltas, como lo e s t a rán el 
día de la resurrección de la carne, to-
das las glorias españolas de más de 
veinte siglos.' 
A la sala Rada asist ían diariamente, 
además de los ya citados, el sumo gla-
diador y delicado vate marqués de He-
redia, Eduardo Mariátegui , soldado, 
matemático y bibliófilo; don Pío Gu-
llón, el que ha sido director del Banco 
de España , y el escultor Grajera, au-
tor de la estatua de Mendizábal , que 
se alza en la plaza del Progreso. 
' ' A l poco tiempo de establecida la 
Sala de Bada—y continuamos copian-
do al autor de E l sombrero de t7-es picos 
—y cuando ya nos habíamos molido 
;bien á palos todos aquellos amantes ó 
simples amigos de las Musas, y algu-
nos sabíamos tanto como el mismísimo 
Rada acerca de participios de uñas ar r i -
ba y participios de uñas abajo, y da fin-
tos, sdnítqp, paradas, quites y otras l in -
dezas, "convinimos Cruzada y yo en 
que era menester dar algún pasto al 
alma dé los terribles gladiadores, pro-
porcionándoles, al electo, en aquel mis-
ino campo de batallas fingidas, una 
reunión literaria semanal. 
—Daré también pasto á sus cuerpos 
—concluyó diciendo Gregorio.—¡ Anún-
ciales té con pastas! 
Yo le abracé como á un semidiós y 
la buena nueva cundió luego por el ca-
fé Suizo."' 
Seguiríamos copiando con gusto si 
no se necesitara para los demás asun-
tos del día el espacio. 
En esta tertulia leyó Núñez de Arce 
sus primeros versos, Florentino Sanz 
sus traducciones de Henry i/eme, Car-
los Rubio magníficas odas, Manuel del 
Palacio sus improvisaciones, Alarcón 
notables discursos. Véase, ^pues, si de-
be conservarse como sagrado su re-
Q.ierdo. 
' ÓaStro y Serrano se separó lenta-
mente d'e's'us bu!liciOáó"s amigos, yaun-
-qutPno dejórde frecuentar su trato y 
de asistir á la Sala de Rada y á las reu 
niones literarias, emprendió el camino 
del trabajo y-de formalidad en que ha 
perseverado hasta kus úl t imos días, 
(Toándose una posición •independiente, 
rodeada de sinipatias y de: respetos. 
Dos y no de los menos ilustres de 
aquella brillante pléyade, Antonio 
Trueba y Leandro Pérez Cossio, vinie-
ron luego (i trabajar en esta casa de 
La Correspondencia de España, donde 
todavía vive, para gloria nuestra, y 
Dios nos le conserve muchos años, el 
veterano ilustre del periodismo espa-
ñol, que los t r a tó como compañeros. 
K . 
prudencia, que me parece asombrosa 
en vuestra edad, respondió el anciano 
emigrado con sarcást ica sonrisa; podéis 
marcharos á pie; nosotros tenemos ne-
cesidad del carruaje. 
Barbeyrac y Blondeau aprovecharon 
el consentlnncnto de Mr. de Loiselay, 
que un momento después se encontró 
solo con el joven magistrado. Este úl-
timo había envuelto ya su mano en el 
pañuelo y ambos subieron al coche, que 
volvió á tomar al trote largo el camino 
de Par í s . 
— Y ahora, Deslandes, dijo el an-
ciano, ¿reconocéis la utilidad de la po-
sición en que os he puesto? Si os 
hubiera dejado como estábais al prin-
cipio, en vez do haber dado la bala en 
el dedo os habr ía dado en medio del 
pecho. 
—¡Ojalá! respondió el sustituto, á 
quien el dolor inspiraba hastío de ia 
vida; si hubiera muerto en aquel 
momento no estar ía sufriendo como 
un condenado los dolores más atro-
ces. 
—;Qué estáis diciendo! respondió 
Mr. de Loiselay; nadie está seguro de 
ir derecho a i cielo y á mí me parece 
que las penas del purgatorio son mu-
cho mayores que las que puede causar 
un dedo roto. 
—Imposible, dijo Deslandes apretan-
do convulsivamente con la mano iz-
quierda la muñeca de la mutilada. 
A l entrar en su casa el sustituto se 
vió sometido casi inmediatamente á las 
torturas que aguardan á los duelistas 
desgraciados; un cirujano muy hábil 
que mundo llamar Mr. de Loiselay de-
E L SENADO FRANCÉS 
A l reanudarse las sesiones de las 
Cámaras francesas, el Senado tuvo que 
proceder á la elección de Presidente, 
en reemplazo de M . Challemel Lacour, 
cuyos poderes habían terminado. La 
elección, como nos lo anunció el t e l é -
grafo, ha recaído en M . Loubetr, quien 
por v i r tud de esa elección, ha venido á 
ser una de las figuras principales de la 
Francia republicana. 
E l nuevo presidente del Senado es el 
séptimo que ha tenido la alta Asamblea 
desde su creación, es decir, desde Mar-
zo de 1870. 
F u é primer presidente del Senado 
M . dAudiffret Pasquier, el mismo que 
escribía academia con dos e; ejerció el 
cargo hasta 1879, fecha en que le su-
cedió el conciliador M. Marte!, quien 
ocupó la famosa poltrona desde 1879 
áiSSP. 
Cuentan de M . Martel, que era la 
pachorra personificada. No se recuer-
da que agitara una sola vez la campa-
nil la. 
M . León Say, que le sucedió, estuvo 
presidiendo otro año, es decir, has-
ta 1881, época en la cual hizo d i m i -
sión para ocupar la cartera de H a -
cienda. 
Desde 1882 los destinos y las sesio-
nes del Senado fueron presididos por 
M . Le Royer, antiguo canciller, quien 
se mantuvo en tan elevado puesto du-
rante diez años, ó lo que es igual, has-
ta 1892. 
E l quinto presidente lo fué M. Jules 
Ferry, que enfermo ya al tomar pose-
sión del cargo, sólo pudo desempeñarlo 
algunas semanas, siendo elegido des-
pués de él M . Challemel-Lacour, que 
ha presidido muy cerca de cuatro 
años. 
E l presidente del Senado francés, es 
de hecho el segundo personaje de la 
nación, siguiendo en categoría inme-
diatamente después del presidente de 
la República. 
Cuando las dos Cámaras se reúnen 
en Congreso en Versalles, preside las 
sesiones el presidente del Senado, asis-
tido de su oficina particular y del per-
sonal que presta servicio en el palacio 
de Luxemburgo. 
E l sueldo que disfruta tan alto fun-
cionario es de 72,000 francos anuales, 
y habita, á expensas del Estado, en el 
palacio llamado del Pequeño Luxem-
burgo, con derecho á alumbrado y ca-
lefacción. 
Para las fiestas que organice, y aun 
para el ornato de sus habitaciones par-
ticulares, puede disponer libremente 
de las existencias almacenadas en el 
guarda muebles nacional. 
Existe un decreto en v i r tud del cual 
se autoriza al presidente del Senado 
para que en las ceremonias oficiales 
tome puesto de preferencia sobre el 
presidente de la Cámara de diputados 
y sobre todos los ministros. 
A l igual que estos úitimos, el presi-
dente tiene su gabinete particular 
compuesto casi siempre de un jefe de 
gabinete, de un, jefe adjunto y de un 
agregado. 
Los embajadores acreditados cerca 
del presidente de la República, deben 
una visita de atención al que lo es del 
Senado, y se la hacen en cuanto salen 
del palacio' del Elíseo, después de la 
recepción oficial. 
E l cargo de presidente del Senado 
francés tiene otros similares fuera de 
Francia, pero en realidad no hay mu-
chos equivalentes. 
Pueden citarse tan solo, el Spealcer 
de la Cámara de los Pares en Ingla te-
rra; el presidente del Reischrath ale-
mán; el presidente del Senado belga y 
ei del italiano. 
Existe entre los que hemos citado 
equivalencia de funciones, simili tud de 
papeles; pero el presidente del Senado 
francés tiene más influencia real sobre 
la política del país. De ahí el encarni-
za aliento con que los partidos pol í t i -
cos defienden á sus respectivos candi-
datos cuando se trata de la elección de 
presidente, del alto cuerpo colegisla-
dor. 
A LA PLÜMi 
Hemos tenido el gusto de contení ' 
piar anoche un art íst ico cuadro, t ra ' 
zado á la pluma con admirable maes" 
t r ía por D . Mariano Armesto y More' 
no, sargento del batal lón mixto de In" 
genieros. 
Representa una mesa revuelta for-
mada por varios trozos de diarios y 
revistas, naipes, billetes, etc., y está 
trazada con gran fidelidad, arte y de-
licadeza. 
Felicifamos por sus excelentes dis-
posiciones ar t ís t icas al Sr. Armesto. 
claró desde que vio la herida que la 
amputación del dedo fracturado era 
indispensable y procedió á ella á pesar 
de los dolores que sufría el joven 
magistrado, que debemos coníésar se 
mostró muy poco estoico en esta ocu-
rrencia. 
—¡Lisiado á. mi edad! exclamó con 
dolor después de concluida la opera-
ción. 
—¡Qué es un dedo! le dijo Mr. de 
Loiselay para consolarlo. Todos los 
días se están viendo accidentes mucho 
más graves, sobro todo en las par-
tidas de caza. ¿Qué diríais si hubiera 
sido preciso cortaros un brazo ó una 
pierna? 
En aquel momento le pareció al sus-
t i tu to que Mr. de Loiselay ten ía una 
voz feroz y una fisonomía sangrienta. 
E n vez de responderle volvió la"cabeza 
á otro lado y permaneció en obstinado 
silencio. 
A eso de medio d ía los señores Jon-
quieres y Kochelle se presentaron su-
cesivamente en casa de Deslandes; pe-
ro cuando tuvieron noticia de que se 
había verificado un desafío y vieron á 
su adversario fuera de combate com-
prendierou que su visita no tenía ya 
motivo, declararon ambos á Mr . de 
Loiselay que estaban satisfechos, y que 
miraban ei asunto que les era personal 
como terminado del todo. 
—Ko me habéis engañado, dijo 31 r. 
de Loiselay al joven magistrado en to-
no de felicitación; los tres desafíos eran 
ciertos. E l d ía de hoy oe honra en ex-
tremo y creo que os acordaréis de él 
por mucho tiempo. 
(De unestros corresponsales especíales.) 
(POR CORREO) 
4500 insurrectos.-47 muertos, 
110 heridos.-Rudo combate 
contra las partidas Huñez, 
Bermudez, Zayas, Miqueli-
ni y Mestre al mando de 
Antonio Maceo. 
So compone la columna Prats de 
unos 1,000 (hombres próximamente , 
avezados al combate tanto, como con-
vencidos de que el enemigo pénese en ver 
gonzosa fuga en cuanto las bayonetas 
buscan el pecho, ó los Mausers cum-
plen su destructora misión: hay que 
advertir que los soldados del Rey y 
Antequera necesitan fuerza de presión 
para contener su avance en cuanto 
divisan al contrario. 
Supo el General que el 23 Maceo, 
con una gruesa partida, había pasado 
la via férrea entre Bolondrón y La 
Güira, y marchó á Jovellanos con el 
fin de marchar hacia Tosca y cortarle 
la retirada en las Lomas de San M i -
guel. E l General no se había equivo-
cado, cuando el 24 desde Tosca no pu-
do continuar el viaje con el tren por el 
corte y quemadura del puente, cruzó 
en dirección á las Lomas y allí fué t i -
roteada la Infanter ía por una avanza-
da insurrecta. A larga distancia d iv i -
sóse entonces un grupo como de se-
senta caballos que corrían desespera-
damente hacia el central Coliseo, adon-
de se encaminó la columna sabiendo 
que Maceo había almorzado aquella 
m a ñ a n a en el ingenio Mercedes, ele La-
fertté, y que desde las nueve hasta las 
doce aquel valle estaba literalmente 
ocupado de insurrectos. . . . Eran las 
cinco de la tarde. E l rastro seguía por 
de t rás de un campo de palmas bravas 
á Cárdenas y Lagunillas. Se recono-
cieron los ingenios Coliseo, Santa Ama-
lio Lafcrtte y el General, para despis-
tar ai enemigo, tomó rumbo distinto; 
pero aquella noche x)ernoctó en Lagu-
nillas. 
Adivinó el General que la reunión 
de las partidas en el valle de Guama-
caro tendría por objeto recibir y prote-
jer el paso de los Orientales. 
E l enemigo. 
De Lagunillas salió la columna al 
amanecer. Solo el General estaba, co-
mo vulgarmente se dice, en el secreto. 
Jefes, oüciales y soldados se pregunta-
ban unos á otros:—¿Dónde vamosí 
Pronto quedaron todos convencidos: 
sonaron los primeros disparos en el in-
genio Poncc, y los valientes dragones 
de Santiago, entrando á galope en la 
linea, desalojan una avanzada enemiga 
que traspone el monte. 
La guerrilla del tercer balal lón de 
María Cristina, los Mausers de San-
tiago y la guerrilla de los atrevidos 
soldados de Antequera toman las al-
turas desplegados en guerrilla para 
atacar tres gruesas columnas enemigas 
que esperaban nuestro avance. E n 
cuanto divisaron los caballos, sueltan 
los suyos á galope, y después de una 
descarga cerrada, pero insegura, so 
vienen al machete con vocerío salvaje, 
creyéndose dueños de la victoria. JSO 
contaban los rebeldes sin duda con los 
Infantes del Rey y Antequera, que 
llegan al paso ligero en protección de 
la caballería, y poniendo rodilla en tie-
rra en aquellas alturas al replegarse 
las guerrillas á los costados siembran 
con sus descargas la desolación y la 
muerte entre aquellos salvajes, cuyos 
gritos cesan, crece el furor salvaje y pre-
tenden sostenerse en excelentes posicio-
nes. Caen de los caballos á distancia 
de 50 metros de nuestras filas, infini-
dad de giuetes, pero los vivos adelan-
tan al anua blanca y se impone la ne-
cesidad de que entre en fuego toda la 
columna. 
En el ingenio Perla se distinguen 
perfectamente hasta las facciones de 
los orientales. Cruzan caballos por 
dentro de la finca apres tándose á la 
defensa; avanza por el centro el ene-
migo hacia una guardaraya, intentan-
de» atacar la escolta del General, que 
al mando del Capitán Ayudante do 
Campo D. Vicente Kevert, solo cuenta 
con ocho valientes gastadores de Ma-
ría Cristina. Se presiente el peligro, 
pues más de sesenta caballos se lanzan 
al machete en carrera vertiginosa. Or-
dena el General Prats poner rodilla en 
tierra á sus soldados, se adosan ei 
cargador al Maüser y suenan cinco 
descargas continuas, cayendo tres 
muertos del caballo á menos de cin-
cuenta pasos, huyen por ei castigo y 
exclama el General: ¡A la bayoneta, 
—¡Toda mi vida! exclamó el sustitu-
to, á quien el dolor obligó á hacer una 
mueca horrible. 
X Y I I I 
UIíA VIRTUD MOTIVADA 
Mientras que Víctor Deslandes es 
piaba por medio de crueles dolores sus 
novelescas ambiciones, la casa del con-
sejero de Estado era teatro de una es-
cena que para no ser sangrienta ofre-
cía sin embargo un in terés que nos 
atreveremos á llamar dramático, pues 
á nuestro ver en la confección de un 
drama que procura reunir ante todo lo 
natural y verídico, n i el puñal ni el ve-
neno ni la cuerda son ingredientes in-
dispensables. 
A l saber por vez primera la culpable 
conducta de su marido Mine. T ia rd 
había abdicado por un instante el im-
perio que le habían dado sobre si mis-
ma los perseverantes esfuerzos de su 
carácter prudente. 
E n vista de un ultraje tan poco me-
recido, un pensamiento vindicativo se 
había despertado en su alma, fría cu 
la apariencia, como una serpiente ador-
mecida bajo la nieve se anima y alza 
la cabeza cuando se le acerca el fuego. 
A este corazón repti l ¿qué hab ía falta-
do para crecer y tal vez devorar el 
fruto de una honestidad hasta enton-
ces irreprensible) Un brasero en donda 
calentarse mientras adquir ía fuerza su-
ficiente prru vivir de su propio calor, 
fSc coniinuard.J 
— M a r z o G de 1 8 9 6 
valientes! y ¡á la bayoneta, inuchaclios! 
repite el Ayudante poniéndose á la ca-
beza, llegamos á la casa caldera, des-
alojada en un instante de fanáticos, 
pero teñido su pérímeérb de rojo por 
grandes charcos de sangre. 
Sigue la resistencia en el valle, abra-
zando la zona de fuego unos tres kiló-
metros; ya el combate se generaliza de 
fracción en fracción y llegan los nues-
tros jadeantes, pero animosos, al inge-
nio Julia, boy Triunfo, á tiempo de so-
focar el incendio de la casa caldera, 
iniciado por las salvajes hordas. 
A ú n se dist inguía de lejos á Maceo, 
acompañado de varias imijerzuelas, en 
retiradii ordenada por nuestro flanco 
izquierdo con unos oOüginetesde escol-
ta, algunos de los cuales mordieron 
el polvo al ponerse en claro sobre la pa-
red blanca de un edificio cuando sa-
lían de la guardaraya. 
¡Ftabía tei minado el combate! .Próxi-
mamente á una legua del Julia, sobre 
las lomas de Hatico, se presentaron 
unos (J00 ó 700 (jabalíos cuyos giueles 
parecían querer sorprender nuestros 
movimientosj se destacan dos compa-
ñías del Rey para castigar su osadía, 
y á las primeras descargas del Mauser 
desaparecen aquellos en desordenada 
fuga. . , 
Como Maceo contaba con un conside-
rable número de adictos, llegó el ins-
tante de batirse una fracción española 
de 50 hombres con otra de 200 al ma-
chete, pues se venían encima como 
hambrientos caimanes. 
Euda fué la lucha y de fatales con-
secuencias para el enemigo. Aquella 
misma noche confesó Antonio Maceo 
en la finca Pardo, potrero Inés, cer-
ca de Ibarra, donde acampó, que ba-
hía perdido más de 200 hombres. En 
el punto denominado La Jaula curaron 
al siguiente día 110 heridos. 
Por nuestra parte tres heridos gra-
ves y siete leves; entre los primeros, 
©1 capellán del batallón del Rey, don 
Antonio lí iera. 
E l fuego comenzó á las siete y media 
de la mañana , terminando á las cinco 
de la tarde y el extenso campo de ba-
talla quedó sembrado de hombres y 
caballos muertos del enemigo, montu-
ras, armas, municiones y otros efectos. 
Una de las mujeres aventureras que 
acompañaban á Maceo, fué herida en 
el costado izquierdo, perdiendo el som-
brero cubierto por gasa azul y el cabás 
con enseres de crochet", con cuyos efec 
tos y una bata encontrada dentro de 
una montura, se disfrazó un guerrillero 
de Antequera, dando lugar con sus 
dichos y ademanes á el jolgorio de sus 
compañeros mientras se con- feccioua-
ba el rancho en el campamento. 
¡Hecho glorioso, cuya finalidad ha 
sido el quebrantamiento y retroceso 
hacia el sur de los orientales, que de-
ben hallarse convencidos de que por 
mucha libertad pregonada, pero mal 
entendida, mientras tenga por contra-
rios soldados españoles pagarán caros 
sus torpes crímenes acompañados de 
incendio, violación y asesinatos á man-
salva, únicos timbres do gloria que 
pueden colocar sobre la bandera estre-
llada; hechos vandálicos que les qui-
t a r á n siempre esa pretendida belige-
rancia, no concedida á los asesinos, 
pues á ella solo tienen derecho los 
ejércitos disciplinados. 
BE TUNáTI M i 
3 de marzo. 
E l cañonero "Linos." 
Con gran satisfacción me apresuro á 
comunicar á el combate que ha sos-
tenido este buque por la mañana en el 
estero del J íba ro con fuerzas mayores 
insurrectas. 
Entraba este buque por dicho punto, 
y su Comandante mandaba á parar, y 
ya efectuado ésto le rompieron el fue-
go. 
E l bravo marino, con gran serenidad 
y valor, dispuso ei;coinbate. En segui-
da oyóse el estampido del cañón, y á 
los cuatro disparos marchóse el enemi 
go en precipitada fuga. 
La tr ipulación estaba colocada con-
venientemente, y el Comandante dis-
ponía se hiciese fuego al lugar de don-
de sa l í an l a s descargas; y él, en ••^-«íor-
ta al lado del timonel, ordenab 
go á sus artilleros. 
E l Sr. D . José Vilela se ha hecho 
digno de una recompensa por su arrojo 
y valor. Salud, pues, al Lince así co-
mo á toda su tripulación. 
E l Corresponsal. 
D E L A E S P E R A N Z A 
Marzp 3 de 1896. 
Juramento de la bandera 
Atentamente invitados por nuestro 
digno y activo Comandante militar, 
asistimos el domingo último al impo-
nente espectáculo del juramento de la 
bandera, hecho por los quintos del ba-
tal lón de San Quintín, que han reci-
bido en este pueblo la instrucción mi-
l i tar . 
E l acto 
A las siete y media de la mañana 
formaron los soldados en nuestra plaza 
de recreo y al toque de la marcha real 
apareció la bandera, que fué saludada 
militarmente por el comandante señor 
Salvador, y los oficiales de San Quin-
tín, mientras los soldados, con el arma 
presentada, parecían estar orgullosos 
de ser los llamados á derramar su san-
gre en defensa de aquel emblema de la 
patria. A las frases del señor Coman-
dante preguntándoles si juraban morir 
defendiendo aquella, gloriosa bandera, 
contestaron todos ¡sí, juramos! y en-
tonces nuestro párroco, el señor Cava-
11er, se expresó en estos términos: " Y 
^yo os digo, en nombre del Dios de los 
"cielos que es también de los ejércitos, 
"que si así lo hacéis, os lo premie Dios 
y sino os lo demande." 
Puestas en cruz la bandera y la es-
pada fueron besándola para confirmar 
el juramento antes prestado, pasando 
luego por debajo de ella en señal de 
sumisión, con lo que terminó tan so-
lemne acto. 
Noble rasgo 
Después de terminar tan solemne 
acto acudieron los soldados á misa y á 
su salida fueron obsequiados con una 
peseta cada uno, por el acaudalado co-
merciante de este pueblo, nuestro ami-
go don José Ledo Celaya; obsequio que 
se hizo extensivo á todos los soldados 
del propio batal lón que aquel día se 
encontraban en cstn V •• " 
Rasgos como el presente no necesi-
tan comentarios, y al cumplir nuestra 
misión haciéndolo público, enviamos 
al señor Ledo nuestra más cordial enho-
rabuena. 
Demora 
Hace ya dos días que no llega á este 
pueblo el tren de Cárdenas . 
Compos ic ión de un puente y des-
trucción de otro 
Antes de ayer por la tarde quedó 
pi'ovisionalmente arreglado el puente 
Caimital que, como saben nuestros lec-
tores, fué inutilizado por los rebeldes 
no hace muchos días. 
La máquina de auxilio, al seguir 
viaje á Santa Clara, no pudo pasar el 
puente Carrascal, junto á la Azotea, 
horque el enemigo lo había inutilizado 
también, recibiendo á tiros á la fuerza 
que iba en el tren, siendo preciso re-
gresar á este pueblo para continuar 
los trabajos al día siguiente en que la 
vía quedó expedita, pudiendo marchar 
los trenes á Santa Clara después de 
cuatro días de demora en esta locali-
dad. 
Honras 
Ayer y con escogida concurrencia, 
se celebraron en nuestra Iglesia hon-
ras fúnebres en sufragio del voluntario 
Amado Portal, que fué muerto por el 
enemigo en la noche del 19 del mes 
pasado. 
E l Corresponsal. 
Marzo 3 de 1890. 
Testimonio abonado. 
Después del combate del "Mamey" 
y como á las 9 de la noche, se presen-
taron en el barrio de San Juan, en ca-
sa de un campesino pacífico pidiendo 
que comer y algún remedio para curar-
se las heridas 4 insurrectos. 
E l campesino de referencia les dijo 
que no tenía carne, manteca, café, n i 
medicinas, y entonces se conformaron 
con boniatos y agua de azúcar; que-
dándose los heridos por curar. 
Mientras se preparaban los boniatos 
y el agua de azúcar, le contaban al 
guajiro los apuros que habían pasado 
los dias 29 del pasado y 1? del actual. 
—¡Ay! eamará, cuando se acabará la 
guerra. E s t á probadísimo que no po-
demos con los soldados que manda Es-
paña , con esa clase de escopetas llama-
das Mauser. Mire usted, en el ingenio 
la Olallita estábamos 5000 insurrectos 
mandados por Quintín Bandera, de 
quien todos decían que era el más va-
liente de los cabecillas, y 400 soldados 
nos desalojaron del ingenio y nos hi-
cieron 32 muertos y más de 100 heri-
dos. 
—¿Y qué hizo la arti l lería de uste-
des con esos 5 cañones que llevaba? 
Por aquí todos los vecinos dicen que 
ustedes tienen o cañones. 
—Todo eso es una farsa, compadre, 
Quint ín Bandera no tiene cañones; lo 
que lleva en algunos mulos son, barri-
les con agua; ni tenemos buenas armas 
ni municiones. 
A l día siguiente éramos más gente, 
porque se agregó Antonio jSTúñez con 
sus fuerza y por un punto llamado el 
Mamey, nos encontró una • columna, 
que esta sí, es verdad traía |ar t i l ler ía , y 
por poquito acaba de una vez con to-
dos nosotros; en este combate salimos 
nosotros heridos. Estamos sin comer 
desde ayer, y considere "V. si tendre-
mos deseos de que siga esta guerra sin 
esperanzas de conseguir la indepen-
dencia. 
Rumores de encuentro 
Ayer tarde se dijo que fuerzas de 
Zaragoza, hab ían tenido un encuentro: 
se ignoran pormenores. 
E l movimiento de las columnas es 
mucho en var ías direcciones. 
L a tea 
Ayer y hoy se han visto por la costa 
del iSTorte, columnas de humo muy es-
peso, lo que indica que el enemigo si-
gue en su obra de destrrucción por don-
de pasa. 
A operaciones 
Hoy salieron á compañías de Luzón 
y 2 de Borbón á operaciones. 
Fallecimiesto 
Hoy falleció un soldado del Batal lón 
de Luzón, que fué herido casualmente 
por uno de sus compañeros. 
E l Corresponsal. 
LE LA SALUD. 
Anoche estuvo en Palacio una comi-
sión de vecinos de la Salud, con objeto 
de entregar al General Weyler una 
exposición de aquel Ayuntamiento, en 
que solicitan se envíen á aquel pueblo 
algunas fuerzas del ejército, con objeto 
de protejer cuatro fuertes que se han 
construido en las afueras de aquella 
población. 
LOS EXPENDEDORES DE LECHE. 
Hoy han sido muchos los expende-
dores de leche que no han podido traer 
ese líquido á los establecimientos y ca-
sas particulares de esta ciudad, á cau-
sa de la obstrucción que les hacen en 
las calzadas de San José de las Lajas 
y Managua, diferentes grupos insu-
rrectos 
FERROCARRILES. 
Los de la Empresa del Oeste solo 
siguen prestando el servicio de viaje-
ros hasta el Eincón. 
E l tren de la reparación que sale 
todos los días á las once de la mañana 
lleíró hasta Artemisa. 
CAPTURADO 
Los funcionarios de policía guberna-
t iva señores García y Silva han captu-
rado esta mañana , en la Calzada de 
Galiano, á don Luis Kadillo, que según 
informes, hacía tiempo figuraba en el 
campo insurrecto alas órdenes del ca-
becilla Roloff. 
E l detenido se halla en la Jefatura 
de Policía en clase de incomunicado y 
á disposición de la Capi tanía General, 
Pertrechos 
E l vapor español Panamá, que entró 
en puerto esta mañana , procedente de 
Nueva York, trae para la Maestranza 
de Art i l ler ía 25 cajas conteniendo re-
vólveres. 
También el vapor alemán Croati, que 
entró en puerto hoy, á las de la ma-
ñana , ha t ra ído de Ilamburgo para la 









E l mismo vapor para el General Se-
gundo Cabo: 
1 caja revólveres. 








En Cauto del Embarcadero 
Una partida insurrecta mandada por 
los cabecillas Capote y Tamayo, des-
t ruyó el aparato telefónico cíe Cauto 
del Embarcadero, llevándose además 
parte de la documentación y utensilios 
del mismo. 
Aparato destrozado. 
A l regresar ayer el guardia c iv i l del 
puesto de Arroyo Arenas, D. Ju l i án 
Calleja, de reparar la l ínea telefónica 
en aquel radio, se encontró que un gru-
po d e l S á, 20 hombres habían destro-
zado á machetazos el aparato telefóni-
co de dicl'io punto, arrojándolo des-
pués á la vía-pública. 
Colonias pernadas 
E l día 25 del mes anterior, una par-
tida insurrecta mandada por el,.cabeci-
lla Sixto Koqi^e, quemó ^obre trjtSj mi-
llones de arrobas de caña- /parada de 
las colonias Covadonga, Vista Hermosa.,. 
JAI Mulata, Cnsualidad, La Piedra, Jja 
Jjoma y La Seiba, con unos cuatro bo-
híos de tabla y guano, en los términos 
de Limones y Cienfuegos. 
En Santiago de Cuba 
E l general Gaseo avisa desde Baya-
mo que por noticias heliográficas sabía 
que algunas partidas insurrectas ha-
bían quemado varias casas en Keman-
ganaguas, siendo batida portel tenien-
te coronel Bodas, causándoles bajas. 
E l Coronel Alber t batió en Niquero 
una partida de 800 hombres, ha-
ciéndoles 3 muertos. 
La columna tuvo varios heridos. 
En Holgnín 
Oñcial íñente se ha confirmado el en-
cuentro en Xlolguín con la compañía 
de Sicilia y guerrilla local de San An-
drés . 
Entre las bajas del enemigo se ha-
llaban 6 titulados oficiales. 
Prisioneros y catallos. 
Fuerzas del batal lón de Aranjuez, 
Bailón, Peninsular é infantería de Ma-
rina, caballería He rnán Cortés y a r t i -
l lería en operaciones, batieron al ene-
migo, cogiendo caballos, prisioneros y 
armas. 
La misma fuerza de Borbón, en el 
paso del Palmar, cogió tres caballos 
y 160 fusiles, teniendo un oficial lige-
ramente herido. 
Santa Clara 
E l teniente coronel Vázquez batió 
la partida de Aulet causándole 4 muer-
tos. 
Una guerrilla local batió en el inge-
nio Teresa parte de esta partida, ha-
ciéndole 2 muertos más. 
En Mamey 
Koticias ulteriores del combate Ma-
mey recibidas por el general Bernal 
cuya columna ha salido de las Villas 
para Matanzas afirman,,que el enemi-
go tuvo en dicha acción 00 muertos y 
150 heridos. 
Encuentros con Máximo Gómez 
Coronel Galbis bat ió ayer cerca de 
Macagua, fuerzas de Máximo Gómez 
causándole bajas. 
Por nuestra parte un herido. 
El Coronel Hernández 
La columna del Coronel Hernández 
en reconocimiento por la misma zona, 
le causó dos muertos á Gómez. 
Persecución. 
Las columnas de los generales Aro-
las y Prats, y otras varias cumpliendo 
órdenes recibidas por el general Pan-
do del General en Jefe, se hallan to-
das sobre Máximo Gómez que no ha 
pasado á las Vil las . 
Maceo 
Después de los combates que con los 
generales Melguizo, Aldecoa y otras 
columnas tuvo Maceo, se le persigue 
con actividad, sospechándose que con 
escasas fuerzas de caballería y con gran 
precipitación huye de la provincia do 
la Habana, donde ha tenido muchas 
bajas en los últimos combates. 
Combinación de columnas 
E l Estado Mayor es tá poniendo en 
movimiento diversas columnas tanto 
en la provincia de Matanzas como de 
la Habana, para perseguirle unas ve-
C2s y cortarles el paso otras. 
Fuerzas de ocupación 
E n la provincia de la Habana se es-
t á n colocando fuerzas de situación pa-
ra ocupar el país. 
Se es tá restableciendo el fuerte de 
Santa Cruz, cerca de Jibacoa y tanto 
esa zona como el resto de la provincia, 
t e n d r á la protección necesaria. 
En Bejucal 
E l general Linares participa que el 
destacamento de Bejucal hizo fuego á 
una partida de 200 hombres que trata-
ban de levantar los carriles d é l a l ínea 
Muerte del cabecilla Abreu 
Entre los muertos de Pal mi ra iden-
tificados, ha resultado ser uíio de ellos 
el cabecilla Abreu. 
Basilio Guerra, muerto 
E n el combate del ingenio Morales 
en que se supuso que murió Maceo, 
resulto ser el muerto el cabecilla Basi-
lio Guerra. 
Cinco bajas. 
En las reparaciones de la via, entre 
Güines y Sabana de llobles, un sar-
gento con varios soldados hizo fuego 
sobre un grupo de 00 exploradores, 
haciéndole 5 bajas. 
Traición infame 
En Sama de Holguín un fuerte que 
se halla junto á la tienda de Riverand, 
guarnecido por 1 cabo y 8 voluntarios, 
uno de éstos, llamado José Vidal , que 
estaba de centinela, abrió la puerta 
para que por la parte baja entrasen los 
insurrectos. 
E l cabo hizo fuego desde el piso al-
to y los voluatarios restantes se tira-
ron por la ventana. 
E l cabo resultó herido do bala y ma-
chete y el voluntario traidor se fué 
con la partida l levándese nueve fusiles 
viejos. 
CABOS SUELTOS 
í í u e s t r o colega el D i a r i o del E j é r -
cito t i t u l a su edi tor ial Carnaval de 
Mamarrachos. 
Y entre otras eosas dice lo si-
guiente: 
E l Carnaval que va decayendo en 
todas partes, ha adquirido gran im-
portancia este año en las Cámaras de 
los Estados Unidos. 
Causaría risa, si no causase indigna-
ción, el relato do las falsedades é in-
sultos proferidos contra E s p a ñ a por 
unos cuantos demagogos que se apellic 
dan Senadores y Representante^. 
No liemos leído nunca discursos más 
apasionados, más injustos, más llenos 
de mentiras, más 'iüfames 'qüe los que 
allí se han prohunciado con motivo de 
la discusión' de la bel ¡'¿¿í-ancia para 
loS dnsiWééctos de1 Cuba. Para cual-
iquier ei vil izado'pueblo, ellos constitui-
ríáií uW'baldón eterno; pero, en los 
Estados Unidos, parece ser que no se 
conocc'la1 percepción delicada del con-
cepto de lo noble. 
r o r lo visto ha perdido t a m b i é n 
el j u i c i o el colega mi l i t a r . 
Y a ñ a d e el D ia r i o del Ejérc i to : 
En corroboración de lo que decimos, 
es tá m fórmula que publican Las Nove-
dades de New York, que ha sido apro-
bada por 61 contra 0, en el Senado y 
después en la Cámara de Represen-
tantes, y que significa una fusión de 
las proposiciones presentadas por Mor-
gan y Cameron. 
En ella, no sólo se menciona con en-
comio ál gobierno insurrecto cuya exis-
tencia es íifetiícia, sino que se hace hin-
capié acerca de que que el Presidente 
interponga los buenos óihios de los Es-
tados,Unidos, jiara que cesen las hos-
tilidades bajo la base de la indepen 
ciencia de Cuba. 
iPuede darse mayor insultol ¿Puede 
jtís^andííü^erarló? 
Es inútil aducir ya razones, ni discu-
t i r por los medios regulares estos asun-
tos, una vez demostrado lo que se pre-
tende. 
Es verdad; pero.... ¿le ha pedido 
el colega permiso para indignarse y 
para hablar de patr iot ismo al corta-
dor del nudo? 
Porque si no, buena reprimenda 
le espera. 
Los comerciantes de Cienfuegos 
t a m b i é n han perdido e l j u i c i o ¿qué 
duda cabe? 
¿íso se l i an atrevido á protestar, 
de una manera p r ác t i c a , contra las 
c á m a r a s de los Estados-Unidos, sin 
pefibiéb del nuevo Ale jandro ! 
l ' ^ á cl (pie lo quiera m á s claro.... 
Pero basta de i ron ías , porque 
q u i z á tenga r a ^ ó n el que co r tó el 
nudo en l a ses ión de los nueve. 
Q u i z á resulte a n t i p a t r i ó t i c o opu-
parse en protestar contra los sober-
bios enemigos de la s o b e r a n í a espa-
ñ o l a en Cuba, en estos momentos 
en que lodo el t iempo es poco para 
sacar á flote las candidaturas de ?os 
m á s y los mejores. 
Si salen diputados los amigos del 
nuevo Ale jandro Magno ¿qué impor-
ta que los Estados-Unidos reconoz 
can l a beligerancia de las hordas 
separatistas? 
Y 
Disuelta la sociedad en comandita 
Toca, Gómez y Compañía, de esta pla-
za, se ha hecho cargo de sus créditos 
y cont inuará girando en los mismos 
negocios bajo su sólo nombre, el ge-
rente de la misma D. Bernabé Toca. 
E l s e ñ o r Juez de G u a d a l u p e . 
Ayer y con motivo de encontrarse 
indispuesto el señor don Carlos Ort i 
y Coffigny Juez de Primera Instanci 
del distrito de Guadalupe se encargó 
del Juzgado el señor Guiral, Juez Mu 
nicipal del mismo distrito. 
]STos alegraremos del pronto restable 
cimiento del señor Ortiz y Coffigny. 
N E C R O L O G I A . 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará máñana, sábado, á 
las ocho de la misma, el Coronel reti 
rado 13. Francisco Centurión y Zapata, 
E l difunto se dist inguió mucho en la 
pasada guerra, y era, por sus condi 
cienes de rectitud y valor, muy esti-
mado. 
E l entierro • sa ldrá d é l a casa mor 
tuoria, Villegas G-3. 
M 0 V I M I E N T 0 _ M A R I T I M 0 . 
V A P O R M O R I E R A . 
Ayer, á las cinco y media de la tar-
de, salió para Santiago do Cuba y es-
calas el vapor correo do las Anti l las 
Moriera, coduciendo á su bordo 130 pa-
sajeros. 
Entre estos se encuentran los seño-
res tenientes coroneles don Eodrigo de 
Vivara, don Ernesto Otero y don Fran-
cisco Aguí lar; comandantes don Ri-
cardo Pérez Monte y don Felipe Pá-
ramo; tenientes don Pedro Aguilar y 
don Nicolás Arcas; Habilitados *don 
Victoriano Larin , don Leopoldo Tori-
bio y don Juan Arjona; y Contador de 
fragata don Antonio Pastor. 
También conduce 4 sargentos, 2 ca-
bos, 62 soldados, 1 factor y 29 asiáti-
cos. 
E L P A N A M A . 
Procedente de Nueva York fondeó 
en puerto esta mañana el vapor nado-
nal Panamá, can carga general y cua-
tro pasajeros. 
E L CROATIA. 
Esta mañana , á las ocho y media, 
ent ró en puerto, procedente de Ham-
burgo, el vapor alemán Croatia, con-
duciendo un pasajero y carga general. 
Con carga á la orden entró en puerto 
esta mañana , procedente de Cayo 
Hueso, la goleta americana Elicc Vo-
ncr. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12J á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.02 y x)or cantidades 
á C.04. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n Grignon, y bajo la presidencia 
de M . Tisserand, Consejero de Estado 
y Director en el Ministerio de Agricul-
tura, se han verificado interesantísi-
mos experimentos, dirigidos por mon-
siur Philippart, Director de la escuela 
establecida en aquella localidad. U n 
aparato inventado por el ingeniero 9a-
lenius, de^Stokolimo, y al que su in-
ventor ha dado el nombre de radiador, 
transformó, en el término de media 
hora, 500 litros de leche en 22 kilos de 
manteca pasteurizada-, entiéndase bien, 
pasteurizada, es decir, exenta de todos 
los microbios que se encuentran en la 
leche ordinaria. 
En la escuela de Poligny habíanse 
practicado ya diversos ensayos con el 
radiador, á juzgar por los informes del 
Director de la Escuela, M . Ir iant , y 
del Profesor de Química, M . Hondet, 
con éxito satisfactorio. 
"La calidad de la manteca—decía 
uno de estos informes—no deja nada 
que desear, y puede ser conservada 
durante un espacio de tiempo mayor 
que la obtenida por otros procedimien-
tos, siendo notable, además, la econo-
mía obtenida tanto en los gastos de 
instalación como en la m'auo de obra," 
E l radiador, por consiguiente, se 
impone, y son ya muchas las lecherías, 
tanto de P a r í s como de otras localida-
des, que se proponen adquirirlo. 
W B f f l t p i S S 
UN DEMENTE. 
Ayer tarde, el guardia de Orden 
Públ ico número 590, presentó en la ce-
ladur ía del barrio de Paula á don In -
dalecio Gómez Eodríguez, natural de 
Asturias, viudo, de 40 años, jornalero 
y vecino de la calle de los Corrales nú-
mero 25, el cual hallándose en el tercer 
espigón de los Almacenes de Depósito 
de la Habana, se arrojó al mar con in-
tención de suicidarse. 
Varios marineros que se hallaban 
próximos se arrojaron tras él, logrando 
extraerlo del agua aun con vida. 
Dicho individuo fué conducido á la 
Casa de Socorros de la primera demar-
cación, donde el Dr. Portuondo le pres-
tó los auxilios de la ciencia, certifican-
do que no presentaba señales de lesión 
t raumát ica , pero sí de per turbación 
mental. 
E l celador de Paula lo remitió al 
Juzgado de Guardia, desde donde se 
dispuso su ingreso en el hospital A l -
decoa. 
UNA EQUIVOCACION 
E n la casa de socorros de la primera 
demarcación le fueron prestados los 
auxilios de la ciencia á D . Fernando 
Prada Gómez, dependiente de una fe-
r re te r ía establecida en la Manzana de 
Gómez, por presentar síntomas de 
intoxicación, á causa de haber ingeri-
do una cantidad de ácido clorhídrico. 
Refiere Prada, que hal lándose algo 
indispuesto, hab ía arreglado un pur-
gante en una botella, y que cuando 
fué á tomarlo, usó equivocadamente 
de otra botella que contenía el espre-
sado líquido, que servía para limpiar 
metales. 
E l estado de Prado fué calificado 
de leve, salvo accidente. 
DETENIDO 
H a sido detenido en el barrio del 
Angel la morena Modesta García , me-
retriz y vecina de la calle de la É o m -
ba, redamada por el Juzgado munici-
pal do Belén, según circular de la Je-
fatura de Policía. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l transitar ayer don Jacinto Suá-
rez Hernández por las calles de Peñal-
ver y Manrique, tuvo la desgracia de 
caerse del caballo en que cabalgaba, 
sufriendo la fractura grave del pie de-
recho, según certificación del médico 
de la Casa de Socorro de la 3* demar 
cación, que le hizo la primera cura. 
DESAPARECIDA 
Anoche se presento en el Juzgado 
de guardia, una vecina de la calle de 
Cuba manifestando que la joven doña 
C. V. , de 17 años, hija de la Real Casa 
de Beneficencia, y que tenía ú su abri-
go, había ido al Colegio Normal en la 
m a ñ a n a de ayer, no habiendo regresa-
do á su domicilio á la hora de costum-
bre, por lo que sospecha se haya mar 
diado con una familia norteamericana 
que varias veces intentó llevársela á 
Nueva \ o r k . 
i Dónele estará? 
La joven dofin G. M., de 20 años, ca 
sada con D. A . 1'., ha desaparecido del 
domicilio conyugal. 
L a policía entiende en o: uiito. 
Dosiufecciones verificadas el día 3 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciouea del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Mar so 4. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
EELÉN". 
1 hembra, blanca, natural. 




1 varón, blanco, legítimo. 
PILAR 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Ignacio Entralgo, blanco, 58 años, 
soltero, Habana 109. Insuficiencia, 
Don Lucio Muño/. Fernández, Habana, 
blanco, 13 años, Tacón número G. Menin-
gitis. 
EELÉX. 
Sacramento Carrillo, Habana, negro, 6"? 
años, soltero, Bayona número 2. Hcmo-
rrañia. 
Nicolasa Rodríguez, Jaruco, negro, 40 
años, soltera, San Isidro número (iS. Ti-
foidea. 
Doña Margarita García, Guatao, blanca, 
84 años, casada, Jesús María GO. Fiebrfl 
adinámica. 
Francisco Hernández, Batabanó, negro, 
20 años, soltero, Presidio. Tuberculosis. 
Antonio Grírino, San Cristóbal, negro} 
32 años, soltero, Fresidio. Congestión ce-
rebral. 
JESÚS 31 Al l í A. 
Don Gumersindo Pérez, Lugo, blanco, 2C 
años, H. Militar. Fiebra tifíbkloa. 
Andrés Baez, Macao, asiático, 50 años, 
soltero, Rayo 93. Asfixia por sumersión. 
GUADALUPE. 
Doña María Molina, Habana, blanca, 2C 
años, soltera. Lagunas número 32. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Doña Catalina Pujol, Habana, blanca. 
20 años, soltera. Sitios número 130. Tu-
berculosis. 
Don Ricardo Cano, Santander, blanco, 
37 años, casado. Quinta de Garcini. Tu< 
bcrcuiosis. 
Hortensia Valdés, Habana, mestiza, 4 
años, Concordia 142. Sarampión. 
CERRO. 
Don Nicolás Rivero, Coniña, blanco, 34 
años, soltera. Autopsia en el Necrocomio. 
Don Alejandro Martínez, Habana, blan-
co, 66 años, casado, Concepción número 1. 
Nefritis. 







^^^JTdSO O . 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembras}- blanca, natural. 






1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Manuel García, Pontevedra, blanco, 
32 años, soltero, con dona Dominga Váz-
quez, Pontevedra, blanca, 27 años, soltera. 
Se verificó en la iglesia Catedral. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Dolores Gorzález, Canarias, blan-
ca, 40 años, soltera. Hospital de Paula. Tu-
berculosis. 
Isabel Delgado, Habana, mestiza, 19 a-
ños, soltera, Hospital de Paula. Tuber-
culosis. 
Don Joaquín Velázquez, Sevilla, blanco, 





Don Alejandro Gutiérrez, Oviedo, blan» 
co, 64 años, Estrella número 109. Lesión 
orgánica. 
Claudio Martínez, Africa, negro, 60 años 
Indio 47. Mal de Brihgt. 
GUADALUPE. 
Don Pedro Valdés, Habana, blanco, 3S 





Don Francisco Eyras, Habana, blanco, 
1\ mes, Jesús del Monte número 83. Entero 
colitis. 
Octavio Rodríguez, Habana, negro, dos 
años, Luyanó 19. Tifus malárico. 
Irene Castillo, Habana, negra, 85 años, 
soltera. Tulipán letra C. Peritis puerperal-




Sficcii §8 l i t ó Persoiá 
LA GASA DE BORBOLLA 
C o n m o t i v o d e l B a l a n c e l i c i 
r e a l i z a d o t a l e s r e b a j a s e n l o s 
p r e c i o s t o d o s q u e r e s u l t a s i n 
c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
€ 0 M P O S T E L A 5 3 / 6 0 
C 2S6- P a4-6 
A N U N C I O S 
Se neeésííií desde esta A Cárdenas y r " " * ^ n.ter-
-,e<!ios xm piloto práctico para la golchi 1? y^'^1'"^ 
!OKCI - ' ' • >N. Informará su patrón a bcnio. uo-
al-6 uo-i dríi-u 1937 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M n r z o e ¿ e m e 
L A S T E E ^ _ P U E S T A S 
—¡Demonio con el médico! Una no-
checita como esta cada semana y el pi-
caro reuma desaparecía para siempre 
con mi personalidad! ¡Soo ó! Anda 
con tiento, Navarra. íso profanes con 
una caida en el barro, el divino cuerpo 
de que soy portador. ¡Y pensar que he 
dejado á lo mejor mi diversión favori-
ta Dios me perdone, pero creo que 
son capaces de repar t í r se las entre ellos! 
¡Soó ó! Kada, es tá visto que no va 
á llegar el sacramento. Qué buen acuer-
do ha tomado el sacr is tán poniéndose 
enfermo para no acompañarme ¡De-
monio: E l anterior monólogo lo sostenía el 
bueno de mosén Juan, caballero en una 
muía antidiluviana (puesto que aquella 
noche empezaba el diluvio) tuerta y 
sorda, dos buenas cualidades que le 
hubieran permitido caminar eon patas 
seguras en aquella noehe de relámpa-
gos y truenos, á no padecer, un horro-
roso baile de San Vi to que de tal me 
atrevo á diagnosticar los movimientos 
convulsivos y eirculares que continua-
mente repet ían las ya citadas patas de-
lanteras y que obligaban á mosén Juan 
á dibujar en el aire graciosos círculos 
al empeñarse en formar un solo cuerpo 
con su cabalgadura. 
Apenas distaba el pueblecillo, á don-
de el cura sobre la muía caininaba, 
media hora escasa, y daban las once 
en el diminuto reloj de torre de la pe-
q u e ñ a iglesia cuando el buen mosén se 
preparaba á echar pies abajo, después 
de tenerlos en el aire desde las nueve 
de la noehe. 
—"¡Buenas noches mosén Juan, y 
vá lgame Dios que tiempo!" 
—¡Demonio con tus buenas no-
ches! ¿A cuando aguardas para deeir 
infernales? ¿No sabes que el Zocrompo, 
hasta ayer despreciable arroyuelo con-
vertido se halla en proceloso mar, ca-
paz de piiriücar con sus alborotadas 
olas las almas do algunos pescadores 
del pueblo? ¡Demonio! ¡Y con 
qué miedo atravesaba mi pobre Nava-
r ra el caudaloso rio, desconocido para 
ella! 
Pero ¡calla! me estoy mojando y te 
has olvidado que antes de morir soy 
santo, puesto que necesito me lleven 
en andas gracias á este picaro reuma 
que tengo. 
—lis verdad mosén Juan y usted 
perdone, pero aquí viene mi marido 
que es capaz de l l e v a r á cuestas una 
catedral ¡Campando! anda pronto 
que mosén Juan aguarda para que le 
bajes de la muía y 
—¡Dios lo guarde! Ya sabía que us-
ted había de ser tan bueno que vendría 
aunque cayenui rayos, á visitar á " 
que tanto necesita de los auxilios espi-
ritnaJes. ¡Que historia, mosén Juan, que 
historia! 
—¡Déjate de historias, Campando, y 
bájame pronto para auxilia^ á laque 
según el médico, tan poco tiempo le 
queda de vida! 
Y mosén Juan penetró ayudado por 
Campando en el ancho portal donde en 
un rincón de la derecha se veía un mon-
tón ele p'ajá sobre el que descansa lírifll 
mujer de miserable aspecto, rodeada de 
tres ángeles, que así le parecieron á 
mosén Juan aquellos arrapiezos el ma-
yor de los cuales apenas contaba cinco 
años. % 
Después de fijar su mirada sobre el 
rostro de la infeliz, hizo un gesto pe-
culiar en los curas cuando quieren dar 
á entender la imposibilidad de que el 
paciente les oiga. 
As í que prescindiendo de inútiles 
preguntas, encendió el farol, que dió á 
Campando, y armado de hisopo des-
pués de. ponerse la sobrepelliz y estola 
comenzó á murmurar, uniendo la ac-
ción á la palabra el qui.s, quisper tac-
tum, que tan fúnebremente suena en los 
oídos de los poco acostumbrados á esta 
clase de escenas. 
Terminada la religiosa ceremonia se 
enteró de que aquella mujer la hab ían 
encontrado medio muerta de hambre 
en el campo sin que hubiera podido 
decir otra cosa sino que estaba sola en 
el mundo quedando sus hijos, x^or tanto 
desvalidos. 
Cogió el buen cura á los chicos, los 
miró con singular expresión y mur-
murando algo que no se entendía , man-
do que los llevasen á su muía, no sin 
dejar antes las órdenes necesarias pa-
ra el cristiano sepulcro de la que ya era 
cadáver . 
Y caballero otra vez en la muía, sos-
teniendo á duras penas á los tres pe-
queñuelos, comenzó á hostigar á aque-
l la que empeñada en no moverse pro-
testaba así de la excesiva carga que 
la ponían y á la que no estaba acos-
tumbrada, pero dos latigazos que Cum-
\xnido le dió con la fuerza que su mu-
jer le a t r ibuía , hicieron á la muía echa-
se á andar, empezando á hacer las 
circunsferencias de antes, aun cuando 
más pronunciadas y con menos regu-
laridad. 
Eran las tres de la mañana cuando 
mosén Juan, calado hasta los huesos 
y ayudado por el ama se apeaba de la 
muía penetrando en su casa con los 
pequeñuelos diciendo á la sirvienta: 
—Desde hoy suprimes mi chocolate 
y la leche, aumentando la comida pata 
tres más. 
E n vano a g u a r d á r o n l a noche siguien-
te el maestro de escuela y el barbero fi 
mosén Juan para jugar su acostum-
Porque el camino es una cuesta, y 
empinada por cierto, que lo alegre y 
frondoso del paisaje hace menos sen-
sible. 
E l palacio, por otra parte, produce 
tal sugestión en el ánimo de los gozo-
sos peregrinos; lo que de él se divisa, 
orlado de arcos de folíale y salpicado 
de^jolgaduras y de gallardetes; su 
nombre, en fin, aquel nombre de Fala-
ció de la Felicidad, que tantas dichas y 
venturas promete á los mortales que 
lleguen á habitarlo, trastorna de ta l 
modo las cabezas é inflama de suerte 
tal corazones, que ¿quién se queja de 
lo penoso de la marcha? ¿Quién nota 
apenas lo prolongado de la ascensión? 
Y suben, y suben, riendo y cantan-
do. 
Ya se acercan al hermoso edificio. 
La soberbia fachada, construida de 
mármoles y jaspes, y prolongándose 
por sus dos hidos á uno y otro del ho-
rizonte, impone á los viajeros con su 
grandiosa majestad. 
¿Qué riquezas inmensas no a tesorará 
tal palacio? 
¿Qué goces infinitos no podrán dis-
frutarse en su interior? 
Locos de deseo y de entusiasmo, lle-
gan los caminantes a la dó rada puer-
ta, y llaman repetidamente con su al-
dabón sonoro. 
La puerta se entreabre, dejando pa-
so á la alegre comitiva, que se apresu-
ra á entrar. 
Las doradas hojas se vuelven á ce-
rrar por sí mismas. 
Y los impetuosos asaltantes se en-
cuentran ¿donde? E n lo alto de 
un monte árido y yermo, en la ladera 
opuesta de la empinada cima sobre la 
que se eleva el "Palacio de la Felici 
dad, ' cuya fachada posterior se ofrece 
ahora á sus ojos atónitos. 
Suspensos y confusos, sin conceder 
crédito á lo que ven, creen soñar . 
Quieren llamar de nuevo por aquel 
lado del palacio; pero es en vano. 
Las puertas se han cerrado para 
siempre y no hay fuerzas humanas que 
puedan abrirlas. 
Después de cansarse inút i lmente sin 
que nadie les oiga, les es forzoso em-
prender la penosa bajada. 
Chasqueados en su empresa, mar-
chan ahora por la cuesta abajo de los 
"Recuerdos." 
f e ro todo ¡cuán distinto de la lade-
ra opuesta! 
Ahora el país es agreste y monóto-
no. 
Los viajeros se encuentran cansadí 
simos, y es que han envejecido muchos 
años. 
E l cielo gris deja caer lentamente 
los blancos copos del invierno. 
Y—¡cosa rara!—sin duda la nieve, al 
caer sobre sus cabezas, les ha paraliza-
do la memoria, pues sin recordar ya el 
chasco que se llevaron en el palacio en-
cantado, vuelven los ojos hacia a t r á s 
para ver y admirar su magnífica facha-
da, que, como la que veían al subir es-
t á construida con mármoles y jaspes, 
y está adornada de gallardetes y de 
flores. 
Y al contemplarla con ojos apagados, 
suspiran con envidia los pobres vlejé-
b'itos, como si recordasen—¡qué enca-
ñados!—goces y venturas dislrutados 
arriba, dichas y placeres que no pue-
den volver : ~ -. - -
Y que es el Palacio de la Felicidad no 
es tal palacio: es tan sólo un paredón 
grandísimo, una inmensa muralla que, 
sin tener fondo, presenta en sus dos ca-
ras dos iguales engaños. 
Dentro del palacio encantado nadie 
puede vivir , nadie puede anidar; pero, 
en cambio, no hay vistas tan lierino&&J 
como las que ofrecen sus dos grandes 
fachadas, cuando se contemplan desde, 
la cuesta do las ilusiones, ó desde la 
cuesta de los recuerdos, que no son— 
¡ay!—más que otra especie de ilusiones. 
E A F A E L COELLO. 
y música flamenca; el público, (|icho se 
está que aplaudió. 
Y Charito tomó carta de c iudadanía 
en el repertorio. 
E l tenor Y i g i l ha aparecido de nue-
vo en la escena del Principal,cantando 
Carmen y E l Milagro de la Virgen; en 
esta úl t ima opereta fué muy aplaudi-
do, especialmente en la famosa roman-
za del primer acto, que es uno de los 
números de zarzuela que ese artista 
dice mejor. 
Pina ha hecho tres ' ' húsa res" en es-
tos días, cayendo en gracia por sus 
geniales ocurrencias; decididamente 
Pina habla el í ta lo-castel lano; la len-
gua de Cervantes no surte efecto en su 
picaresca boca, pero ya el público se 
ha acostumbrado á oírle esos chistosos 
disparejos que suelta impávida y como 
si tal cosa. 
Fernanda Kusquella viene ya en ca-
mino; pronto aparecerá en la escena 
del Principal; y pronto la Niña Fancha 
será de nuevo aplaudida por este pú-
blico que no la olvida. 
En el Teatro Abren, la Compañía 
Kodríguez continúa trabajando con 
numerosa concurrencia. 
Hace tres días se ha estrenado, es 
decir, ha reaparecido allí, el tenor So-
torra, ya muy conocido en Méjico, can-
tando la vieja Marina. 
En esta semana hubo una noche que 
debió haber sido de sensación en el 
Teatro de Arben; el martes, en que se 
estrenaba cierta zarzuelilla llamada 
F l Caramelo, pero habíase anunciado 
con tanto bombo y tantas exageracio-
nes, que según el decir de los cronistas 
teatrales, no causó esa sensación que 
se esperaba, antes bien el público sa-
lió disgustado. 
La señora Concepción Mart ínez que 
cantó M Caramelo, no fué ahí tan 
aplaudida como en otras zarzuelillas, 
como en ¡Si Fue ra Libre! por ejemplo. 
&.SÍ lo dicen al menos los admiradores 
de- la graciosa barbiana. 
BONITOS I&SBSOS.—Cuenta La Go-
rrespojídemia de [leparía que con moti-
vo de asistir el mii-ivojes 12 de febrer 
ro/al'teatro de-la. Comedisi en Madrid, 
gran número de feokhu2fó3^£l avt01" 
Thuiller, al terminal'; Aa.-O.bTU iqtfwpjü- : 
nían en escena, recitó las rfij^iimtyles \ 
quintillas, dirigidas á los expi^diciona-1 
ríos, que fueron recibidas con, SjuViiS i 
de frenéticos aplausos: ., -
A esos valientes soldados 
que mañana, entusiasmados 
van por su patria querida 
á luchar desesperados, 
quiero dar la despedida. 
Hoy, al vernos trabajar, 
os heaios hecho reir; 
por contraste, singular, 
mafiana, al veros partir, 
¡cuánto nos liareis llorar! 
Con la fe que os acompaña, 
pondréis más alto que el sol 
vuestro nombre en la caá)paña. 
¡Viva el soldado español! 
IIermanos, que ¡viva España! 
^NEGOCIACIÓN DE.^PN'DÓS.—ITn bro-
mista va á casa d i un banquero y dice 
á uno de, los empicados: f<1 
— K s cierto que se eneargán.^ uste-
des de la negociación de toda (dase Áe 
—Si, señor. 
—Pues bien: tengo' úñ' ^ p o ' á e . M s ? 
teza, del cual quisiera désprem!. . 
inmediatamente. 
ro de Las Campanas de Carrión.— 
A las ÍK Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia opereta. 
TEATRO DE IR MOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Benelicio de Su-
sana Mellado: Revolución Doméstica y 
Mejistófeles.—Guarachas.—A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. E l Bandcstrión toca en el salón 
de espera, de 6 á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá vnra dicho puerto sobre el día 7 de Marzo 
el vapor fraacés 
capitán VILLEAQMORAS. 
Admite carpa á flete v p 
ucidiis 
asajeros. 
Tarifas muy red a con conocimientos direc' .s 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán .an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de céta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat MoufRos y Couip? Amargura número 5. 
1750 lOd 25 10 a 25 
1 I 
« I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , Nt r iVt íüRO 4 3 , 
O B I S P O sr 
Z Y 
S, O ' K E I L L T T , 8. 
Esquina á Mercaderes. 
H u c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facil i tan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York. New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Na 
poles. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Uremen, Ilambur 
go, París. Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto liico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d 
Mallorca, ibiza, MaiJn y Santa Cruz de Tenerife, 
Y R Ñ E S T A I S L A 
eobre Mata-7SS, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caftmriéu Sagua la Grande, Trinidad, Cieufuegos, 
Sabed' -piritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
MJI zunillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe 
Nuevi^u.. «t«. I 99 IñB-l-K 
E N TR-E 
I 12 O B R A P I A 16(M-B 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PCIII EL CABLS, 
Facilitan cartas da crédito 
7 giran letras á corta y brga vista 
Sobn .VKW-VORK, nOSTON. CII1CAOO. SAN 
F K . W t I S i V . NUEVA OiU.KAXS. MKJICO, 
SAN.JÜAN DJBPÜEÍITO RTCO. LÓNüUGB, PA-
RIS. BíJ&DEOS, LYON, Ü.AVOXA. UA.UHl'R-
GO. l'.UKMKN'. BERLIN» VILN'A. AMSTKR-
PAíí,JBHUSEIiAS. RUMA. X A J ' O L K S . MILAN, 
GiiNOVA. KTC.'. ET(5.; .isi como soiire todad lia 
CAPITALES y PÜKIILOS le 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN V VKXDF.N KN CO 
MISIÓN, KUNTAS KSI'AKOLAS. FRANCESAS 
E INíiLKSAS. BONOS DE LííS ESTADOS 
UNIDOS V (TA tjQ I' I ERA O I R A CLASE D E 





íhfánti l de 
ción. 
TEATRO DE ALIÍISTJ. — vJompaíiía 
de Zarzuela ¡Xpl »Sr. Hanquells.—Fuu-
cióu por tandas. A las 8. Acto prime-
o f f "Í08¿ A G U T I A R ^ 108, 
Esquina á Amarg-ura, 
" HACEN PAGOS POE SL CABLB 
Facilitan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga arista 
gohre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz. Mcjl 
co, San Juan de Puerto Rico.. Londres, París, üur-
deoe. Lyon, Bayona, ILiiubur^o, Rom;», Nápoics, 
Uiláll. (innova, fllurtollá, Havre, Lille, Nanles, Sainl 
Qnmun, Diemie. Toíluosa. Vene-cid, Floieitcia, Pa-
lernio. Turín. Mesina. asi como sobre todas las ca-
pitales y polilacioiies de 
E S P A W A 
C 205 
E I S L A S C A N A H l A S . 
15Á-1 Fl> 
LA 
Según datos estadíst ieos, la pobla-
ción de Europa ha aumentado durante 
los diez últimos años en 50 millones de 
almas. 
Madrid aparece como la sépt ima ca-
pital europea por el número de sus ha-
bitantes, pero su crecimiento no ha si-
do en proporción de las démás. 
Ke-rlín resulta serla capital cuya pô -
blación se lia desarrollado más rapidá-
nu'iite. 
BAILE DE DESPEDIDA.—La animosa 
Sociedad de Instrucción y Kecreo ''San 
Lázaro' '} ofrece á sus socios el último 
baile tic máscaras de la serie carnava-
lesca, mariana, sábado, habiendo con 
tratado al electo la magnífica orquesta 
de don Felipe B* Valdcs, 
Los salones del Insti tuto, profusa-
mente iluminado.s, s e a b r i r á n á l a s ocho 
y media, y laües ta d a r á principio á las 
nueve en punto. Agradecemos la in-
vitación que nos ha remitido el Presi-
dente de dicho centro, don Francisco 
García Fernández. 
MÉJICO TEATRAL.—Fm E l Monitor 
h'cpuhlicano de Méjico,correspondiente 
á la segunda quincena del pasado fe 
Lradapartida,"y por la mañana se apre- broro encontramos las noticias que 
smarou á inquirir las causas que mo- reprodnqimos en estas columnas por iquinr las causas q 
tivaban que el partidario más acérrimo 
del tresillo en todas las cinco villas, y 
más aficionado á solos de todo A r a -
gón, no hubiera jugado la noche ante-
rior, á lo que contestó el cura con pla-
cida sonrisa; 
—"He hecho ayer en mi casa tres 
puestas y, mientras no se saquen, no 
me queda dinero paragar en ninguna 
parte. 
ENRIQUE CEREZO IRIZAYA. 
EL PALACIO E N C A M O . 
Por el frondoso camino de Las I l u -
siones marchan, enlazadas las manos, 
grupos alegres de mozos y do mozas. 
Ellas adornadas de cintas y de llo-
res; ellos de ñores y de cintas. 
Todos con la sonrisa en los labios y 
la alegría en el corazón. 
E l cielo azul, sin una nube, se aso-
cia al regocijo de los caminanti s. 
Estos van al Palacio de la Felicidad, 
cuya hermosa fachada corona la cima 
del camino. 
referirse á artistas de zarzuela y de 
opera muy apreciados en esta ciudad: 
En el Teatro r r i nc ipa l so han lleva-
do á cabo iiiíportantes reformas. 
Antes de anoche terminaron sus res-
pectivos coutratos y se han eliminado 
de la Compañía, las señoras Grúas , 
Qníles y Goyzueta, el tenor Gutiérrez, 
Carriles el bajo, Garc ía el tenor, etc. 
En cambio ingresaron á las lilas zar-
zueleras del ex-Viejo Coliseo, como ya 
< n otra vez he dicho, Pina, Peuotti y 
Fernanda Kusquella,Cecilia Delgado y 
Salud Martínez, as í como el bajo Belza, 
del que hemos oido grandes elogios y 
que anoche debe haber hecho su debut 
representando el Gaspar de Las Oa/nb 
panas de Carrión, papel de prueba para 
un actor. 
En esta semana hizo su primera sali-
da la señorita Salud Mart ínez, que no 
es una grande artista, por supuesto, 
pepo que en los papeles de segunda t i -
ple no estará mal. 
La señorita Mart ínez eligió para sn 
inauguración ar t ís t ica en Méjico, un 
sainetillo llamado Charito que no vale 
gran cosa, pero que tiene algo de baile 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A . 
fS(K.'IF.!Ml; AXO.MIMA) 
Su s i tuac ión en la tarda áol Sábado 29 de Febrero de 1896. 
A C T I V O 
CAJA: 
En efectivo en _. 
Ulcfn ideni en ol 'Bártí-ib' JísisiBtiUuiOiL'. 
• éiüiírúaB ' . i r • 
CARTKHA: . 1 
Préstamos v dcsi-ucntos.. .'.'IMi 1 
CI;I:NTAS VAKIAS: 
Cueuras á liniucnir 
OujbttnS ;il cdbro 
Corre.-pousales 
PROPIRDADES: 
Proceilcntes de la fusión 
Adquiridas después de la fusióu 
UTILBB: 
Materiales y utensilios 
Mo'.iiliario.. 
Éíaméaiñtí) inglés: partidas amorlizables de 
1896, á IgM 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nomiual) 
l i 










K>-¿*~.~~M CObras en coustrucción: Saldo Extraordi-0 ^ 18i);-




































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. 






ORLfGACIOXES Á PLAZO: 
Empréstito inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir uúm. 3 
Préstamo Arguelles , 
Plazos de mater ia les . . . . . . . . . . . . . . . 
Rccandación de ferrocarriles (Febrero)... . 
Cuentaíi á pagar de Ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) ." 
Contrato con el Ayuntamiento 
Pignoraciones de valores 
Amortiración del Emprést i to . . . . . . 
Ganancias y pérdidas de 1894...... 
GANANCIAS T PÉRDIDAS: 
Productos de los ferrocarriles.. 
Productos de los almacenes... 











E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos M Estómago, 
H í g a d o y V f e n í r e -
Son puramente v e g a í a l s s , 
Son azucaradas, ' 
Sen purgantes. 
Nadie debo estar sin un pomito de 
las Pildoras del 9r. Ayar, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros! sintonías de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de enfer-
medades. 
Preparad!»'; por el Dr . J . C. Ayer y Ca^ 
I-ovrelI, Mass., E . ü . A . 
PRIftIER PREMIO EN LAS 
C A J A S d é H I E R B O . 
s- Se realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueba de Caego y ladrones, con y sin combinacio-
nes. Jas lii>y con 8 llaves distintas, para AjruntamieQ; 
tos cuorpos do ejército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se hallen: 
tamb'un se ponen cerraduras americanas á las cajas 
anticuas dejándolas romo nuevas y pint.ulas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado: se tfacfed Üiives y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. PogOi Se vende una magaílica báscula muy La-
rata. 1G76 a5-26 
X G L E S I A D E SAN F E L I P E N E K I . - E 1 Do-mingo pmxiii'o Í.:- Cflebrjirá lu festividad meneual 
de Ntta. Sma. Madre del Cárnicn. La alisa do.(*o-
Diani'(tll ¿« ireral Keiá á las siete 3' inedia. Habrá pro-
cesión pos la noclio. . diSíB al-G 
M E T O D O B R O W N - SEQXJAHD. " 
DU. SEÜÜNDO B E L L V E l i . 
Asma. Tuberculosis, cloro-aneinia, parálisis, en-
fermedades nerviosas, diabelis, enfermedades del es-
tómayo, etc. 
Coi:s.ilias de 12á 2. Ncptuno59. Tcléf?. 1032. 
1789 ul3-2 dl3-3 
E M P E D R A D O 8 
Se alqvila céta casa, se venden quince cuartos por 
ausentarse bu dueña. Es casa de inquilinato, tiene 
altos v semVio de agua é inodoros. 
1923 d2-6 a2-6 
la bien situada 3' ciSmddú casa. Dragones, 38, entre 
Galiuno y Aguila, acabada de reparar y pintar, com-
pucstii de bajos, entresuelos y piso principal, la que 
por su distribución se presta á economías ó para lo 
que quieran aplicarla. Como asimismo el bonito 
local contiguo á dicha casa, que forma parte de ésta, 
computslo de cuatro piezas bajas y dos altas, etc., 
propio para establecimiento o familia. Ambas llaves 
están, tienda de ropas E L O R I E N T E , esquina á Ga-
liuno. Impondrán, Obispo, 2. Banco de Uorjes. 
1843 aG-t dG-4 
A ntedía cuadra de Tacón y nna del Parque Cen-tral, San Rafcel 14, altos, encontrarán los seño-
res quu quieran vivir tranquilos y como en familia, 
buenas y ventiladas habitaciones con toda asistencia 
si lo desean; solé se admiten 4 buéspedes. Precios 
módicos. No ha3' niños, y se toman y dan referen-
cias. Han de ser personas de extricta moralidad. 
1800 a4-3 di-3 
/"Í ANO A.—POR A U S E N T A R S E SU DUEÑA 
VXp:na la Península se vende el establecimiento 
le modas La Elegante situado en la calle de Neptuno 
n. 03 en la cantidad de mil ¡tesos oro con todos sus 
enseros v existencias. Virtudes 52 impondrán. 













































Sacos de azúcar recibidos en 1? de Enero.. . 
Saldo en 31 de Diciembre de 1895 
Total. 
Sacos entregados.. 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje.. 
Habana 29 de Febrero de 1895.—El Contador QeneraL Pedro 






ScotU—Vto. Bno. E l Presiden-
4 ü 
L I C O R D E B R E A 
DEL 
2DK- G-02iTSiL3L.ES 
Ptara los Ciitarros 
L I C O H D E B P . E A . 
Paralas Toses 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
L I C O R D E B R E A 
Para las Bronquitis. 
L I C O R D E B R E A 
Para el Asma ó Ahogo. 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
Para los propensos á la Tisis 
L I C O R D E B R E A . 
Para los ilacos y anémicos 
L I C O R D E B R E A . 
Para los convalecientes 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. Gon zález 
Para los que padecen de la sangre 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren de la vegiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las consecuencias del frió se curan con el 
L I C O R D E B R E A 
P í d a s e e l p r e p a r a d o p o r e l 
X)r. Gronzález 
que se vende en la 
B O T I C A D E " S A N J O S E " 
C A L L E D E L A H A B A N A 112 
HABANA 
y en todas las boticas acreditadas. 
¡OJO!—MUCHO ¡OJO-v no confundirlo 
con otros preparados que tienen uembre pa-
recidos. r,*'> t)''~r 1 w 
^ D E TODO I 
m 
Cta. 2Ü7 l M . 
Ixrar POCO„ 
T r o r a . 
Porque lo ves sin hojas y sin flores 
Juzgas al árbol insensibie y muerto.... 
Dale un hachazo y brotará la savia 
Que oculta Ihine dentro. 
No hay corazón para el dolor cerrado 
Ni fe que el desengaño no quebrante, 
Como no puede haber profumia herida 
¡De que no broto sangre! 
Manuel del Palacio. 
La paz tiene sus victorias que no 
son menos in jer tantes que las de la 
guerra. 
Milton. 
J u e g o de P r e n d a s . 
ACRÓSTICO. 
(Continúa.) 
Una vez elegida y pronunciada la pala-
bra, van repitiendo cada uno de los jugado-
res otra que empiece por cada una de las 
letras que la forman; pero un sencillo ejem-
plo abreviará nuestra explicación. 
Elige el director la palabra Caja, y dice 
á su vecino inmediato: 
iQué me da usted para mi caja? 
Un Caramelo, responde el interpolado. 
¿Qué mo da usted para mi caja^ Vuelve á 
preguntar el director al jugador segundo. 
Un Anillo, respondo éste, y el director 
repite la pregunta al tercero, que Contesta: 
ün juguete. 
Dirige el director igual preguuta al cuar-
to, que le responde: 
Cn Abanico. 
Y he aqui el Acróstico de la palabra Ca-
ja formado cou cada una de las primeras 
letras de regalos ofrecidos. 
Tiene, pues, el director para su Caja, un 
caramelo, un anillo, un juguete y un abani-
co, y entonces exige que cada uno de los 
jugadores forme un discursito al que sirva 
de tema los nombres de los cuatro regalos. 
Muchos de los jugadores renuncian inme-
diatamente, y entonces dan prenda; otros, 
más entusiastas ó más lien ).s dé aniuíacióri, 
le forman, pero si al pronunciarla faltara 
cualquiera do los nombres do los regalos, 
entonces paga también su prenda. 
Para el tjma anterior liguréinonos que u-
no de los jugadores pronuncia el siguiente 
entretenimiento: 
"En casa de mi amigo Fulano, cayó ayer 
de la chimenea la caja de costura de su hi-
ja, y abriéndose al golpe, rodó un caramelo 
que se comió inmediatamente su hermanito 
menor; un anillo, regalo do su novio Pepe, 
que hasta entonces no había visto su ma-
má, riñéndoia por haberlo aceptado, y por 
quererlo ocultar pronto rompió un lindo ju-
guete de tocador, mientras su mamá la pe-
gaba en las manos con el abanico." 
El que salga airoso no paga prenda. 
{Finalizará.) 
JLof/ofjrifo n u m t r i c o , 
(líemitido por [Ramiro Romero Ramos.) 
9 
9 7 
6 8 3 
3 7 5 2 
5 7 3 8 9 






4 G G 
8 9 G 
3 4 5 
8 5 l 
2 G 7 
8 3 G 
2 3 3 
5 7 
7 2 5 
8 l 8 9 
G 7 8 9 
8 3 7 8 
5 8 9 
8 3 7 
7 5 
3 2 
6 3 3 
G 4 
l 
Sustituyendo los números por letras so 
obtendrá en cada línea horizontal lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Mineral. 
4 Nombre propio. 
5 Flores. 
6 Para la escultura. 
7 En los estudios. 
8 En los parques. 
9 En las enfermedades. 
10 En los frailes. 
11 Ln las casas. 






J e r o g l i f i c o . 
F r a s e h e c h a . 
(Remitida por Ramonct.) 
I L L O I L L O 
E n t r e t e n i m i e n t o . 
(Remitido por Juan Pablo.) 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglifico anterior: Al más listo se la 
pegan. 
A l Anagrama anterior: Saturnino Martí-
nezl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a ™ 6 AC IPOO 5 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
A l a s once de l a n o c h e de 
a y e r , en qiue e n t r ó e n p r e n s a 
e s t a e d i c i ó n , no 
c i t a d o n i n g ú n 
l o s de n u e s t r o 
t i c u l a r . 
h a b i a m c s r c -
t e l c ^ r a m a de 
s e r v i c i o p a r -
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. Director del DIARIO DE L ! MAHINA 
Madrid, 12 de febrero de 1S90. 
Mientras el Al/onso X U I nftve^íiba 
en dcinmuhi Utí las costas cspn fiólas y 
era cáda uiomento mas próxmu» su 
arribo, la g^¿té s>e hacía estas dos pre-
giiutas, unánimes en todos los labios; 
¿Cual será la a r t i íud de J\Iaj (inez Cam-
pos? -Cómo lo n-cibirá el jtaís? 
Para la opiíiióu sensata el tema no 
ofrecía dudas; el general no merecía 
nna manirestación de disgusto; pero 
tampoco una apoteosis tr iunlal . De la 
actitud del caudillo no podía dudarse: 
sería correctísima y prudente; no uia-
ni íestar ía ni despecho ni enojo. 
En una palabra, si no se le creía be-
névolo, tampoco se le esperaba amena-
zador. E l horizonte por este punto es-
taba despejado. 
Lo temible era lo imprevisto, lo que 
pudiera resultar entre la aglomeración 
de un gran concurso movido por estí-
mulos poco sanos: es decir una explo-
sión del sentimiento popular, irresisti-
ble cuando el disgusto público señorea 
los movimientos del ánimo. 
Debió lisonjear muclio al ilustre via-
jero su desembarco en la Coruña: cielo 
espléndido y mar bella; trampilla la 
ciudad y respetuosa la mueliedumbrel 
que en muelles, calles, balcones y ga-
lerías se apiñaba curiosa y grave. Im-
presionó í'avorablemte á todos la mo 
destia del veterano general, la senci-
llez de su traje y la sonrisa que anima-
ba su rostro, á ratos eentiMido por Ja 
emoción solemue de supiéiios momen-
tos inolvidables. No se le. vitoreó, por-
que habría sido una ironía: ni tampo-
co se le arrentó porque babría sido una 
indignidad. Martínez Campos dirigióse 
á pie a la Capitanía (íenerai , hizo re-
t i rar el piquete prevenido para tribu-
taste los luMiores (pie corresponden á 
su alta je rarquía militar, algunos cu 
riosos siguieron sus pasos, otros se 
descubrían, en algunos balcones se 
agitaba algún pañuelo E l general 
saludaba. Y no pasó más. Las autori-
dades respiraron tranquilas; Martínez 
Campos quedó encantado y el vecinda-
rio satisleclio de su propia cordura. 
Los grandes periódicos de Madrid 
hab ían enviado sus redactores de ma-
yor prestigio á esperar la llegada del 
General y conocer de éste sus impre-
siones sobre la magna y trascendental 
cuestión que envuelve la política de la 
guerra y aun si se quiere la guerra de 
la política, pues todo esto presupone 
el relevo del último Capitán General 
de Cuba. Pero éste negóse á toda con-
fereneia, entrevista ó intervieic de ca-
rác ter periodíst ico, y discretamente 
excusóse de ello cotilos periodistas sus 
amigos que fueron á saludarle á bordo 
del t rasat lánt ico. Sin embargo, una 
vez en tierra, en los salones de la Ca-
pi tanía , rodeado de amigos como los 
generales Molió y Sánchez Lregua, 
del distinguido escritor militar don Je-
naro Alas y de otras personas, el Ge-
neral, eu conversación rodada sobre 
sucesos de aquende y allende el mar, 
hizo algunas declaraciones acerca de 
la guerra, ciertamente que sin solem-
nidad y aparato alguno, pero con sin-
ceridad espontánea y tranca. 
Kl .señor Alas las trasmitió á La Co-
rrespondeucia de España y al hacerse, 
públicas í'ueron muy discutidas. Las 
repioiluzco íntegras porque son de in 
tei'''.s para la historia de los diasque 
alcanzamos: 
"101 general Mjrrinez Campos, en 
conversación familiar, ha maniíestado 
que el gobierno hizo bien en relevarlo, 
y fe muestra satisfecho del gran au-
xil io que le han prestado los señores 
Cánovas y Azcár raga durante su man 
do en Cuba. 
' Dice que debe procurarse á toda 
costa poner término á la gueira, 
"'lodos los medios conducentes á e-
11o son buenos, lo mismo la lucha con 
las anuas que las reformas, incluso lle-
gando hasta la autonomía, s; se creye-
ra que tanto unas como ol ías son me-
dies eficaces para acabar la guerra 
ploiltO." 
Como se ve no es que el general 
Mart ínez Campos se muestre partida-
rio de la autonomía, sino que considera 
tai^necesaria la terminación de la gue-
rra que, aun á costa deesa suprema 
concesión, debiera procurarse sino hu-
biera otro medio. Ilízoie notar el gene-
ral Sánchez Bregua la gravedad de 
aquellas palabras, diciéndole:—Gene-
ral, eso, es una bomba de mucho rui -
do; y contestó Martínez Campos:—No 
importa; hablaré muy alto y esa bom-
ba (a soltaré yo en el Senado. 
Publicadas las alirmaciones del ge-
neral y ya és te camino de la Corte, 
apareció en E l Imparcial una severísi-
ma protesta contra ellas. Los que es-
tamos en intimidades del periodismo y 
sabemos lo que pasa entre bastidores, 
e x o n e r á b a m o s algo explicable la cóle-
ra terrible del popular colega, en el he-
cho sencillísimo de que el redactor en-
viado á la Coruña no tuvo ocasión de 
oír al señor Martínez Campos, ni me-
nos de trasmitir sus palabras, mien-
tras que más afortunados, ya que no 
más diligentes, pudieron hacerlo los 
representantes de La Correspondencia 
y de E l Liberal. E l Tinparcial ante la 
idea do que su excelente información 
había claudicado con aquella noticia 
ñor todo el mundo deseada, agito im-
petuosamente sobre el general la caja 
de los truenos; rasgó indignado las 
vestiduras y encarándose con el caudi-
llo de Cuba exclamó: ¡Si es cierto lo 
que dicen que has dicho, blafcmusti! 
Causó el art ículo emoción proíunda. 
T<)das las personas que cuotidiana-
mente esperan su periódico para saber 
lo <pie han de pensar y contra quién 
han de indignarse cada dia, hicieron 
suya la ira del colega y á las pocas ho-
r.is no se oían por esas calles, ni por 
esos círculos, más que estas preguntas: 
—¿lia visto usted lo que ha dicho el 
General' 
—¿T-s posible que haya dicho eso el 
General? 
—¡Porp está loco el General! 
Tan cargada se puso la atmósfera y 
llego a ser tal la preocupación de algu-
nos espíri tus, que salieron varios ami-
gos á esperar el paso del ilustre viaje-
ro y en Medina del Campo, donde, con 
él toparon, interpélaronle anhelantes, 
mosrramlo simultáneamente el telegra 
ma de La Correspondencia y el artieulo 
de Et hnparcial 
Kn presencia de aquella borrasca desa-
tada por sus nuevas y recientes esponta-
neidades, el general dió una respuesta 
evasiva y escapó como pudo por la tan 
gente. Bien es cierto que ya su áni-
mo no se bañaba en aquella placidez 
de la Coruña y venía atligido por rui-
dosos incidentes del camino. 
—¡No he celebrado intrm'rw con pe-
riodista alguno! se limitó á contestar 
el interpelado; cosa á la verdad bien 
cierta, porque no se trataba de una 
conferencia periodística al uso, sino de 
una conversación sostenida en tono fa-
miliar y sobre la cual no se había pe-
dido reserva alguna al señor Alas, pre-
sente á ella. 
Se discutió durante dos ó tres (lias 
lo que el general había dicho y por úl-
timo cesó el debate por cansancio de 
los que disputaban. Todos, sin em-
bargo, convienen, y yo el 'primero por 
motivos especiales, en que aquellos 
son los sentimientos y las ideas del ge-
neral Martínez Campos, que por cierto, 
hablan muy alto en su íavor porque si 
eu la gestión militar su fracaso no pue-
de ser más evidente, no deja por eso 
de representar el magnánimo caudillo 
una política generosa y salvadora: la 
política »ie simultaneidad en los proce-
dimientos (pie ha de seguir con esas 
conturbadas provincias la madre pa-
tria haciendo sentir á los rebeldes to 
tío el rigor de nuestras armas, sm des-
cuidar por eso la imphmtación de am 
piísimas reformas par;i los <]ue, sufren 
esa ola sangrienta y encrespada de la 
rebelión sin vacilar en su amor por 
España . 
Mas terminemos aquí esta digresión 
y sigamos al caudillo en desgraVia por 
todo su viaje desde la hermosa capital 
gallega a l a cortesana vi l la del Man-
zanan s. 
Fué la despedida en la Coruña tan 
cortés y reservada como había sido la 
acogida y nada de particular ocurrió 
en las poblaciones secundarias que el 
tren recorre hasta Lugo. Había allí 
en el andén varios grupos de curiosos 
y alguno con la mejor intención hubo 
de vitorear al general. Otro grupo en-
tonces manifestó su desagrado con sil-
bidos. Sin el inoportuno agasajo pri: 
mero, no hubiera ocurrido' la incuira 
manifestación después. Pero basto 
aquel pueril desahogo de un entusias-
mo irretlexivo para eclipsar la buena 
estrella que había guiado al general 
en sus primeros pasos por tierra gallé-
ga. Eu Valiadohd se repitió la esce-
na, aunque en mayor escala. Fué eu 
Segovia iá recepción culta, respetuosa 
y hasta benévola; no faltaron aclanu-
clones en algún pueblo como Sama 
María de Xíeva, y al llegar á Ma 
drid 
Lo que aqu í ocurrió merece capítulo 
aparte; 
Había cerrado la noche con la at-
mósfera de la poluica muy cargada de 
electricidad. El desasosiego y la i u 
quietud eran patentes. 
E l '''venliccllo^ de la opinión levanta-
do con la viva polémica de ¡os periódi-
cos, amenazaba convertirse en hura-
cán furioso. Pasquines coa violentas 
apelaciones al desórden; hojas revolu 
d o n a r í a s con feroces ataques al gene-
ral desafortunano, exalurou el espíri-
tu demagógico de las masas que sien-
ten niás que piensan. Eu círculos y 
casinos se había discutido mucl.o; la 
agitación trascendió á la va. púinica 
como por reguero de pólvora. Tomó 
la ciudad ispee to anormal; desplegó 
la autoridad gran luio de fuerzas; gru-
pos de emboza.ios ap.írecíau inmóviles 
en las aceras; los periódicos eran leí-
dos en alta voz ó la luz de los faroles; 
se cerrarou las tiendas más temprano 
que de costumbre Todo estaba, en 
la apariencia tranquilo, pero se ras-
treaba el motiu y la asonada A cada 
paso.̂  Tienen las agitaciones de los 
pueblos su,* síntomas como las tempes-
ta des. 
Suele llegar el tren de Galicia á las 
once de la noche y á esa hora la cues-
ta de Santo Domingo (donde vive el 
general) las calles de la Biblioteca y 
de Bailén y los alrededores de la esta-
ción estaban ocupadas por espectante 
y silenciosa muchedumbre. Los ande-
nes y salones de ia estación se halla-
ban igualmente invadido;? por numero-
so público, más distinguido en traje, y 
maneras, que el que fuera del recinto 
había; como que. estaban allí casi to-
dos los diputados y senadores monár-
quicos, muchos generales y oficiales 
de uniforme, varios principes de la 
Iglesia y muchas y elegantes damas. 
La presencia de estas úl t imas acaso 
parezca rara, teniendo en cuenta la ho-
ra del suceso y la alarma latente que 
en la población había. Pero la mujer 
madrileña es un dechado de serenidad 
cívica: no se alarma con facilidad, ni 
se retrae temerosamente cuando hay 
grandes emociones callejeras. Lo mis-
mo cuando los obreros recorren en ma-
nifestación imponente, los paseos pú-
blicos, que cuando los estudiantes en 
bullanguera correría conmemoran té 
chas notables en la historia do los al 
borotos universitarios, en cuantas oca-
siones hay peligro de turbulencia ó 
riesgo de carreras y de sustos, no deja 
de salir ú la calle la madri leña dando 
con su presencia una nota de confian-
za y de tranquilidad que á veces con-
jura el enojo público, y á veces tam-
bién desarma la ira policiaca. 
Había, como digo, en los andenes 
muchos personajes políticos, militares 
y damas. El tren, por caso excepcio-
nal en los itinerarios del Noroeste, lle-
gó puntualmente. A l aparecer el ge-
neral en la portezuela de su vagón so-
nó un viva que fué contestado con bas-
tante unanimidad, des tacándose del 
eoro aclamatorio por su buen timbre y 
(roscura, varias voces femeninas. Cier-
to que el ser aclamado debe lisonjear 
mucho á los hombres; pero la aclama 
eión salida de labios femeninas deben 
indemnizar de muchas amarírnras. 
Con el relativo buen éxito del pri-
mer vilor, animáronse los entusiastas 
á repetirlos y eulonces fueron acalla-
dos por los siseos de la inmensa nfayd-
na y por algún que otro silbido. 
Hubo las salutaciones de rigor entre 
el General y sus deudos y amigos. E l 
Sr. Cánovas y él cambiaron al avistar-
8é caíiñoso abrazo y juntos inttmtaron 
la empresa dilícil dé salir fuera de los 
amlenes, rosa que á no ser por la fuer-
sa hercúlea del Marqués de Cabriñana 
y algunos agentes de seguridad, que 
precedían al (íenerai y al Presidente 
hubiera sido imposiMe, dado lo compac-
to de la muchedumbre. Pftr tin, no sin 
grandes apreturas y tropiezos pudieron 
ganar el vestíbulo donde se apnuba id 
público, y ya allí los rumoreé de lio-ai ' 
lidad dejaron oírse fcWmfne con pora 
resonancia. « MásTal arranear él'co(«l|e 
del Sr. Martínez Campos, la mul l i tml 
estacionada en los paseos cu ciliares de 
la explanada de la Estación, prorrum-
pió en silbidos y en mueras, mezclados 
estos últimos con las invectivas más 
afrentosas pata el gran patriotismo del 
veterano (íenerai. Los silbidos se repi-
tieron durante el trayecto, pero sin 
unanimidad y sin estrépito. La verda 
dera manifestación de desagrado y de 
hostilidad, fué ta que. se hizo en la sa 
lida de la Estación, La policía dominó 
pronto el alboroto repartiendo algunos 
estacazos y deteniendo á algunos do 
los que silbaban. 
Eíjose que la silba había sido prepa-
rada por el Sr. Homero Bobledo; no 
faltó quien la achacara á manejos do 
los republicanos, estos tiempos muy re-
voltosos y parlanchines. Nada de esto 
es cierto. El único autor de la manifes 
taeión, el vociferador y el silbante, fué 
el público, esa entidad ahiónima, con-
fusa é impresionable,, pronta y fácil 
siempre A los mayores entusiasmos y á 
las más terribles indignaciones. 
Cuando mayor era la confusión que 
el rodar de los carruajes, las voceS'de 
los cocheros, los pitos de los t ranv ías 
y el hormigueo de la gente producía al 
retirarse, sonó una detonación y esto 
vino á poner el colmo al barullo y albo 
roto del desfile. 
Corrió la gente al sitio del suceso; for-
móse inmenso grupo imito á un árbol 
del paseo de San Antonio y mientras 
unos encendían cerillas para reconocer 
á la víctima y otros gritaban pidiendo 
un coche, y otros un medico, se oían 
e.vclamaciones como estas: 
—(Esta muerto! 
—¡Le han matado por silbar* 
—¡Asesinos! 
—¡Pobre madre! 
Eu el centro del grupo se destacaba 
impasible y ceñuda nna pareja de la 
guardia civi l , cou ros enfundado, man-
ta en bandolera, mochila á la espalda 
y los fusiles apoyados en c-1 suelo. 
Un delegado de policía impuso s i -
lencio á los alborotadores: 
—¿Quién ha disparado? preguntó con 
ese tono imperioso: que tienen los noli-
.-'ontes en todas las partes del maLdo, 
pero acaso no tanto como en España. 
—Servidor de usía—dijo uno de los 
guardias adelantándose y cuadrándose 
militarmente. V i á un hombre perse-
guido por la policía; le di el alto tres 
veces; no se detuvo é hice luego. 
—Pues el juzgado ar reg lará esto— 
dijo el delegado. 
Los guardias levantaron del suelo el 
cuerpo de un hombre inanimado; se le 
colocó en un coche de plaza y el ve-
hu ulo part ió á escape hácia la casa de 
Socorro. Todo esto fué obra de b rev í -
simos instantes. Lo que el coche con-
ducía á la Gasa de Socorro no era un 
herido espirante, sino un cadáver to-
davía caliente. El muerto se llamaba 
Tomás Carrero. 
Produjo la desgracia al ser conocida 
indignación unánime. Los más tibios 
reconocían lo horrible del caso, pero 
decían: con la guardia civi l no se pue-
den gastar bromas; es de las pocas ins-
tituciones que tienen prestigio en Es-
paña . ¿Si de ella se hace escarnio, qué 
va a quedar de sério y respetable en 
este país? Parece que el infeliz Carre-
ro, cogido en el momento mismo de sil-
bar, procurase buscar eu la fuga reme-
dio á su falta, sin duda alguna aterra-
do por las consecuencias que pudiera 
traerle. Pero al encontrarse con la guar-
dia civi l ; al intimarle esta con el alto, 
¿porque no SO detuvo! ¿Iba á dejarle 
escapar el guardia que al ver huir un 
hombre, seguido de la multi tud y de la 
policía que claman desesperadamente 
¡á ese, á ese! ignora si el f ugitivo es un 
ladrón ó un asesino, ó tal ves reo de 
más atroces delitos! Jío; el guardia 
cumplió con su deber. Las ordenanzas 
no admiten replica. 
Este modo do argumentar disculpa 
ba, en cierto modo, la desgracia, pero 
cuando esta se supo con más detajics, ' 
¡y aun, por desgracia, quedan muchos 
en el secreto do los procedimientos j u -
diciales! un grito de indignación bro-
tó de todos los pechos. Tomás Carrero, 
pescadero de oticio, oriundo de León, 
joven, trabajador y de irreprochable 
conducta, fué á la manifestación cou 
otros compañeros y amigos. Vió que 
los demás sobaban y silbó. Detenido 
por los guardias y camino de la pre-
vención comenzó íi ief>diíar las -lunse-
cuencias de su desatentada conducta. 
En su rústica y poco experimentada 
int ' l igencia, debió entrever castigos 
hoi ribies. Tal vez pensó que le esperaba 
el presidio por muchos años, durante 
los cuales su madre que quedaba en 
aquel puebleeito de las montañas de 
León, donde él naciera, estar ía privada 
de su amparo y aun afligida en los úl-
timos días de su vida por el dolor «le la 
reclusión infamante de un hijo cuyo 
nombre ya andaba en los papeles de la 
justicia. "Si yo corro y me escabullo 
entre tanta gente y tantos coches, á 
mi, á. Tomás Carrero, pobre, desconoci-
do y humilde, no puede serle mas fáed 
burlar á la policía, esconderse y no vol-
ver á dejar la tranquila faena de, ta 
pescadería para ir en pos de ruidos y 
bullangas". Así debió pensar el des-
graciado y como lo peuzó lo hizo. Mozo 
robusto y ^g i l , un solo tirón le fué bas-
tante, para escaparse do manos del 
guardia que. le conducía y quedaren 
libertad. Despué echo a correr y á los 
pocos instantes caía acribillado de ba-
las; digo aerihiHaJv, poique aunque el 
guardia civil declaró «:on verdad pro-
bada que solo había disparado un solo 
tiro, es lo Cierto que en la autopsia 
practicada al cadávei so !« lian regis-
trado t i es heridas de bata de diferen-
tes calibres. 
El migen de un tiro es conocido, 
¿quién disparó los i estantes* Es>i es k> 
que tddavía no se sabe y lo que mas 
lia impiesionado á la conciencia pú-
blica. 
Después las condiciones de la vícti-
ma, su juventud, su laboriosidad yhon 
radez, conti ibuyeron á realzar su me-
moria con aureola de vivonmas simpa-
tías. Así es que (mando el (iremio de 
pescaderos—uno de los más importan-
los y mej... organizados do la corte— 
anunció que reclamaría á las autorida-
des H cadáver de su» infeliz consocio 
para darle con la1 mayor solémiddad': 
srtpu 11 ara cristiana, todo ehmundo ala-
bo fepiwatyd dedos óompañeros de To-
más, emtontrlmdo muy justo el fúnebre 
homenaje que le preparaban. Por des-
gracia la politica, bestia siempre en 
atisbo de ocasiones para sus logros, 
terció en el asunto y lo que había de 
ser religiosa manifestación do duelo 
degeneró en algarada demagógica, 
merced á la asistencia de buen golpe, 
de republicanos, que dedicaron coronas 
aHinado y acompañaron sus restos, 
dando mueras á. los tiranos y á la mo-
narquiaj á las instituciones y al Co 
bieiuo; á Martínez Campos y á la 
Guardia civil ; en una palabra, á cuan-
to se les ponía en la mente. Con lo cual 
si mal parado quedó lo humano, tam-
poco resultó bien librado lo divino, 
pues es fama que no se respetó el santo 
recinto de la iglosia. dejando mudas 
las lenguas. (Antes al coutrario siguie-
ron las aclamaciones en la misma er 
mita del cenientcno'de San Justo has-
ta que ej virtuoso sacerdote que la 
tiene á su cargo arengó con evangélica 
entereza aV rom urso. diciendo: 
—Silencio, hermanos unos. Estamos 
en la casa de. Dios y delante de un 
mnerro, Vainys o rtízar por su alma. 
Y 'entono un' padre nuestro en cas-
tellano, hiendo eonlestado con fervor 
por los creyentes y aún por los incré-
dulos. 
Después del entierro el concurso se 
desbordó formando tumultuosa utaiii 
festacion, penetro arrogantemente i'n 
el casco de la ciudad iniuriando á voz 
en grito todo que hoy representa la es-
tabilidad, el orden y las garant ías so-
ciales en España. Baste decir que eu 
aquella ocasión se dieron gritos como 
no se habían oído desde los más azaro-
sos períodos revolucionarios. 
iPor qué dejaron impunes las auto-
ridades el motín? Cierto que no he do 
disculparlas; cierto que tienen también 
difícil discjilpa. Pero sí he de notar 
como'cronlstil, verídico de los sucesos 
el orden diabólico con que los manifes-
tantes caminaban y la es t ra tégica ma-
quiavéliíÜa que pusierpg, en práct ica. 
Iba delante alborotludo pelotón de chi-
quillería desharrapada, seguíale nu-
trida falange de mujer.es terciados los 
mantones, y echado ú la espalda el 
vistoso pafíolillo de la cabekia. y cerra-
ban la marcha los hombres, adustos, 
pero no amenazadores, iracundos, pero 
silenciosos. Los únicos que vociferaban 
eran los chiquillos y las mujeres. ¿Qué 
poder en el mundo hubiera sido capaz 
de acallarlos? 
Pues después de este motín, cuyas 
avanzadas llegaron cerca de la plaza 
de Oriente, hubo por la noche magna 
asamblea de republicanos. Asistieron 
á ella unas cuatrocientas personas; al 
entierro del pobre Tomás Carrera la 
gente acudió por miles. Y esto viene á 
probar que hoy día la política no tiene 
arraigo cu las masas: las agita, pero 
no las arrastra. Los pueblos se educan 
otros méritos que los de Nuestro Señor 
Jesucristo, muy necesirios para la 
Santidad, pero" inadecuados á las fun-
ciones políticas. ' 
Kl Alcalde, con efecto, no impidió 
•los primeros horrores munieipales, no 
provió loy escándalos que se venían 
eneiina 6 ta situación, echó leña al 
fuego eu los procesos, vió impasible, 
como todo se desorganizaba, y se le 
volvía en contra: el gobierno, apesar 
de esto, siguió sosteniéndolo hasta que 
al cabo los mismos conservadores del 
Ayuntamiento se fueron á, la oposición, 
y se. negaron hasta á votar las acias de 
las sesiones 
Si poroetubie ó n'»vienibic hobiera 
reorganizado Cánovas ol AyanLuniVii 
to y hubiera pm-sio un Alcalde íi U 
altura de las ciicimstaneias ¿habría 
mos tenido (pie lemeniar la serie de 
incidentes tumultuosos y de/eompleto 
desbarajuste, (pie han malbaratado al 
Municipio, no sin quebranto de la si-
tuación entera? Ksa fidelidad amistosa 
es buena en la vida privada, pero •m 
los asuntos do trascendencia política 
produce las más funestas consecuen-
cias, si se coufunde la ambición perso-
nal con el bien publico. 
con los desengaños, 
sufrido tantos! 
Y el nuestro ha 
KeDercutieron estas sucesos en la 
política, y púsose en relieve, primera-
mente, que el Cobernador de Madrid 
no servía para el caso. Los liberales y 
los silvelistas echaron en cara á los 
conservadores aquellas sus famosas 
campañas en que clamaban al cielo 
apenas se oía un grito subversivo en 
tiempo de Sagasta. Komero Robledo, 
E l Nacional y La Epoca se exaltaban, 
aprovechando la más mínima circuns-
tancia de este género, para decL-iv.;!-
m-bi et orbi que la monarquía estaba 
indefensa. 
Ahora han ido los desacatos y des-
manes más allá que. DUCCJ, y sin em-
bargo el miuisteiio hasta ha disculpado 
al Gobernador, Creyóse ai pnuciuio 
qne dimitiría, pero lo ha aprobado pa-
ra no declararse convicto de los yerros 
cometidos. Este proceder es nna de 
las más graves faltas de los gobiernos 
conservadores: supeditan las más ve-
ces el interés público, y aun las conve-
niencias del partido, al amor propio y 
á los achaques de la amistad. As í es 
que cuando incurren en una falta, sue-
len caer en otra mayor al empeñarse 
en cohonestar la primera. 
Se necesita que ocurra lo que en el 
Ayuntamiento de Madrid para que 
salga una persona de su coufiauza como 
el Conde do Penal ver. Ya indiqué en 
una de mis anteriores que el Alcalde y 
el Gobernador no tenían, para el de-
sempeño de sus respectivos puestos, 
Todas las veletas anuncian que • f i -
nemos vecino ai horizonte el Innae&ii 
de la disolución. Hablase de que el 
encasillado de candidatos y disttilos 
es tá casi hecho. Los aspuanles á pa 
dios de la patria no dejan á sol ni som 
bra los despachos fie los ministros. Cá 
novas mismo ha manifestado que antes 
de ocho días aparecerá en la (¡aceta el 
anhelado y temido decreto. 
/Sin embargo. Sagasta signe aluman 
do que las Cortes no setán disiodias, 
y formula las amenazas más fictas pa 
ra el caso en que eso ocurra, l i a de 
(darado entre otras cosas, (pie no cre-
;ye,ndo que en Cuba puedan hacerse 
unas elecciones verdad, siempre que 
en el Congreso futuro se trate, de cues-
tiones relativas á la (írande. Ant i l l a , 
discutirá la minoría liberal, pero que 
al llegar las votaciones abandonará, el 
salón. 
Una visita casual que Sagasta hizo 
á la Reina, djfcmargen á que la gente 
pensara qué ^Precrudecer su actitud 
intransigente el jeté fusionista mar-
chaba sobre seguro, y que el decreto 
de disolución uo era un hecho. .Mas 
han durado poco esas ilusiones. Hay 
observadores, que. dedicados al estudio 
de la psicología é idiosincracia de 
Sagasta, deducen de su liereza actual 
«pie la disolueión es ahora más segura 
(pie nunca. 
Sagasta, dicen, no quiere el poder: 
haría cualquier sacrificio, si menester 
fuera, para apartar de sus labios ese 
amargo cali'/- 4 s í es, que solo ha 
apretado con tanta energía, y ha ful-
minado sus más tremendos anatemas, 
cuando ha adquirido la convicción de 
(pie. Cánovas seguía en el poder y ha-
ría las elecciones. 
De ese modo, añaden, contenta á 
los suyos, prepara una campana re 
cía de protestas y recriminaciones, y 
no se ve expuesto al peligro inminente 
de ser llamado al gobierno. 
No sé, si se debe solo á la malicia 
esta singular especie, pero sí entien-
do que están en lo cierto los que creen, 
y lo creen muchos, que si Sagasta hu-
biera querido, con voluntad eficaz, su-
ceder á Cánovas, no habría disolu-
ción de Cortes ni ministerio conser-
vador. 
Sorprende, en rredio de todo esto, y 
extraña mucho, que Cánovas no haya 
pedido á estas horas, y publicado el 
decreto. Si tan seguro lo tiene ¿á qué 
dilatar esta interinidad de las espe-
ranzas y de los sobresaltos^ ¿Por qué. 
uo poner término á la agitación que, 
reina entre los partidos y los hombres 
políticos? He ahí una tardanza veida 
d e ra m e n t e i n e x p 1 i c ab 1 e. 
Aunque la idea me parece fuera de 
lo verosimil y de lo real, como la he 
oído á un veterano de la política, gran 
maestro en el juicio de nuestras par -
cialidades, y de nuestras eminencias, 
algo he de decir, por lo que pndie 
ra tener de efectivo en las combinaeio-
UQS futuras del nuevo Parlamento. 
El. señor Castelar, por más que vive 
retraído de la política activa, sigue 
con especialismo interés el cursó de. los 
sucesos, y no ha mucho, deimitiendo 
acerca de las mudanzas probables de 
actitudes determinadas, sostenía la 
singular creencia, de que mediada o 
pasada la primera legislatura por ve-
nir, se verificarla una reconciliación 
entre Silvela y Cánovas. 
Los que vemos á toda hora cuan 
crueles son los rencores entre aquellos 
dos antiguos amigos, tuvimos lo dicho 
por Castelar como una paradoja de 
pura fantasía. Pero el eminente t r i -
buno añadió estas observaciones en de-
fensa de su tesis. 
—Yo no me fundo, para pensar es-
to, en lo que quieran ó puedan querer 
Cánovas y Silvela, si no en lo que les 
obligue hacer Komero Robledo... .Ro-
mero Robledo lleva á las elecciones 
un sin número de candidatos 
¿Triunfan en >u mayoría? Pues, iftéon-
tinenti recia mira la inrluencia, la po-
sición y el poder que representar ía 
una hueste capaz de decidir de todo.... 
No triunfan, si do unos cuactos, pues 
tendrá elementos bastantes para hacer 
sentir su despecho, y bnsear ias repre 
salías. Ahora bien, hv situación de 
Cánovas en las Cortos de esta prima-
vera no puede ser otra que la de vivir 
bajo una especie de protectorano de 
Romero Robledo, 6 ver como ¿ste mina 
el terreno á los amigos mas Íntimos de 
la situación. 
tLe queja otro camino si no el fa-
cilitar á los silvelistas que se aproxi-
men á él? 
Merece pensarse. 
ACTITUD DE NUESTRO COMERCIO 
E n nuestra edic ión de ayer tarde 
hemos dado cuenta del telegrama 
enviado por la C á m a r a d é Comercio 
do Cioufuegos á la de esta capital , 
par t ic ipando que el comerc ió * la 
Per l a d el Sucha a con lado suspen-
der toda clase de pedidos á lo^ Es-
tados Unidos, en vista de la ac t i t ud 
asiimida por el Senado y por la Cá-
mara de Representantes do ese 
país , con referencia á la conces ión 
de los derechos de beligernutes á 
los insurrectos cubanos. 
D e c í a m o s , a d e m á s , (pie la C á m a -
ra de esta capital c o n t e s t ó á la de 
Cien fuegos (pie hoy se r e ú n e Iá 
Jun ta Direct iva para tratar do ese 
asunto, y ya se c o n m m e ó el tolegra-
ma á todos los centros incrcaritiles 
de la. Isla. Y a ñ a d í a m o s (pie el ge-
neral VVeyler, á quien se d ió cono-
cimiento del ¡ncidei i te , r e e o m e n d ó 
uniciia cordura en estos asuntos. 
Como la act i tud d é l a C á m a r a do 
Cien fuegos, y la. que probable.nien-
a d o p t a r ú la de la l i aban a en el mis-
ino sentido, responden al senti inieu-
to u n á n i i u e de todo el comercio es-
paño l , y aun do <o(lus las clases so-
ciales de la. Isla, que son adictas y 
guai dan lealt ad ú lOspaíía, hemos 
Ir i t in tado elogios á tan p a t r i ó t i c o s 
neuerdo.s Porque realinonlc, si por 
fortaina no hay motivos para, esti-
rnur como casas hrll i la in ipr in lento 
y arbi t rar ia reso luc ión de aquellos 
dos cuerposcolegisladorcs, debemos 
considerar (pie, por de represa-
/ms, nos cumplo adoptar toda clase 
do medidas, q u é d e n l r o d e l terreno 
de la j u s t i c i a y de las p r á c t i c a s i n -
ternacionales, a d e c ú e n al intento do 
tomar por nosotros misinos ía con-
veniente sa t i s facc ión ante el agra-
vio inmerecido que se nos infiere, 
ante, las injurias infundadamente 
proferidas contra nuestra nac ión y 
nuestras autoridades, y ante los da-
ños inmensos (pie se nos e s t án oca-
sionando, cou la pro tecc ión que so 
dispensa á una causa injusta, que 
sin ese auxi l io habr ía , ya hace la rgo 
tiempo, sucumbido. 
E l p ropós i to de suspender y eor-
far toda clase de relaciones comer-
ciales cou ios Estados Unidos, por 
obra directa y e s p o n t á n e a de nues-
tro comercio, líeme las ventajas do 
evitar las apaneiicias de. los medios 
violentos, de provocar umi r t ipUira 
nieramonte mercanti l , y de. cansar 
d a ñ o grande y considerable á los 
intereses conservadores de la socie-
dad norte-americana, culpables de 
haber mostrado c o b a r d í a cediendo 
á las turbulencias de la demagogia, 
y de lo que cu otras ocasiones ba 
solido llamarse la v i l macheduaihre. 
Todo en ese pa í s obedece al e s t í n u i -
lo de la conveniencia y del negocio. 
E l AliHiyhty Dollar (omnipotente 
duro) recibe allí férvido enllo; y an-
te sus refiejos palidece el sol de la 
jus t ic ia , del honor y de los respetos 
sociales. Las alharacas producidas 
por la cues t ión de l ím i t e s de Vene-
zuela con b i Guaya na inglesa, y por 
el iuteuto de resucilar con mayores 
alcances la doctrina de Monroe, 
produjeron un pán ico inmenso en 
las bolsas de comercio de los Esta-
dos Un idos , ocasionaron grandes 
p é r d i d a s en valores industnales, y 
como resultado del conl l ic lo d i smi -
nuyeron las expoi taeionoK á E u r o -
pa, con p é r d i d a s considerables para, 
los productores y comerciantes ame-
ricanos. Si ahora, como justas re-
presalias, rompemos quieta y p a e í í i -
canumle nuestras relaciones mer-
cantiles con esa nac ión , le haremos 
sufrir parle al menos de los per jui -
cios que sus actos nos e.stán cau-
sando, y si de ello se lamentan a l -
gunos, podremos contestarles con 
su propio proverbio. Jon u n ' r'ujhihj 
serced: es lo que merecé i s . 
EsaMiÉs y mmmi 
L a activa pe r secuc ión que ahora, 
ó mejor dicho, desde »|ilé el i lustre 
y e n é r o i e o general Woyler desem-
ba rcó fel i /mente en la Habana, vio« 
uen sufriendo por p a r t é e l e nuestros 
heroicos é incomparables soldados, 
las muchedumbres abigarradas de 
la insur recc ión , es un mot ivo de 
m u y leui t imo regocijo para cuan-
tos somos y nos sentimos e s p a ñ o -
les. 
Lo mismo en el extreme oceiden-
l a l y en el oriental de la isla que, en 
ias provincias centrales, nuestras 
columnas encuentran y casti.uan du -
ramente á los rebeldes, a c o s á n d o l o s 
de tal modo que, sin al iento y des-
moraü / . ados , ni siquiora i n t en t an 
oponer seria rcsisiencia, 
X esto se hace sin eiimtiooB alar-
des, con modestia de héroes , con 
aquella seuci i ie/ de los grandes 
pa t r i o t aá que n i buscan ni acep-
tau el premio de los deberes que 
han cumplido, como AIC ello son 
uuiesiias irrecusables los partes o l i -
ciales que se publican, de hechos 
de armas gloriosos para nuestro 
e jérc i to y nuestros voiuntarios y en 
cuya redacc ión simple y l a c ó n i c a 
l.ue y palpi ta cou la verdad de lo 
relatado la seriedad del c a r á c t e r . 
Siempre fueron i n t r é p i d o s los sol-
dados e s p a ñ o l e s e n meiuorableseam-
paufté que admiraron al mundo: pero 
¡ah! no siempre en la presente gue-
rra de Cuba tuvo nuestro e jé re i io 
la a m p l i t u d con que ahora demues-
tra todo lo que vale y todo lo quo 
de él , l lena de coutiauza, espera la 
patria. 
Por el camino emprendido, no 
dudamos que en plazo re la t ivamen-
te corto, la fuerza de u u e s í r a s ar-
mas t r i u n í e , por de í in i t ivo modo, do 
la t raidora r ebe l ión , pura que los 
e x t r a ñ o s sepan y comprendan que, 
Qualesquiera que sean los estoibos 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I N A - M ^ o e d e isgs 
que u n a g u e r r a tan i rregu lar como 
l a presento ponga á nuestros so lda-
dos, é s t o s a l c a n z a n s iempre l a v i c -
tor ia , con u n a so la c o n d i c i ó n , que 
a h o r a se cumple . 
C o n la c o n d i c i ó n de que los de jen 
pelear . 
¡MUY BIEN! 
.üi s e ñ o r pres idente de l a L o n j a 
de V í v e r e s de esta cap i ta l , r e c i b i ó 
ant i er l arde el s iguiente t e l egrama, 
env iado desde Gicnfuegos , y c u y a 
i m p o r t a n c i a se encarece solo con 
leerlo: 
Cieufucgns 4 de marzo O-Mo, 
Presidente Lonja 
Uabana . 
Bcnniilo hoy comercio importador a-
cordó m i á n i m c anular por cable pedi-
dos pendientes Estados Unidos, do-
m o s t r a c i ó n protesta acuerdos anuel las 
C á m a r a s sobre beligerancia. 
Suplicamos cooperac ión ese valioso 
comercio. 
L a ComiHÍón, 
IIAIITASANCIIEZ, GARCÍA, CABRU-
JA. 
C o n mot ivo del anter ior despa-
cho, se r e u n i ó a y e r tarde l a D i r e c -
t i v a de l a L o n j a de V í v e r e s , acor-
d a n d o que e l pres idente ció l a m i s -
m a contesto a l comercio i m p o r t a -
dor de C i e n í u e g o s , como e n efecto 
lo h a hecho, con e l s igu iente te le -
g r a m a : 
Hartasanchez 
Cien fuegos. 
Reunida esta Direc t iva en m a y o r í a 
y enterada de su telegrama acordó por 
unanimidad adherirse á la levantada 
actitud patr ió t i ca tomada por ese co-
mercio, pero siento no poder contestar 
en definitiva; por lo exiguo del n ú m e r o 
de comerciantes en su seno con rela-




^Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s c u m p l i -
d a a l comercio importador de C i e n -
fuegos. 
Y ahora , t iene l a p a l a b r a e l co-
mercio importador de l a H a b a n a . 
u i i S i l m c i f l . 
E l Sr . Presidente de l a C á m a r a de 
Comercio de esta ciudad, rec ib ió en la 
tarde do ayer el siguiente cablegrama' 
de la de C ien íuegos : 
"Se me participa que comerciantes 
han acordado suspender todo pedido 
m e r c a n c í a s á los Estados U-iidos. 
E l Presidente, 
Acca . 
CONTESTACIÓN. 
Presidente C á m a r a Comercio, 
C i e n í u e g o s . 
Eecibido cable participando actitud 
patr ió t i ca asumida por el comercio. E s -
t a Direct iva acordó dar traslado á 
Centros mercantiles. A v i s a r é resulta-
do. 
Qucsada. 
Sabemos desde hace tres d í a s que 
entre los muchos obsequios que se pro-
ponen hacer á las tropas que pasen 
par la calle de S a n Rafael^ los entu-
siastas vecinos de la misma, figura la 
acreditada y popular casa de J . Val les , 
la cual tiene acordado entregar al jefe 
del b a t a l l ó n que sea obsequiado en di-
cha calle l a suma de veinte centenes, 
destinados á premiar á los dos solda-
dos que mas se distingan en el pri-
mer encuentro. 
Aplaudimos como se merece el opor-
tuno pensamiento de los se í iores J . V a -
lles y Ca 
AGRADECIMIENTO PATRIOTICO 
S e ñ o r Director del DIARIO DE AL 
MARINA. 
Muy señor nuestro: Esperamos de 
s u inagotable benevolencia la inserc ión 
de las siguientes l íneas , por lo que lo 
anticipamos las m á s expresivas g r a -
cias. 
D e s p u é s de las festividades l levadas 
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EL HIJO DEL HJOSTICll lOO. 
KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS, POR 
J U L I O B O Ü L A V E R T . 
(CONTINUA) 
— E s o no puede ser. E v a no iba ar-
mada. Y entonces, qué quer ía decir 
esa puerta medio rota? E s claro que 
por ahí entraron á la fuerza. L o que 
ha sucedido es esto: E v a y Carlos es-
taban en la gruta; E v a se a s u s t ó , gri-
t ó , y entonces sobrevino un tercero, 
que fué el que echó abajo la puerta: 
d e s p u é s se trabó una riña, y los resul-
tados ya los sabemos; Carlos herido y 
E v a fugada. ¿No esrá claro todo? 
—Bueno pero ese desconocido 
— Q u i z á s es enemigo de Carlos y 
nuestro ¿quien es ei que ama íí 
E v a ? 
—Gibert . 
— E s o es. 
—Pero Gibert e s t á preso. 
E v a estuvo J'T punto de clamar ¡jyre-
so! pero PieiTebuff sofocó el grito ta-
p á n d o l e la boca con la mano. 
— C a l l a d , dijo á la Joven al oido; ca-
llad, ó nos perdemos Juntos con é l . 
£1 Conde y Delmona, que no h a b í a n 
Lecho m á s que pasar por allí, iban ale-
j á n d o s e : el ruido de sus pasos y de sus 
voces fué e x t i u í r u i é i u l o s e p o c o apoco. 
—¡Oh! m u r m u r ó E v a con acento de 
queja; me estabais e n g a ñ a n d o G¡ . 
bert 
— M a í i a n a os lo hubiera dicho yo 
todo, supuesto que he contado con vos 
para salvarle, señor i ta . 
—Pero ¿de qiié le acusan? 
— ¿ N o lo sabéis? Vuestro padre le 
acusa de que le quiso asesinar. 
— ¡ E s mentira! 
— Y a sé que es mentira, ¡v ive Dios! 
pero d e s p u é s Ikablaitonos d é eso: por 
á cabo con esplendidez y acentuado 
patriotismo por los vecinos de la calle 
de Agui la , entre Monte y Ke ina , en 
obsequio de los batallones de T a r i / a , 
Murcia, Lnzóri, Infanta, Almansa, Co-
vadonga y Princesa, que acaban de lle-
gar de la Madre Patr ia , r é s t a n o s l ia-
cer públ i co nuestro agradecimiento, á 
las personas que con un celo inimitable 
han contribuido eficazmente, por me-
dio de considerables d á d i v a s , a l luci-
miento y brillantez con que han sido 
recibidos en estas dos cuadras nues -
tros valientes hermanos, que si a b a n -
donan el hogar paterno y el r incón her-
moso do se guardan sus m á s caras afec-
ciones, aquí les aguardan c o m p a ñ e r o s 
car iñosos que los agasajan y e s t á n dis-
puestos á secundarles en su noble m i -
s ión . 
L o s que suscriben, en nombre de los 
vecinos, hacen presente por este con-
ducto las m á s expresivas gracias á los 
s eñores donantes y se ofrecen a usted, 
señor Director, sus affmos, y s. s. q, b. 
s. m.—Jesús Ovios.—Celedonio Vázquez. 
— J o s é O. I n d á n . — N a r c i s o S. Caso. 
l i a llamado mi alenciou la frecuen-
cia con que las Autoridades civiles y 
militares y jefes de fuerza del Ejérc i to , 
en el campo y en las poblaciones, pro-
ceden á la d e t e n c i ó n gubernativa de 
paisanos que luego ponen á mi disposi-
c ión para que sean deportados do l a 
I s l a sin justificar debidamente los fun-
damentos que aconsejan ta l determi-
nac ión . 
Ilabiendo s e ñ a l a d o en los Bandos 
vigentes los delitos que competén á la 
jur i sd icc ión de Guerra y la íormü de 
juzgarlos, estoy dispuesto á exigir cón' 
a n á l o g o criterio, que las detenciones 
gubernativas se Justifiquen con el ma-
yor número de pruebas posibles, para 
proceder rectamente con los deteni-
dos. 
E n su consecuencia, las Autoridades 
y Jefes de fuerza d i s p o n d r á n que en 
todos los casos en que gubernativa-
mente sea detenido a l g ú n individuo, 
sin ocuparle pruebas materiales que 
lleven al á n i m o el convoncimiento de 
su culpabilidad, se J ^ ^ a por escrito 
una información a m p n R c o n cuantos 
datos puedan ootenerse respecto de 
d é n u a c i a verbaL^p confidencial que no 
e s t é confirmada por otras que autori-
cen los interesados; y estos requisitos 
se e x i g i r á n con mayor fundamento en 
las poblaciones donde todos los habi-
tantes leales deben contribuir, s in te-
mor á riesgos de n i n g ú n género , por la 
mayor g a r a n t í a de que se disfruta, ú 
facilitar á las Autoridades estos ele-
mentos, que tan necesarios son al or-
den y restablecimiento de la paz, coo-
perando as í á la rectitud de la jus t ic ia 
que lia de servir de regla á mi con-
ducta. 
E s t a s informaciones, ó pruebas ma-
teriales, s e r á n remitidas á este Centro, 
al darme cuenta de la detenck'n, para 
resolver lo que proceda; en el concepto 
de que e x i g i r é la m á s estrecha respon-
sabilidad al Jefe ó Autoridad que al 
proponer una reso luc ión g u b e r n á t i v a -
mente de esta naturaleza no a c o m p a ñ e 
los elementos de j u s t i f i c a c i ó n expresa-
dos. 
H a b a n a , 3 de Marzo de 189G. 
Valeriano Weyler. 
Se les cogieron 18 muertos, de 
ellos 10 de arma blanca y l levan nu-
merosos heridos. Por nuestra parte, 2 
soldados de Guadalajara heridos gra-
ves y varios leves. 
E n este encuentro se r e s c a t ó al mo-
reno Ambrosio D í a z , que t e n í a n pre-
parado para ahorcar, porque v e n d í a 
yerba para el destacamento de Volun-
tarios Caba l l er ía de esta, de guarni-
c ión en Casiguas. 
Se habla con encomio del arrojo yva-
l e n t í a de nuestros soldados as í como 
de los Voluntarios Movilizados que 
que iban á l a vanguardia. 
Como á lasSA de esta madrugada ha 
habido una alarma en esta ciudad, dis-
p a r á n d o s e algunas docenas de tiros por 
los soldados del B a t a l l ó n de la Prince-
sa de guaru ic i c ión en esta ciudad, 
E l Corresponsal, 
Marzo 4 de 1896. 
Anoche á primera hora pasaron por la co-
lonia del ingenio "San Cayetano", Cidra, 
que posee don Juan Diaz, varias partidas 
y mandadas por Lacret y otros cabecillas. 
Dicha partiaa siguió rumbo á los montos 
de Grima, Santa Aua; destruyendo á su pa-
so una alcantarilla do la Empresa de Ma-
tanzas y loa hitos telegráficos y telefónicos 
cutre Saula Ana y Guanábana. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POU CORREO). 
Marzo o de 1S9G. 
L a a c c i ó n de C a s i g u a s . 
E n el d ía de ayer sal ió de esta ciu-
dad la columna que manda el General 
Mclguizo, en d irecc ión á Casiguas y 
sus alrededores. A l llegar á la encru-
cijada L a Ceiba encontró las avanza-
das de Maceo y Aguirre . 
Roto el luego por el enemigo que es -
taba parapetado en las cercas de pie-
dra , fué contestado por nuestros va-
lientes soldados do Guadalajara, sien-
do desalojados aquellos d e s ú s posicio-
nes y b a t i é n d o s e en retirada se f r a c -
c ionó en varios grupos, uno de los 
cuales i'v.6 perseguido por el E s c u a -
drón de Castillejos y Voluntarios de 
Jaruco, hasta entrada la noche, en que 
se perdió de vista en el potrero Gato 
v otros. 
A la una y media de la madrugada de 
do hoy, las partidas antes mencionadas 
acamparon en el ingenio"Los Angeles," que 
en Santa Ana posee don José de la Cruz 
Gutiórjcz, donde esluvieron hasta esta ma-
ñana á las siete, hora en que tomaron el 
rumbo de los ingenios "San Lorenzo y Ve-
llocino." 
Ayer á la una y media de la tarde, al di-
rigirse de Colón á Güira de Macuiigcs, el 
tren do viajeros que había de trasbordar al 
general, en el puente Gonzalo, los pasaje-
de aquella villa y estaciones intermedias, 
fué tiroteado entre Guareiras y Baró, desdo 
los cañaverales del ingenio ''Laberinto" por 
una partida insurrecta. 
L a escolta del tren contestó el fuego de 
los rebeldes, no ocurriendo otra novedad 
que el de haber r^nltado herido en la frén-
/le un, balazo, el retranquero del tren Ati-
qros r.UnK,lerid.'. . , , , j 
Felizmente, herida dcS^uyicrid no jê . 
de gravedad. '' )\, a¿^ : ^ " \ : ¡ . n 
A las 9^ do la mañana de. anteayer, una 
partida de uuos 2,000 hombi'es.avinados y 
montados, que se cróo sea'la capitanaada 
por Lacret, pasó por el potrero •'•'Caridad", 
sito en el barrio do la Palma, del término 
Sabanilla, con rumbo al ingenio "Acana", 
sito en la Cidra. 
Ayer se presentó al alcalde de Sabanilla, 
acogiéndose á indulto, el joven D. Antonio 
üribe Piloto, perteneciente á la partida de 
Rafael Aguilar, á la que selunió el 17 de 
febrero último. 
Ayer fué preso por el celador de Jovella-
nos D. David Campólo, el moreno Valeria-
no Diaz, que hace como dos meses se ha-
bla alzado, yéndose á l a insurrección. 
Anteanoche acampó en las fincas "Rove-
co" y "Progreso", en el tóripina do Roque, 
una partida insurrecta que pa só t i b i e n 
por ArgUelles. , ,, Ü R 
Dicha partida levantó el campo ayer pol-
la mañana tomándola dirección do la fin-
ca "Juanita", sita en Realúngo, Jove-
llanos. 
E l sábado por la'nóchc penetró en pue-
blo de Lagunillafí unrg|,fip(íl ¿ f j ^ f l . 8 0 
hombres, mandados poí" ufiyiqtíoidiTó lla-
marse "Caraagüey", el que se dirigió al 
único establecimiento que existe en ol pue-
blo, donde tomaron varios efectos, pagan 
do algunos sol amento, y marchándose. 
ITn cuarto de hora más tarde, entró en el 
pueblo otro grupo insurrecto, capitaneado 
por Clotilde García, que recorrió las callos 
retirándose á poco. 
Segñn noticias, á su salida dichas partidas 
acamparon juntas en el demolido ingenio 
San Narciso, de los herederos de don Nar-
ciso Botot. 
E n terrenos del central Guipúzcoa" 
Jirafa, en el término municipal de Guamu-
tas, se encontró ol viérnes, colgado de un 
árbol, el cadáver do un moreno. 
Trasladado á Hato Nuevo d cadáver, fué 
identificado como el del mo'foüo Roberto 
Fernández, sepulturero del cementerio do 
aquel pueblo, á quien como dijimos dias pa-
sados, se lo llevaron á.vívaTuívVz'a'idbk par-
dos armados, quo le 'soi prendíérOü'ótfcl 00-
menterío-bji¿o una sor.iana, en los momen-
tos en que cumplía con su deber, enterran-
do un muerto. 
" D e l hospital civil do Colón, donde se ba-
ilaba por enforrao, se ha fugado el preso D. 
Ramón Pérez Posada (a) Muley. 
Ignórase el paradero del fugado, que pu-
do escaparse al monte, á pesar de los dispa-
ros que lo hizo la guardia al apercibirso de 
su evasión. 
ahora lo que urge es sal ir de este pre-
cipicio. 
—¿Cómo bajasteis á él? 
—Como pude, y t a m b i é n saldremos 
como podamos. Pero ante todo, enten-
dámonos . ¿Venís conmigo, sin volver 
al lado de vuestros padres, que os es-
torbar ían ver á Gibert? 
— S í , porque me han e n g a ñ a d o de 
una manera atroz, só lo para perderle 
porque le amaba. 
— Q u i z á t a m b i é n por algo más . 
—«Por qué? 
— Y o me entiendo. 
— E n fin, voy á seguiros; pero ¿adóu-
def 
— A las ruinas de Tremoille. 
— A l l í me encontrará mi padre; es 
cosa que le pertenece. 
— O s b u s c a r ó por otra parte, mas no 
allí. 
— ¿ A casa de q u i é n vamos entonces? 
— A casa de Nerella. 
—¿La hechicera? 
— j O s r e p u g n a r í a eso? 
—No: por salvar á Gibert ir ía yo 
basta los contiHes del mundo. 
—Pues marchemos. 
—No he de poder subir. 
— Y a lo sé; poro aquí estoy yo. 
Pablo t o m ó en brazos á E v a ; é s t a , 
aunque un tanto ruborizada, e c h ó los 
brazos al cuello del piloto con gracia 
infantil, y a lzó los ojos al cielo para no 
ver la tierra, que se iba ahondando á 
sus plantas en proporc ión que F i e r r e -
butV subía aquella t i tán ica escala. 
Con toda su fuerza, su agil idad y su 
energ ía , no g a s t ó Pierrebuff menos de 
lina hora en aquella a s c e n s i ó n , y y a 
o b s c u r e c í a cuando l l e g ó a l ribazo 
opuesto á aquel por donde h a b í a ba-
jado. 
A cien pasos al frente a l z á b a n s e las 
ruinas, imponentes aún, del castillo do 
Tremoille. 
E n pocos minutos s a l v ó Pierrebuff 
la distancia, llevando siempre á E v a 
en brazos. 
D E P I M R D E L E I O 
D e L a Alborada del d í a 24: 
"Ptoducir á cenizas la miserable choza de 
un sitiero y obligarlo á abandonar su alber-
gue y el do su pobre familia, os un crimen 
que repudia la conciencia y castígim los tri-
bunales; pero arrasar con un pueblo entero 
llevando la desolación y el hambre á milla-
res de familias, os un horrendo crimen que 
haco Indignar al más escéptico. 
Ayer era San Juan y Martínez una 
población do 2,000 habitanres, cabecera de 
un término municipal que consta de 22 mil 
almas, centro de la zona productora del ta-
baco más rico del mundo, con cuatro calles 
completamente nutridas de casas, muchas 
de ellas de elegante y sólida construcción, 
muy comercial y conocida del mundo en-
tero. 
Hoy apena el ánimo decirlo, es un 
montón de escombros y cenizas, presentan-
do el cuadro más lastimoso que darse pueda 
con sus mil familias errantes por aquellos 
contornos, sin hogar donde albergarse y sin 
un mendrugo de pan que llevarse á la boca. 
E l jueves por la tarde, la partida de Va-
rona dió orden á las familias de evacuar ol 
pueblo, y á las diez de la noche empezaron 
á incendiar los rebeldes por la parte N. y 
terminaron por la parte S., no dejando en 
pie más que las cuatro paredes de "la iglesia, 
desnudas, frias, semejando á una estatua a-
nunciaudo quo allí existió uua población de 
séres humanos inmolados a) furor do los que 
titulándose libertadores, siembran por do 
quier el exterminio. 
Un individuo, llegado ayer ha dicho que 
le costó un trabajo inmenso el encontrar su 
familia; tal era ei gran número xle ellas quo 
había á orilllas del, sentadas sobre la hierba 
sin más ropas que la puesta. 
Otro, que poseía una fonda, no pudo sal-
var sino el poco dinero efectivo, que. poseía, 
y ayer mañana llegó á esta ciudad acompa-
ñado de un pobre perro, y andando toda la 
hocüe llegíi.áquj jadeame y lleno de espanto 
y amargura. 
Haco tres noches fué reducida á cenizas 
la casado vivienda de tabla y tejas d é l a 
finca que poseen en el Guamá barrio del 
Cangro, los bereder^s de don Bernadino 
Aveudaño ignorándose quien ó quienes sean 
los autores; por jiiás que hay sospechas de 
que hayan sido algunos iudividos de malos 
anteepdentes que en ese barrio se unieron 
"en éstos últimos dias á' pequeños grupos re-
beldes que merodean por aquellos lugares. 
»á Anoche se vió desde la ciudad una gran 
candelada con rumbo al puente del crucero, 
lugar intermedio entra esta población y las 
Ovas. 
Hoy nos han enterado que procedía del 
incendio de una casa en la vega del señor, 
Garmendia—antigua de Ferrer—y que en 
la actualidad tenía arrendada el encomen-
dero de ganado don Manuel Menéndez, con 
el fin de pastar en ella ganados de su pro-
piedad. Se hallaba hace dias completamen-
te sola, reduciéndose la pérdida tan solo á la 
casa. 
So dice que una partida insurrecta trató 
de llevarse de su casa al vecino de Palo Que-
mado don Francisco Mora, y que al no en-
contrarlo, se llevaron en rehenes á un hijo 
de ésto, mayor do edad, sin que en los cua-
tro ó cinco dias que han pasado se haya sa-
bido de su paradero. 
E l martes último regresaba de la Colora a 
parto do la columna que mandaba el biza-
rro coronel don Ulpiano Sánchez Echeva-
rría, con un convoy de víveres y municiones 
para esta plaza, y á poco de salir del surgi-
dero fué ligeramente tiroteada por un gru-
po do rebeldes que se declaró en precipita-
da luga, en seguida. 
A tres leguas de esta ciudad estaba esta-
blecida una tienda mixta de la propiedad 
do los apreciablcs jóvenes don Ramón P é -
rez Sordo y don Francisco Serralta. Dichos 
comerciantes fueron amenazados por los 
rebeldes, de no sabemos cuantos cosas, por 
lo que vinieron á esta ciudad en altas horas 
de la noche ó impetraron el auxilio de la 
Autoridad Militar para trasladar sus mer-
cancías á esta población, habiéndolo hecho 
al siguiente día protegidos por una pequeña 
columna. 
Una partida rebelde, los hizo fuego sin 
causar el más ligero daño, eclipsándose en 
seguida, sin volver á molestar la columna, 
que regresó á esta ciudad á las once de la 
noche. 
L a tea incendiaria sigue devastando 
cuanto encuentra al paso. A la destruc-
ción, por medio del incendio, de los pue-
blos de Paso Real de San Diego, Herradu-
ra, Palacios y Santa Cruz de los Pinos, ha 
seguido la del importante San Juan y Mar-
tínez. 
Por aquí han sido reducidas á cenizas las 
casas de tabaco do D. Ramiro García y don 
Serafín Humaran, en San Mateo, D. Fran-
cisco Mora en Río Feo, la tienda y la casa 
do .tabaco de D. Manuel Gutiérrez en Tran-
cas, la íionda de Bango y hermano en Río 
Feo, Ja tienda de ¡p. José A. Cabezas en la 
Majagua, las tiendaa de Zaragoza en Tran-
cas, de D. Remigio líodríguez y de San Mi-
guel y Gutiérrez en ol Guayabo. 
Es taban al pie del torreón que ser-
vía de h a b i t a c i ó n á Kere l la , cuando 
l l e g ó á sus oidos un es trép i to infernal, 
una batahola indescriptible. 
—¿Qué es eso? p r e g u n t ó E v a asus-
tada á Pierrebuff. 
E s t e no s u b í a que pensar; estaba 
a t ó n i t o . 
—No sé q n é será , r e spond ió ; pero 
da Ime la mano y venid con cuidando 
dtí no tropezar en las piedras. 
Para salvar á Gibert h a b í a dicho 
E v a que era capaz de todo. A s í , e c b ó 
¡i andar guiada por el piloto, y ambos 
desaparecieron por una xioterna del 
viejo torreón. 
v n 
CONCIERTO DIGNO DE LOS MEJORES 
DIAS DE LA FONTAINE. 
E l subterráneo en que acababan de 
meterse Pierrebuff y E v a , era muy an-
gosto: las paredes en que se apoyaban 
para guiarse p a r e c í a n formadas de pie-
dras sueltas, porque el tiempo h a b í a 
carcomido l a argamasa; la b ó v e d a era 
muy baja, y el piso muy desigual, iba 
en subida hacia adentro. Se requer ía 
planta robusta y firme para recorrer 
sin tropezar aquel verdadero d é d a l o . 
Mientras m á s se internaban Pierre-
buff y E v a , l legaba m á s perceptible á 
sus oidos el e s trép i to singular que les 
l l amó l a a tenc ión . E r a como un rugi-
do de voces humanas, aitenmndo y 
confundiéndose con g r u ñ i d o s prolonga-
dos, sordos y roncos. 
—Parecen rugidos de una fiera, dijo 
E v a . 
—Nada t e m á i s , dijo Pierrebuff, no 
sin cierto desasosiego por tanta bataho 
la, pues le p a s ó por las mientes que 
K a n i g a l so h a b í a rebelado coutra N e -
rella, y d e s p u é s de matar A l a hechice-
r a , el loco celebraba su triunfo gritan-
do á su modo. 
Deseoso de volar en auxilio de aque-
l l a á quien miraba como amiga, Pablo 
Han sido i educidos á prisión, por consi-
derárseles autores del horroroso asesinato 
l l egó de un salto á la plataforma, la 
a t r a v e s ó corriendo y l l e g ó á una puer-
ta, que abrió con una llave depositada 
en un escondrijo que só lo él c o n o c í a . 
Aquel la puerta, maciza y clavateada 
de arriba abajo como las de las igle-
sias, rech inó en sus goznes enmoheci-
dos y se abrió, dejando paso penoso á 
l a bella fugitiva y á su libertador. 
Pierrebuff co locó á E v a en un lecho; 
d e s p u é s , con un e s l a b ó n se proporcio-
n ó lumbre y e n c e n d i ó una b u j í a puesta 
en un candelero rús t i co . 
E v a pudo entonces * examinar aquel 
paraje en que se encontraba y que iba 
á servirle de albergue. 
No hay quien no haya leido descrip-
ciones de los e x t e n s í s i m o s salones que 
c o m p o n í a n los castillos de l a edad me-
d ia y que y a son legendarios: algunas 
muestras hay, aunque raras , pero be-
l l í s imas , en los castillos de Pontaine-
bleau, deBlois y de Ohenonceaux. E l 
s a l ó n en que estaba E v a era por este 
estilo: la techumbre se desplomaba á 
trechos; el piso estaba lleno de hoyan-
eos: en las paredes se v e í a n reliquias 
destrozadas de pinturas y de tapices;= 
las ventanas, faltas de vidrieras; deja-
ban pasar un viento que si lbaba y cor 
taba el cuerpo. 
E v a se e x t r e m e c i ó sin querer, 
— S e ñ o r Pablo, dijo al piloto, ^he de 
quedarme aquí? 
— S í , h i ja mia: ;y no e s t a r é i s mejor 
que en casa de vuestros padres, en 
donde todos os empu jan para que cai-
g á i s en brazos de un hombre á quien 
aborrecé is , de un hombre que hoy qui-
so perpetrar un crimen doble para po-
seerost 
— E s verdad, dijo E v a , 
E n ese momento se o y ó un grito pe 
netranto, y Pablo recordó, a l o ír lo , que 
t e n í a quizá que interponerse entre el 
ex-pirafta y la ox-condesa. 
—Voy á dejaros un momento, dijo á 
E v a ; es ptócisq que vea yo lo que e s t á 
sucediendo aquí . 
de los jóvenes Pando y Rey, en Rio Seco, 
los individuos siguientes: Ramón Menayo, 
Marcelo Marín, Antonio G. iglesias y otro, 
cuyo nombro ignoramos. 
Del mismo número correspondiente al día 
27: 
E n e l C a n g r e . 
Ayer han quemado las cairas-tiendas do 
D. Antonio García Trucha, del barrio del 
Cangre, y dos casas do tabaco del referido 
Sr. Muñiz. 
Salen las tropas y no dan sefialcs do vida 
las partidas quo pululan por estas comar-
cas. 
Se nos dice, sin que par ef to nos atreva-
mos á afirmarlo, quo el ingenio Guacamaya, 
guarida hasta ahora de las partidas insu-
rrectas, ha sido rodiicido tolahnento á coni-
zas, no respetando nada. 
Las fábricas oran de construcción muy 
sólida y elegante, llevadas á cabo por su 
primitivo dueño D. Bartolomé Mitjans, con 
una suntuosidad rvimirable. 
F u s i l L l o r e n s 
E l Sr . Ministro de la Guerra ha dado 
las oportunas órdenes á la fábrica do 
armas de Oviedo para quo se faciliten 
al Sr . Llorens los elementos necesarios 
para el ensayo de los modelos del fusil 
de su invenc ión . 
D e s p u é s de hechas las prueba?, el 
modelo que en de í ln i t iva se adopto se 
construirá en la fábrica de Plasencia 
(Guipúzcoa) . 
E l C o r o n e l J u l 
E l Coronel de Infanter ía Sr. J u l h a 
sido nombrado para encarga rse del Go-
bierno Militar de Matanzas. 
E l G e n e r a l C o r n e l l 
E s t e General ha sido nombrado 2? 
Jefe de la Comandancia General do 
P i n a r del l l í o á las ó r d e n e s dei Gene-
ral SuÁrez V a l d ó s . 
D o n J o r g e F e r r á n y A j u r i a . 
H a fallecido en su residencia de G u a -
nabacoa el distinguido caballero, so-
brino del sei íor Conde de C a s a Moré y 
hermano pol í t ico del seüor M a r q u é s de 
D á v a l o s , lltmo. Sr . D . Jorge F e r r á n y 
A j u r i a . E r a el difunto persona de rele-
vantes prendas. P e r t e n e c i ó á la Dipu-
t a c i ó n Provincial de la H a b a n a y fué 
jefe entusiasta de Voluntarios. 
Hijo del antiguo y acaudalado co-
merciante y propietario en l a Habana , 
el señor don Lorenzo Perrái i , fuó digno 
continuador de los trabajos y el renom-
bre de su respetable padre. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia el m á s sentido p é s a m e . 
También damos el p é s a m e á los s 
ñores don J u a n B . Pi imariega y de 
e-
. . . j í  on 
l l icardo Cubell , que han pasado por el» 
dolor de perder, el primero, á su ancia-
na madre, residente en la P e n í n s u l a , y 
el segundo á su señor hijo. 
E L "VIGILANCIA" 
A y e r á las cuatro de la tarde se hi-
zo á la mar, con rumbo á Veracruz , el 
vapor americano Vigilancia conducien-
do á su bordo 00 pasajeros. 
T a m b i é n sal ió para Nueva Yorlc, el 
vapor americano Orizaba, con carga 
general y pasajeros. 
E l vapor americano Vigilancia, que 
l l e g ó á esto puerto ayer, trajo consig-
nado á D . E . L o ñ o 114 cascos de cáp-
sulas. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
RENUNCIA 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia se ha servido admitir la renuncia que 
del cargo de Juez municipal do Wajay pre-
sentó don Mauuel Felipe Antúnez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
Sala do lo Civil. 
Incidente al intestado do don Antonio 
Carlos Ferrer, sobro cobro de suplementos. 
Ponente: señor Agero. Letrados: Ldos. Si-
garroa y Cicero. Procuradores: señores 
Mayorga y Yaldés. Juzgado do Ueléu. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1" 
Contra Andrés Llancs, por disparo: Po-
— I d , pero no os d e m o r é i s muebo. 
—No. 
Y Pierrebuff se d ir ig ió a l aposento 
de i í e r e l l a . 
E l cuarto que é s t a ocupaba era seme-
jante á aquel en que se encontraba 
E v a ; só lo que la hechicera le h a b í a 
dado tal d i spos i c ión , que t en ía una tra-
za realmente caba l í s t i ca . Ü i i gato ne-
gro, do ojos amarillos y rutilantes, no 
se despegaba de un m o n t ó n do cenizas 
que se v e í a en el centro de una chime-
nea gigantesca, á cuyo alrededor bien 
hubiera podido calentarse una compa-
ñ ía de mosqueteros. De un lado estaba 
un cocodrilo colgado de unos alambres, 
y en su lomo se paraba un buho; del 
otro lado v e í a s e una cabeza de caballo 
disecada, y sobre ella un cuervo. Gato , 
buho y cuervo, girando en sus ó r b i t a s 
los ojos, parec ían mirare entre s í como 
si se entendieran. A c á y acul lá , en los 
rincones y encima de los muebles, ha-
b ía calaveras, piedras minerales y l i -
bros, confundidos entre alambiques, 
intrumentos de as tronomía , una esfera 
y un horno, a r t í s t i c a m e n t e dispuestos. 
E n medio del extenso aposento h a b í a 
una mesa de dimensiones correspon-
dientes, y sobro ella uua r a n a encerra-
da en un frasco; debajo, una zorra mo-
viendo acompasadamente la cabeza, 
como las viejas cuando hi lan. E n el te-
cho se v e í a n guirnaldas y arcos de fo-
llaje. E n el piso estaban repartidos 
desordenadamente un s i l lón , a l g u n a í 
sillas de c a m p a ñ a , un lecho y un mon 
ton de paja; esto era lo que c o m p o n í a 
el ajuar. 
E l lecho era de Xerel la; el m o n t ó n 
de paja era de Kan iga l . 
Desconfiados los tíos y queriendo es 
tar listos para cualquier evento, el loco 
y la hechicera dormían vestidos. 
E n achaque- de hech icer ía , todo el 
quehacer de Nerel la era pensar en su 
nieta Blanca, y conlcccionar con sim-
ples, algunos remedios que daba gra-
tis á los campesinos. 
nente: señor Maya. Fiscal: señor Martínea 
Ajala . Defensor: Ldo. Nogueras. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado del Cerro. 
Contra Francisco Fernández, por cohe-
cho. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Mattlnez Ayala. Deíensor: Ldo.: L a n -
cfy Procurador: señor Valdés. Juzgado 
del Corro. 
Contra Celestino Pones, por defraudación. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor Mar-
tínez Ayala. Acusador: Ldo. Campos. De-
fensor: Ldo. Rodríguez Ecay. Procurado-
res: señores Villar y Pereira. Juzgado del 
Cerro. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Carlos Ramírez, por lesiones. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazíibal. Defensor: Ldo. Castro. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado de San 
Antonio. 
Contra Lucas Medina, por rapto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Párraga. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado do J a -
ruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C(8. 
D í a 4 de marzo de 1S9G... $ 22. .330 S í 
C r ó n i c a g e n e r a l 
I ) . J o a q u í n Gonzá lez , alcalde de b a -
rrio de Colón, 'nos participa que h a 
trasladado las oficinas de la misma de 
la calle del Consulado á la de Virtudes 
número S A . 
N O T A S T E A T R A L E S 
ISros comunica la Empresa de la Com-
p a ñ í a Infanti l que hoy, viernes, no ha-
brá íunc ión en Payret , donde se repre-
s e n t a r á m a ñ a n a , sábado , la preciosa 
zarzuela semi -h i s tór ica de D . Jav ier de 
Burgos nominada ¡Cád iz ! 
L o s pintores e s c e n ó g r a f o s contrata-
dos por la C o m p a ñ í a de Koncoroni, y a 
han concluido las decoraciones que r e -
quiere el drama JacJc y han dado co-
mienzo á las de la comedia de magia L a 
Almoneda del Diablo. 
A l b i s u pone en escena esta noclio 
L a s Campanas de Carrión, m ú s i c a do 
Planquette, obra en que tanto se dis-
tingue, d e s e m p e ñ a n d o el papel de G a s -
par, el primer bajo y director de l a 
C o m p a ñ í a D . Danie l Banquells . 
E l s á b a d o 7 estreno en el mismo tea-
tro de la zarzueiita Miss Erere , l ibro 
de D . Gabrie l Merino, y part i tura del 
maestro H á r n é d ó , parodia de la geltí-
brada opereta Mis El lycít , t a m b i é n es-
trenada en Madrid por el s eñor B a n -
quells. 
L a cantadora do guarachas S r a . S u -
sana Mellado, ofrecerá hoy en I r i j o a 
su íunc ión de gracia—que dedica á sus 
amigos y al públ i co en general—bajo ol 
siguiente orden: 
S in ton ía por l a orquesta de D . M a -
riano M é n d e z . 
L a obra bufa Revolución D o m é s t i -
ca. 
Canc ión popular L a Perla, \)OV e l 
Sr . Coloinbo, la beneliciaday los s e ñ o -
res Ramitos, G a r c í a y Virgi l io , acom-
p a ñ a d o s a l piano por ol Maestro s e ñ o r 
Gonzá lez . 
L a parodia Mefistófeles. 
Nueva guaracha por el Quinteto. 
Deseamos á la Sra . Mellado i n í i n i t a s 
palmadas, muchos obsequios y el tea-
tro rebosante de espectadores. 
L o s Hermanos Pubillones hacen los 
preparativos que son del caso para l a 
F i e s t a Infantil que se e fec tuará |el pró-
ximo domingo, por la tarde, en el teatro 
de los jardines, convenientemente en-
galanado spara el "baile do trajes" quo 
all í debo verificarse con la excelente 
orquesta de T>. Mariano M é n d e z . 
S e g ú n informes, los nenes s erán ob-
sequiados como en el Carnava l del a-
ño anterior, y se ofrecerán premios á 
las n i ñ a s y n i ñ o s mejor ataviados. 
D i c h a d i v e r s i ó n dará principio á l a 
una de la tarde. 
G A C E T I L L A . 
REBAJA DE PRECIOS.—Como podrA 
verse en el anuncio que h a venido pu-
blicando " L a Propaganda Literaric^,,, 
cu la primera plana de este per iód ico , 
secc ión de Avisos , los propietarios de 
dicha l ibrer ía han resuelto rebajar los 
precios de l a G r a n Car ta G c o g r á í i e o -
E n c i c l o p é d i c a de la is la de C u b a por 
— É l piloto, prevalido de su t í t u l o de 
amio-o, entró en el aposento de Norells. 
sin llamar. 
P r e s e n t ó s e á sus ojos un e s p e c t á c u l e 
singular. 
E n aquel aposento, que hemos pro-
curado describir como cumple á u n 
cronista concienzudo y fiel, andaban 
todos, menos Nerella, sin respeto á sus 
h á b i t o s de sosiego, dando la m á s atroz 
cencerrada, como si cada cual quisiese 
sobrepujar á los d e m á s . E l loco chil la-
ba como si lo estuvieran desollando v i -
voj la zorra chillaba t a m b i é n ; el gato 
maullaba; el buho graznaba, y el cuer-
vo le b a c í a segundo. 
Pero lo singular era que los entes 
inanimados tomaban parte en aquel 
cuadro, digno por lo extravagante, del 
pincel de Rembrandt y de la pluma de 
Hofí'mann. 
L o s alambiques rodaban y se estre-
l laban con ruidos e x t r a ñ o s , semejantes 
á chisporretees; las calaveras se que-
jaban, m o v i é n d o s e en todas direccio-
nes; el cocodrilo lloraba 
¿Qué era aquello? ¿Era Nerella he-
chicera de veras, y h a b í a galvanizado 
todo en torno suyo? 
Nerella estaba en medio del cuarto, 
de pies, c h i s p e á n d o l e los ojos, apre-
tando los dientes, enarcadas las cejas, 
espumantes los labios, r í g i d a é impo-
nente como la misma venganza; empu-
ñ a b a un l á t i g o con la mano derecha, y 
lo manejaba con tanta ligereza como 
pudiera un pos t i l l ón de veinte a ñ o s , 
la pajuela de su l á t i g o , que d e s c r i b í a 
c írculos , á n g u l o s , cuadrados y torbe-
llinos en el espacio, era lo que prodtt-
cia aquella batahola. 
¿ H a b í a s e propuesto Nerella romper-
lo y destruirlo todo? 
Ñ o . L o que h a c í a era darle su mere-
cido á K a n i g a l . 
Y de veras que lo merec ía , porque 
lo que había hecho r e s u c i t ó el odio nial 
extinguido de la marquesa al pirata. 
í Se cviUimuu d.j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a r z o 6 de 1 8 9 0 . 
J ) . G e n u í í u Gonzi'tlez do las r e ñ a s , que 
es una «lo. las m á s complotas de las pa-
blicailas liaste el presente y quo resuel-
ve cu;i!qiiior consulta, por la niultlt ud 
de datos qno oontiene. 
Ahora ciu-sta, ou carrnlina sin bar 
nizar t-'i ou oro; loriada en tola, barni 
zada, l ibotcaday oou ojotos $0-30; Ídem 
Ídem montada ou medias c a ñ a s |$<50, 
Ect-oMicndiinios, irnos, la adquifciciou 
do tan curioso ma[>a á las personas que 
siuuon las ponpotias de la insunec 
c ióu y giifitjííi do estudiar los moví 
mientes que ejooutau las dirorentes eo 
luiunas del ejéreito ou los sitios ou que 
operan. 
L a esplendida Carta d<'l sonor (Jon 
zá iez tic las r e ñ a s , ¡¡ublicada años h 
por k'La rro i iayanda Li terar ia ,"Zalm 
ta 28, se ha eonveitido actuahuente en 
u u a i t í e u l o tan necesario como útil . 
D E C A P A - C A I D A . — L a s Í / í e / í * • van 
y a pasando de moda en In^Iatena , y 
comienzan á ser mal vistos ios noticie 
ros que las intentan: no hace mucho 
que un juez de Londres llamaba, en 
una si'utcucia, á los iutervieuadores (y 
ustedes dispenson la palabreja) leiria 
dtro.s uzotts de la hmnunidad. 
E l nuevo poeta laureado AKrodt 
Aa.-t in, es, sin duda alguna, de este 
iihulo de pensar, y no ha vacilado ou 
despi-dir ii cajas destempladas A cuan 
tos rtjjorfcrs se han atrevido a preguu 
tarfe detalles de su vida privada, 
liu de que ninguno jiueda alegar igno 
ranc ia sobie este punto, ha hecho in 
Sertar cu los per iódicos de mayor üli 
c u l a c i ó u el siguiente sueltecito 
u E i p o e t a laureado, d e s p u é s de dar 
las gracias m á s explosivas por las 
m n e s ü a s de cons iderac ión de que es 
objeto por parte «le algunos de sus com 
patuotas, deelara que se halla deeidi 
do á no dejerse atlci vienur por nadie 
Al l iodo Aust in, <le acuerdo en oslo con 
l a mayor ía de los hombres honrados 
entiende que las obras de un autor son 
bastantes para que el públ ico satisla 
ga su curiosidad eu aquello que le i ni 
porta.7' 
Conque ya lo saben los ingleses. Si 
qiueren conocer algo mas quede vistn 
al poeta laureado, tienen «pie alioiar el 
bolsillo ó ver el modo de proporcionar 
se los numerosos v o l ú m e u e s que lloví 
publicados. 
BAILE EN MINERVA.—Kl Presiden 
te de la Sociedad de Kccroo é lustrue 
c i ó u '"jMinorva,"' J). SiuroriHUO V i l l a , s» 
L a servido invitarnos para el baile d 
disfraces que se vorii icará en aquel ins 
titulo el s á b a d o 7 del actual y al que 
han prometido asistir hermos í s imas da 
mas, unas de sala y otras velando su 
rostro con el impenetrable y bullaugue 
ro an t i í áz . 
P a i a que la Juventud se divierta 
BUS anchas, la Directiva de dicho cen 
tro ha encargado «le las danzas, pol 
kas , valses y cuadrillas á una do n ú e s 
tras acreditadas orquestas de sa lón . Y 
mi l gracias por el billete de entrada 
con que se nos ha favorecido. 
E R R A T A . — E n nuestra gacetilla del 
martes sobre los semanarios habanc 
ros, escribimos: "La Habana Eiafiante 
trae una silueta de Shakespeare, el pri 
mor dramaturgo dd sinlp X V I I , " y eo 
mo el t ipógrafo suprimió las tros últ i 
mas palabras, p a r e c e que el autor de 
Eámlet floreció en el presente siglo. Su-
ponemos que el buen juicio de nuestros 
lectores habrá salvado el lapsus. 
ANÉCDOTA ARTÍSTICA.—Lord Loigh-
ton, el difunto presidente de la Acade-
mia Koa l de Londres, fué una m a ñ a n a 
á la tienda de un anticuario de aquella 
capital y q u e d ó s e prendado de un oxee 
lente lienzo que representaba á uu ca 
ballero del siglo X V L 
T r a t ó de adquirir el cuadro: pero le 
p a r e c i ó exhorbitante la cantidad que 
le p e d í a n , y aunque con disgusto, se 
m a r c h ó sin comprarlo. 
Algunos d ías d e s p u é s fué á almorzar 
á casa de uu su amigo, acaudalado 
banquero de Londres, y lo primero que 
vio fué el cuadro que había sido obje 
to de sus an.-áas. 
— ¿ D e d ó n d e ha sacado usted tan in-
teresante y hennoso l i enzo?—preguntó 
el an lUr ión . 
— E s el rcí rato de uno de mis ante 
p a s a d o s — r e s p o n d i ó ampulosanieute el 
banquero. 
— ¡ C a r a m b a — e x c l a m ó lórd Lcigthon 
t e n d i é n d o l e ambas manos;—pues on 
t ó n e c s somos pariente:, muy próx imos ! 
H a c e d í a s — a ñ a d i ó s e ñ a l a n d o al lienzo 
— h a estado á punto este caballero de 
sor mi antepasado también . 
MODAS PARA LAS DAMAS.—Aoompa 
fian al n ú m e r o (i de la madri leña MoÜa 
Elajanie , una hoja de dibujos para bor 
dados j ' un tignrin en colores tan pri 
morosamente ejecutado quo parece una 
acuarela, con el croquis de un trajo 
para señora joven, eompuesto de aucí ia 
piel do seda color marlil, listada de ver-
doy color de rosa an tigiioy aua,bhaqueta 
L u i s X V de piel de soda verde anti-
guo, enteramente bordada; corbaf#de 
musolina; manga al sesgo y toqnc L u i s 
X V I de terciopelo blanco. 
A d e m á s , en el texto inserta modelos 
de trajo de baile; idem para n iños de (J 
á Safios; vestido do soirée para s e ñ o r a s 
j ó v e n e s ; trajes para n i ñ a s de 7 á !) años; 
trajo de baile para señori tas; traje do 
recibir; sombrero capelina Montespau; 
sombrero redondo y toque; cuello, pe-
chera y p u ñ o de muselina y encajo; 
cuello y corbata de musolina, encaje, y 
cinta; P e i n a de los Naipes, traje de 
m á s c a r a s para n i ñ a s de l'J á 11 años; 
trajo de viuda; tra je de calle; Láyete pa-
ra n i ñ o s de primera y segunda edad. 
CONTRASTE.— 
E n li ancha plaza, i cpar t i íudo versos 
apareció la alegre fMudiantjnn, 
al coiupá» <ie uua marcliu que dejaba 
saturado el espacio de armonías; 
cruiierou al abrirse los balcones, 
cionde hermosas muchat'has acudían, 
recibiendo piropos que cscuchabau 
á cambio de miradas j sonrisas; 
en la calle apiñada murhrdnmbre 
gozosa á la comparsa recibía, 
j y» en rl ecntro de la extensa plaza, 
bañada por el sol la estudiantina 
á los dulces acordes de la jota 
lanzó al tiento cantaiM que enrolvian, 
entre las frases de sonoro» versos, 
notas d« amor y acentos de alegría 
Sonaron las alegres panderetas, 
dando á aquel cuadro animación y vida; 
y cuando iba á lanzar el entusiasiau 
una salva de aplausos uutridisiina, 
aurienduse camino entre la gente, 
cuatro niños á un ángel cunduci&n, 
ú r g e l ú quien la ¡miertc hirió traidora, 
dejando entre sus labios la sonrisa! 
Por un impulso irrcsistililc ontouecs, 
fui siguiendo á la triste eomitiva; 
y al alejarme de la extensa piara 
Uegaban en confusa gritería, 
como bimno de gloria, á mis oidos, 
los ecos de la alegre e-stiuiianliiia. 
Jusé Kodao. 
L o s EEPORTERS.—Diálogo de actua-
l ídad: 
—Detesto á los reportors de per ió -
dicos. E l lo s tienen la culpa de la ma-
yor parte de los males que suceden al 
públicft. 
— ¿ P o d r í a usted probarlo? 
— x a lo creo. A y e r a n u n c i ó un dia-
rio local que un ladrón había penetra-
do en mi casa antes de anoche; que ha-
bía abierto mi bulóte y l l e v á d o s e unos 
cuantos cuartos miserables que en él 
había; pero que por lortuna, no v i ó un 
reloj de, gran valor quo estaba en una 
de la ^gavetas. 
—Fden, ¿y no fué ello cierto? 
— V a lo creo; sólo que al leer proba-
blemente la noticia el bandido, v o l v i ó 
anoche y se l l evó también el reloj. 
CRONICA K E L I G I O S A 
D I A 8 D E M A U R O 
K l Circular está en el Kxpiritu Santo. 
A j a n o con abstinencia de carne .—La Sábana de 
NiKstro SÍJIOI . lesucnsu», santa Coleta virgen, y sau 
Victoriano, mártir. 
Santa Coleta virgen. Nac ió nuestra Santa, refor-
madora del ^rden de S a n U Clara, en Corbia. en el 
año ISSi). Fueron sus padre» do condición humilde, 
pero rirsprlalde» porsu éoilU'Cftw bondad 
Desde edad de cuatro aíi'js conoció á Dios y desde 
que le i oooc ió le unxi tan tierna, tan fiel y tan cons 
UnteincHte, que en aquella devoción anticipada des-
cubrían todo» pronósticos infalibles de la emiucute 
sanLid»<t é que con el lirnjjio Labia de subir. 
S a n U Coleta rindió dulcemenle su espíritu en ma-
nos de su Crt ídor, el dia ti de Marzo del año H45, á 
los s e seó la y »ei» desn edad. 
Ilustró Dios en vida U santidad de su sierva con el 
don de profrci í y en muerte la declaró con el de mi-
Ugro» UCAÜtfcéla el papa Sixto IV.» 
F I E S T A S B L S A U A D O 
Misa» solemnes. Bu I * Catedral la de Terc ia á la» 
ocho, i cu lat demás iglesias las de costumbre. 
('orle de María Dia 6. — Corresponde visitar i 
Nuestra Señora del Sacudo Corazón de J e s ú s en 
San Felipe 
S E R M O N E S 
quc»e han de nredioai cu los primeros seis meses de 
del año 1896 ea la Santa Iglesia Cateara!: 
Marzo'¿7.—Dolores Je Ntra Señora, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Mar/o 27.—De '2á 3 de U Urde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril » . — K e i u r r s e e i í u del Señor. Sí . Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 12. —Dominica ta Abi», Sr. Canía ig . ) do» 
FrJiicisco Claro». 
Abril 19 —Domiuica 2? pi>*t P*«ch». Sr Canónigo 
don Francuco Clares. 
A b y l 26.—Dominica 3? y Fatroemio de Sau José , 
Sr. Canónico Penitenciario. 
Mayo3.—Dominica4? po í l Fascha, Sr. Coaónigo 
don Francisco Claros. 
MHVO lO.~Dominica5" posl Faecha. Sr. Canónigo 
don IMÍMICÍSCO Claro». 
Muyo 14.—Ascensión del Seúor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica iüfra octava de ídem, Un Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 21.—Pascua de Pentecettó», Sr. Canónigo 
Penitenciario 
Mayo 31 .—Saul ís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
¿ictral 
.Minio 4.—Santís imo Corpus Cbristi, Sr. Canónigo 
Alngistral. 
Junio 7—Dominica infra octava de idem, Un Pa-
dre Franciscano. 
Junio I I .—Octava de Corpu Christi, Un Padre de 
la Conipañia de Je sús . 
Junio '¿'J.—Saa y San Pablo. Sr. Canónigo Penitea-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 1?—Dominica 2Í , Sr. Canónigo don Francis-
co Claros. 
Mi i rzo4 .—Miérco le s2? . Un Padre Paul . 
Marzo t}.—Viernes Vi, Sr. Canónico Magistral. 
Marzo 8.—Dominica 31.1, Sr. Prebendado don Beni-
to ('onde. 
Marzo 11 .—Miérco lesS? , Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
Marzo 25.—Dominica 4V, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18.—Miércoles 49. Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes-l'.', Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de P i f i ó n . Sr. Canónigo P e -
mtom iario. i . ^ 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, raandato, Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
Nota .—El coro principiará alas 7 y media desde el 
21 de marzo basta 21 de septiembre, quo da principio 
á las 8; en las tiestas de Tabla á las 8 y inedia, que 
son las sigvicutes: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo ile Kamos, Jueves Santo. Viernes Santo, Cor-
pus Cbristi, y el Domingo de Kesurreccióa á las 4 y 
media de la mañana. 
E l E z c m o . c Utmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, porcada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
días arnua expresaoos. rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
F o r mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E ¡ Dean Secretario. 
I»R. TOKIBIO MARTIM. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA D E LO CIVIL. 
rresidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 11G. 
Magistrados.—Don .Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
i>ou Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuuo, 
11-1. 
Don Manuel Vías Ocboteco.—Genios IG^ 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SKCCIÓK r R l i f E U ^ . 
Presidente: Iiímo. Sr. Don Antouio Mcn-
dp Fiiraeroa.—Consulado, l-Ui. 
Magistrados: Don Ricardo Maya y Laso. 
Prado, 11. 
^Don Juaq Valdés Pagos.—San Ignacio, 
Lsta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa y 
Güines, 
SECCIOK SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Kmilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—Sau Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús Maria, 
Belén, Pilar. Bejucal. San Antouio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Mnydagán.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Igucaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacato 122. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL COXTEXCIOSO 
Presidente: linio, señor don José Pulido. 
—Audioucia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocbntcco—Genios Itfí-
Diputados Provhu-iales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Doo Fernando de Castro y Alio. Obmpia 
S U P L E N T E S 
DonJuan P. Toñarollr._Ciiba 54. 
Don Antonio Govín. — Dratrones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptnno 1Í10. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain? 
ÍTSCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Belisario Alvurez Céspedes.—Prado 27 ' 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martmez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Vil lar—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torro. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan P. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Borriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oíicial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augueto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oíicial de Arcluvo: Don José Vioites. 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E , do la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Mariana o. 
Sección 2*: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 1G8. 
OFICIALES DE SALA 
Sección If: Don Carlos Valdés Fauli, 0-
bispo 127. 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar.— 
Consulado 97, 
Don NicolAs Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suaroz 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P, Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives £78; 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Mariauao. 
•mffm m>-'9n'*" • 
J U Z G A D O S . 
Be Ia inslancia é i u s l r u c d é i L 
CATEDRA!,. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (inicrino.) 
Escribanos: Dou Nicanor del Campo ¡(Se 
crctario.) 
Dou Francisco do Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Orliz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta 
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
•JESUS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. líaíael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. Jo.só B. Egca (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paoz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7G. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escríbanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. fnsna. 
M U 1 T I C I P A I . E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D, Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sáncbez Romero. 
Secretario: don JosóM" Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
• . GUADALUPE. ' oil gftasol 
Juzgado: San Josó43. . 
Juez: don Francisco Guiral. torfo ¡ 1 
Secretario: dou Benigno A. Moiitalvoi' 
Fiscal: don Federico Jústiniaai. 
JESUS ÍIARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: dou Leopoldo Pmg. Con licencia; 
(Despacbará ot .-upicnte D. Luis Zuüiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A r . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Jue?:: dou Julio do Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: dou Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgares. 
Secretario: dou Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M' do Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato; San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, RÍIVO 41. 
" José de Zayas Bazáu. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Aliiedo M, Aparicio, Industria 1LH 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" líamóu Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M' 88. (Con licenciad 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Ailrcdo Llaguno, Jesús del Monte 379 j 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas. Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbo, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Míinnol L . Vizoso, Monte 125. 
" Dom.mgo Ozeguera icmacato 13. 
(Cou licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
14 Manuel Fernández do la Recuera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancia, í?an lírna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 2L 
Maunol Fornari. Amistad 132, 
. . Artaro Gailetti, San Iguacio 7. 
Carlos Liiureui, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, Sau Ignacio 28. 
. . . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Nuúo, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N. Ortega, Amargura 56. 
... Francesco de P. Rodríguez, Saa Igua-
cio 106. 
. . Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francigco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gabndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGralhtti San Miguel 
' 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Conello— 
Cuba 24. F 
Secretario, dou Francisco Dominices—Cu-
ba 3Ü. 
INSPECTORES 
Don Josó Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 6G. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldcs—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconocimiento do 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templóte, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5! 
Monscrrate, San Nicolás 14. 
r-ueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isyiro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
L Segundo de San Lá/:arol Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Comida 18. ' , 
•SaivIieopóldD, Neptona 194. 
Dragones, San Josó 33. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 5uU 
Vives. Es¡>cranza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bornaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cienmegos csriuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, Sau Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Jlab.ma 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1" Sau Lázaro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Babia: don Feliv Váz-
quflfe/ rfi J ' 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oesto: don Alberto Gar-
cía Riamliau. 
M - p B E N E F I C O 
Cuerpo M í í i í a r do Orden P n b ü c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
B E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comai]dante; don Antonio Pucyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Rarrajón Viüalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
TenieRte, don Eliseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
I a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro,.don Eugenio Tomás Vidal. 
Oúo, dou Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" C O M P A Ñ Í A . 
¿i eo 'iru> 
. Cap^íWÍ don Pedro Calvo García. 
I (T4iít6n&{)(do.n Lticianq ^neiros Pazos. 
.Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. . . , ¡ 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Puéncee branda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavar'ria. q [ • 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M l ' A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvarez Martin. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, dou Rafael de Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
.Ia C O M P A Ñ Í A . 
1" zona. Sitios, 59. 
2" zona. Campanario 201. 
3a zona, Estévez, 88. 
2" C O M P A Ñ I A . 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 3" zona. Cuartel do la Fuerza. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
1* y 2" zona, Compostelaesquina á Paula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
I " y 2a zona, Lagunas, 85. 
S" zona, A rara buró 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Corro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excíno. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
E n 1890 se lo concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la ("anilla de Palacio por manos do S. A. R. 
lalufanta doña Eulalia de Borbón ol día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están BQ el Cuartel de San Felipe,- donde se 
bnlhi imuitada la guardia de prevención 
que ouModla la bandera, ornamento, presos 
j arrestados. 
E n el Cuartelillo de E f ido so guarda el 
material rodante para incendios, cou el quo 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
E n Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in-
cendios en aquellas barriadas, asi como cu 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
0a y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas do Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Üamiz y Zcncoiiah. 
Las segundas Genei'al Serrano y Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entro todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies do mangueras inglesas, do la fábri-
ca Morryweatner. 
Cuéntase para ci servicio de los Cuarteles 
con cuatro maqninisias, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornotafi, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento, 
E l Batallón se compono de mil tres plazas 
y está dividido en la siguieute forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Tcnieulo Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sáncbez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don [guació Pérez Machado. 
Priutcr Teniente encargado de la red te 
lefónica, dou Eugenio J . de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía fCamisetas Pojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don Josó Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
•Segundo Teniente, don Joaquín Rodós 
Aguirre. 
Scf/unda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primor Teniente, dou Francisco Area 
Crecro. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, dou Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, dun José Branly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primor Teniente, dou üenninio Ripea 
Valdés. 
Segundo Tcuieute, don Rafael •del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primor Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Jauó, 
Otro, don Manuel Pelayo 8ans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se-
lles. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Sogundo Teniente, dun Juau Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Comjwñia. Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó candell Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, dou Feuenco Agrtilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Hojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Secundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárate 
SantSáá. 
Módico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
^Módico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
Uusuet. 
. Otro 2'.', Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 2", doctor dou Joso Ramírez lovar. 
Farmacéutico IV, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
»S upeinnin era ríos. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréxmea 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Franciseo M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández, 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
viclle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoate Jane. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
SeguudoJefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE OBKEROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóncz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tomontes: D. Antonio Ricaño, 
D. AHonso Alvaro, D. Ramón Aramburoi 
D. Adolfo Car bailé. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Mon-
üo/M, D, José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migu* 
Martín y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Bicardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, doii 
Carlos V. Scidl y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D, Adobó Anguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blandí y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
C O M A N D A N C I A G E N K U A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C C A D U A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTAUO MAYOR. 
Negociado 2?—.Sección Maquiuisias.—Anuncio. 
Diftpumto por cable£punsi del Ministro do Marina 
fecha «le uyer. ijue se vei ilitiuen exá.iucucs de Oposi-
e i ím p.ira proverr ilfea plazas de lerecms ínaitUUiÚH 
tas de la Anu.ida en e.sle Apostadero S. E , ba dis-
puesto, que estos tengan liit;ar td dia 30 de Marzo 
próx imo . Los i¡iu; deseen optar á ellas elevarán sus 
solietiudes ¿i la siipiTior autoridad del inism •. antes 
did día'Jó de dicho mes acoinjiaMadas de la partida 
de batttláiuia legalizada, eerti l icación de Inicua con-
ducta, y hoja de servicios conceptuadii si fuera de 
clase militar, y los proceden,es de Maquinista» Nava-
les, eerti l icación de tener cinco ineies de navegac ión 
electiva al vapor y d o s a ñ o s por lo menos de ejercer 
como tales Maquinistas y entre este tiempo seis me-
ses de práctica de talleres. A d e m á s todo MpirahM 
deberá presentar cerii l icaeión de baber aproliado en 
un Instituto las asignaMiias siiiuientes, Graniá l i ca 
castellana, Oeogralia y ll-it-tori i ¡le fopafia, Kn el 
concepto, de que una vez que haya olitcnido autori-
zación para prcseiii.ai>e á exámei i , serán sometidos á 
reeoiioeimionto ineilu o. 
Habana 27 de I'Vl.rerode 1896.—El Jefe de Estado 
Mayoi. Pelayo Pedemoole. 4-19 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1, 
Fué creado ol 21 do septiembre do 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases ríenen proroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M,t en recomnensa de 
sus importantes servioios, lo coucedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a ''Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, pur 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante so compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
Ei personal del Cuerpo se compono de 
individuos, distribuidos en la sifiuiento for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Kabell y Pubill. 
Vi ce-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cliarte. 
COM A Nr D A X Q1A MILITAR DE MAIUNA' 
Y t ' A r i T A > XA DEL P U E K T p DE LA 11 A B A N A 
A V I S O . 
Se pone en eonociniicnto del púldico que con oiije-
to de evitar alguaoj aludos que comeleu los gaadañe -
ros autorizados par í transportar pasaje A los Iniqnes 
del puerto e s l i endo más aliono del •¡uc por tarifa co-
rresp'onde, se uiuitii la salida de botes durante la no-
che al muelle de Caba l ln ia para poder ejercer desdo 
esta Capitanía de l'aorto máa dicaz y pronta l iscali-
zación de ese servicio. 
Habana, 2 de juar/o de 189G.—José G ó m e z I -
inuz. 3-4 
C O M A X D A N C I A M I L I T A R D E MARINTA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
L a s deficienrias que. para el servicio de transporte3 
se han n<«iado algunas veces en este puerto, cuando 
al^ún accidente de publico interiís exige el traslado 
de personal desuna á otra costa de 61, deticicueias no-
tadas recieiitciueiitc en el último incendio de (Lisa 
Blanca, ha motivado que por esta Cupitania de Puer-
to, dé acuerdo con los dueños de remolcadores, se 
establezca desde hoy uu servicio de guanüu durante 
la noche. 
E n annonía con ól y con el objeto y espiritu del 
bien general, se recuerda A los duefios y patrones do 
toda» las embarcacioucR de tráheo y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés p ú -
blico ó comunal, « ¡i lodos los accidentes del puerto y 
su ribera que lo exijan: que ese servicio puede llegar 
á ser impuesto cu niomentos delenninados con el c a -
rácter de gratuito; pero que en todo caso, libres para 
exigir la remuneración correspondiente uo podrA ex-
ceder esa <lc lo que está extiictanieute detenninado 
en las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos ú las penas señaladas parael caso, [icro.ya coa 
un carácter ya con airo, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 189o.-—«/osé Gómez Imaz. 3-4 
G O B I E I Í X O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Gener Vi la Sargento reservista y vec in© 
que fué de esta Capital, calle de Corrales n. fl se 
servirá piescniai>e en U .Secretaría de este Gobierna 
Militar para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana 2de Marzo de líWG.—De O. d e S . E . , E l T. 
Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta de la zona militar de Baleares residents 
en esta plaza Juan Márquez R u l h n . cuyo donifoiKp 
se ignora, se presentará eneste Gobierno Militar de 3 
á 4 de la tarde en dia hAbil para entregarle uu docu-
tuento que le interesa poseer. 
Habana 2í) de Tebrero de 1606.—De orden de S. E . 
E l T . Coronel Seccretario. Mariuno Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . J o s é Gonzá lez Fernández sargento licenciado 
de Ingenieros y vecino que fué Je la calle de Uarco-
lona n. 18 se «ervirA presentarse eu la Secretaría de 
este Gobierno Militar para entregarle uu documento 
de su pertenencia. 
Habana 2i) de Feboro de 1896.—De O. de §. E * 
E l T . Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. D o ñ a Matilde F o r n a n d e í Pinto, viuda de 
D . Antonio Alfau Abren »e servirá pasar por la Se-
cretaria de este Gobierno Militar en día hábil de 3 á 
4 déla tarde coa objeto de enterarla de un asunto quo 
la concierne. 
Habaua 28 de Febrero de 199«.—De O. de S. E . 
E l T . Co.touel Secretario, Mariano Martí. 4 1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
D . Alejandro Urqu^o y Felipe Capitán de G u e r r i -
lla de Sancti Spiritus. vecino que fué de esta Capi-
tal calle d j Cuba u. 91 se servirá presentarse en la 
Secretaria de este Gobierno Militar para entregarlo 
un documento que le interesa. 
Habana 28 de Febrero de 1896—De 9. de S. E — E l 
T . Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Sacristán Burgos, vecino que fué do esta 
apital, Ofleios n. 2 se ser'' 
etaría de este Gobierno 
C u. rvirá presenfarse en la Se-
'  Militar, para entregarla 
uu documento que le perjenece. 
Habana 4 de Marzo de 18S»6.—DeO. de S . E . — E l T. Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-6 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M a r z o 6 a e l 8 9 G . 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
"BIARIO DE LA MARINA" 
Aceptada por l a d i rec t iva de esta 
Bociedad y empresa la renuncia del 
cargo de administrador, presenta-
da por el s e ñ o r don Vic to r i ano Ote-
ro, ha sido nombrado para el propio 
cargo el s e ñ o r don J o s é Alar ía V i l l a -
verde, contador de dicba empresa, 
pasando á ocupar esta ú l t i m a plaza 
el s e ñ o r don A n t o n i o B i a g g i . 
^ a a m — — — — a — — B B — W — — — ! 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t ú e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL D1A11IO DE L A MAKINA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Kueva-Yorl; Marzo 4, 
á l a s 5 h de la larde. 
Onzas eŝ htfóInS) íl $15.5i). 
Descncnto papel comercial, GO (12V., de 5i & 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., baiifineros, 
Idem sobre París, 00 d2T., banqueros, á 5 
francos IDJ. 
Idem sobre ilamburgo, 00 d v̂., banqueros, 
ái>5 lülG. 
Bonos registrados de los Estados-Uniílos, 4 
por ciento, ¡t 121, ex-cuiio'ii. 
Centrífagas, u. 10, pol. 00, costo y flete, á 3 
1210. 
Idem, en plaza, de 4| 'í14i. 
Bcgníar ií buen relluo, en fiiíaúi de '11 á 3í. 
Azúcar de miel, en plaza, de :íi JÍ 4|. 
Mieles de Cuba., en bocoyes, nominal. 
El mercmlo, sostenido. 
Maulcca del Oeste, en tercerolas, íi $ 8.G5 
Harina patcnt Minnesota, firme, .1 Sí.ílO 
Londres, Marzo, 4. 
Azúcar de remolacha, firmo, íi I2[4í. 
Azúcar centrífufra, pol. 1)0, filme, il 1326. 
Idem regular refino, .1 15. 
Consolidados, ú 104 TiUí, esVinterés firme. 
Descuento,Banco Inglaterra, por 100. 
Cuatro por 100 español, A GG¿, ex-interés. 
P a r í s Marzo 4. 
Renta 3 por 100, íí 102 l'raucos 00 oís. ex-
ialerés. 
{Quedaprohibida la reproducción. Je 
los telegramas que anteceden, con arréalo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE E S P E R A N . 
Marzo 5 Wliitncy: New Orlcans y escalas. 
5 Panamá: Nueva iork. 
(> Baratoga. Verucruz y escaiaa. 
— G Sania Párhara: Santamler. 
7 Washington: Saint Nazairc y escalas. 
7 Croatia: Uaniburgú y escalas 
8 Séneca: Nueva York. 
9 Ciudad Ooiulal Propreso y escalas. 
. . 11 City oí Washinton Veracruz y escalas. 
. . 11 Yucaián Nueva York. 
— 12 Carolina: Liverpool y esc 
. . 12 Aransas: Nueva Orleaua v escalas 
. . 13 Segurunca: Veracruz y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
15 Yucatán Nueva iorfc. 
— 17 Madrileño: Liverpool y esc. 
. . 18 Orizaha- Veracruz, eic. 
. . 18 Séneca- Veracruz y escalas. 
. . 18 Vigilancia Veracruz y escalas. 
— 23 Ernesto: Liverpool y esc. 
. . 22 Saratoga: New York. 
25 Seguranca: Mueva York. 
. . 25 Yucatán Veracruz y escalas. 
. . 27 Yuinurí. Veracruz y escalas. 
. . 29 Háliana: Colón y esc. 
Abril 1 City of Washington: New York. 
S A L D R A N . ' 
Marzo 5 Vigilancia: Veracruz. 
5 Orizaba: Nueva York. 
— 6 San Agustín: CoruBa. 
— G Panamá: Colón y esc. 
2 VVhitney: New Orleaus v CSC 
7 Wiüihiriglttu: V'eracrus 
7 Saratoga: Nueva York 
7 Croatia: Hamburgoy escala». 
7 Séneca: Veracruz, etc. 
— 10 Rueños Aires: Rarcelona. 
, . 10 Ciudad Condal: New York. 
. . 10 Mauuela. Puerto Rico v escalaa. 
12 Yuniurí: Veracruz v escalas. 
. . 12 City of Washington: Nueva York. 
— 13 Aransas N«.MV Orleaus y esc. 
. . 14 Boguráucá New York. 
. . 16 Yucatán: Veracruz y escalas 
. . lü Séncea. New York. 
. . 19 Orizaba* Veracruzy esc. 
. . 20 Maria Herrera: de Puerto Rico y escalaa. 
. . 21 Vigilancia Nueva York. 
. . 23 Saratoga Veracruz y escalaa. 
. . 25 Seguíanca Veracruz y escalas. 
. . 28 Tunnirí: Nueva York. 
Ahril 2 City of Washington: Veracruz y escalaa. 
VArORtí íS CÜSTEKOS. 
S E E S P E R A N . 
Marzo 6 Afola, de Saguu y Caíbanen. 
8 PurUimu Concepción: en Ratahano para 
Cifnfucgoí, Trinidad,Tunas, Júcaro, Ban-
tu Cru^, Man/anillo y Santiago de Coba. 
, . 9Jnlia, de NuevlUa, Pto. Padre, Gibara, 
M.»jrari. Baracoa, Guantánaiuo y Cuba. 
. . 10 Avilé*» de Sao. de Cuba, Sagua de Táuamo, 
Gibara y Nuc.vitas. 
11 Aotinógcnej Menéndez, cu; Ratabanó, pro-
ccdeolé de Cuba y escalas. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y c.calas. 
. . 15 Jobeniu: en Ratabanó prra Clenfucgos, Tri-
nidad, Tunas. Júcaro, Sta. Cruz, Mauza-
uilij y Sgo. de Cuba. 
19 Alurtcra, de Nuavitaa, Puerto Padre, Gi-
bara S.tgua do Táuamo, Baracoa, Guanlá-
uamo y Cuba. 
S A L D R A N . 
Marzo 8 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
. . 8 Argonauta: ilo Bat&uauó, para Sgo. de Co-
ba y eccalas. 
9 Adela: p«ra Sagua y Caibarién. 
. . 10 Manuela: para Nnevitae, Gibara, Baracoa, 
Guanlánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
. . 12 PurUtina Coucepción; de Batabano. proce-
cedeute «tu Cufia, Manzanillo, Saeta Cruz, 
Júcaro, Tuna*. Trinidad y Cieufucgoa. 
. . 13 Avilé»:) para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Táuamoy Cuba. 
, . 15 Anlinógeuea Alcnéndez: de Batobanó par-
Culta y escalaa. 
. . 20 Maria Herrera, para Nucvttaa. Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, Ponee Mayaguez, 
v Ptó Kico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
EN l'RADAS. 
Diá 4: 
De Paerto Rico y escalas vap. cíp. Manuela cap. 
Ginesta trip. tó loa. 863. panderos I tránsito 108 
carga gcuerai á Sobrinos iio Herrera. 
Diari: 
De New Orleans vap. am. Whitney cap. Staulea 
trip. 33 Ion. 767 pasajeros 13 con carga general á 
Galbnn y Cp. 
• New York vap. am. Vigilancia cap. M. Instocb 
trip. 6á ton. 2934 pasajeros 5 Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
D ia o: 
Para Matanzas vap. e*p. Sliguel JoVet cap. Ril. 
—Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, cap. M. 
Intosh. 
• Nueva York vap. am. Orizaba cap, Dows. 
Sntradas de cabotaje. 
D¡a5 
De Cárdenas gol: Kmua pat. Palau con 200 rc.cj y 
efecto». 
-Idem gol. Cárdenas pat. -Riera, con 400 reses y 
efectos. 
-Idem gol. YumurI pat. Visquerra con 100 resesy 
efectos.- . .^ 
-Nucvita? pol. San Fernando pat. \ era con 4UU 
reses y efectos. ^ / i nnn 
-San Cayetano gol. Vicenta pat. Esteba con 70Ü 
sacos carbón. „ , . . 
-Congojas gol. Maria Andrea pat. Cabaieiro con 
D'JO sacos carbón. 'Jí 
- T . ia gol. Ccuticelo.pat. Linares con 600 sacos 
-Saj ua2?. Rosa pat. Forrodona con 450 caballos 
íeffa y 200 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
-Cabr.ñai Bdro. Rosita pal. Juan. 
-Jibacoa; 1? Vinares pal. García. 
-Nuevi tá í , Tfnfmti pat. Mai*. 
-Sagua, San Fernando pat. Vera. 
-Matanzas; i lar ia pat. F^rrer. 
Buques q.ue sehan despachado. 
Para Veracruz v escalas vap. am. Vigilancia cap. 
Me. IntosVpor Hidalgft y Cp. de tránsito. 
Gibara vap. ing. Foscolia cap. Fulton por L . A . 
Placó en Lastre. 
Matanzas, vap. csp. Miguel Jovercsp. Bil por 
J. Balcells v Cp. De tránsito. 
Brunswicli, bca. esp. Felo cap. Vives, por So-
brinos de Carbó y Cp. En lastre. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berc. esp. Lorenzo, cap. CafanoTaa 
Sor San Román, Pita y Cp. arcelona, berg. ejp. Clotilde, cap. \ ivó, por 
J . Ralcellsy Cp. 
•—Cádiz , vap. esp. Santisgo, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Belnware. B. W. bca. am. J. Manchesler, ca-
pitán Sowes, por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap auíi Wltr 
ricy, cap. Staples, por Galbán y Cp. 
Barcelona y Canarias vía Caibarién. vap. csp. 
Mi M. Piiiillos, cap. Bengoccbea, por Loycliatc, 
Saonz y Comp. 
Para Santander y escalas, via Gibara, vap. esp. San 
Francisco, cap. Ouefada. por M. Calvo y Cp. 
Santander y escalas, vía Puerto Rico. vap. esp. 
San Agustín, cap. Cnmps. por M. Calvo y Comp 
Nueva York, vap. am. Orizaba. cap. Downs, por 
Hidalgo y Cp. 
—rColói i y MCalas, vap. esp. esp. Panamá, capiián 
Casquero, por M. Calvo y Cp. 
Veracruz. vap. francés City of Washington, ca-
pitán ViUtíaWvdfons, por B-. idat, Moutroa y Cp 
Pam Dclawar» B. W, "ol. am. Jacob W S. iuslon 
cap. Carlqssai L . W. Place1. 
Buques que han abierto registro 
Para Deíawaró B. W. vap. ing. Amaryllis cap. Ja-
méis por L V. Place. ^ . 
Hamburgo y esc. vap. alemán Croatia, cap. l íor 
den por M.F. i lk y Cp. . 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. More^poi' 
M. Calvo. 
Nueva Orlciins y esc. vap. am. Whitney cap. 
Staples por Gai luuy Cp. 
Nuova York vap. am. Saratoga cap. Boyce por 
I i : .hl¿o Cp. 
P ó l i z a s corridas el día 4: do 
Marzo. 
Azúcar, nacos 550 
Tabaco, tercios ¡359 
Tabacos, torcidos 148800 
Cajetillas, oicarroa 810 
Picadura, kma 61 
Cacao sacos 190 
Frutas y viandas; bultos 1242 
Cueros, lios 300 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O E R E D C H S S . 
Cambios. 
ESPAÑA. . j 10 á 11 pg Dá 8 dp. 
S 2 1 á 2 U p. gP . , oro español o francés, á 6o djv. 
f 6J á 7 pg P.. oro, 
F R A N C I A . . . . < españolo francés. 
i á 3 d[v. 
f 5i á 6 p. g P.f oro. 
A L E M A N I A < español, o francés, 
C áSdjT. 
í" 101 lOJ p gP. . or«, 
. . < español ó fcaacéd. á 3 d [Y. 
Sin oparaclonos. 
S TA DOS UNIDOS 
E S C U E N T O MERCAN-< 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosne y 
Ellicus. bajo á regular 
Idem, idem. idein, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior A regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id . . 
Id. superior u? 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización. Sacos. N'ommal. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Se¿uu cuvtso. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular reúno. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Antonio Bermudez 
D E FRUTOS.—D Pedro Becalí. 
Es copia.—Habana 5 de Marzo de 1S0G—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petcrsón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el día 5 de Marzo de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro ue la Isla de 
de C t ^ 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento do la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACCIONlií). 
Banco EspaBol déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocnriles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agrícola.*. 
Crédito Territorial Bipo 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navecacióndel Sur...". 
Compañía de Almacenes 
deHacendvdo» 
Compañía de Almacene» 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alambrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
Inmbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Componía de Gaa 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de". Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
lia 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Jácaro 
Compa'sia de Caminos ae 
Hierro de Cicufuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos «lo 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Splritns, 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sigua la 
Grande 
Compaüia del Fenocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre... . 
Ferrocarril de Cuba 
Ideradc Guantáramo 
den de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima rteil 
Telefónica do la Haba-
Idem idem Nueva Com-
paúín de Almacene* de 
Depósito de Sauta Ca-
talina 






11 á 12 pg D.oro 
22 á 23 p g D. oro 
51 á 52 p g D. oro 
48 á 49 pg D oro 
03 á 61 pg D. oro 
85á86 p.g D. oró 
51 4 53 p.g D oro 
47 i Í3 p g D. oro 
75 4 76 p.g D. oro . . . . . . 
G2 k 63 p.g D. oro 
62 á 63 p.g D oro 
54 05 p.g D. oro 
91a ?2 p g D. oro 
13á 11 p.g D . oro 
31 á 35 p,"^ D* oto. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegoa y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de GasHjsp. 
Amer. Consolidada.... B 5 á M p . ^ D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) A*)rhJ de Sü» & 8Gf. 






FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Aynntamiente 1? hipoteca "0 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento......; U 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 77 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisla de Cuba 481 < 50 
Banco Agricola Nómioal 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 3)j á 31i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 43 i á 48̂  
Compañía Unida de los Forroca-
rriles de Caibarién 31 & 40 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á. Sabanilla 31 fi 4»3 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.., 33 £ 42 
Compañía de Caminos *« Hierro 
de Cienfuegos á VilÍ8««ara..... 19J á 24 
Compañía del Ferrocar^ I Urbano 40 á 62 
Comp. del Fcrroc-irri! ^ I Oestfl. 22i á 30 
Comp.Cuba'ia do Alumbrado Gaa Nominal 
Bonos Hipotecarlos de Comoa-
nía de tT..s oonsoliftadí» 40 á 5-1 
Compañía de Gas Hispano Amó-
ricaua Consolidada 12 á 14 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 3 á 10 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 11 á 20 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Ilinotecarias de 
Cienfucgos y Villaclara 52 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina . Nominal 
Red Telefónica de la Habana 40 á 90 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lün,ja de Víveres... Nominal 
Ferrocv.rnl úe (libara y Holguín 
Acciones..'. t Nominal 
Obligaciones/.'.. -.Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñ.dcs.—Ai^ionrj Nominal 
-:'ObH¿a¿fohe8.....'.. Noniin.ü 
t<;8 a» J^¿£8iriV8 lUe^Marfco-dé íf&S. 
H i p e s á . la e a r g á 
A V I S O 
La coleta ROSITA recibe carga para Cionrncgos. 
Trinidad y Mauzanillo. Saldrá á la mayor brevedad, 
luforni'aran abordo, Muelle de Paula. 
1770 81 
MPORES-COefiíOS 
D E L A 
p a ñ í a Trasa 
A N T E S D E 
ARTONIO LOPEZ 
E L VAPOR C O R R E O 
1 
capitán M O H E T 
saldrá para V E R A C R U Z el J HĈ MÓTZO,/i lais'2 de 
la tarde llevando la corresupnd'cu.cia («óblrca y de 
oficio. ^ \ v í ^ 
Admite carga y pasajeros para ilfímoS puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se GrmavAn por Í03 consigna-
farios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 10 
De más pormenores impondrá su conet^ixtario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A F O R C O R R E O 
capitán M X J N A R E I N 
saldrá para 
G i b a r a , V ig :o , 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
el G de Marzo á las 1 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas, á ílotc 
corrido y con conociinicnlo directo pura Vi^o. Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al récibir los billetes 
de pas^j«v.-. ...jv11""....' • 
Laa pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. . . . . ' 
Recibe carga á bordo basta el dia 4. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo y C*. Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán C A S T E L L A 
Saldrá para 
P . K i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Mano á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigo 
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basto el día 7. 
De más pormenores impondrán su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
I O , 20 y 30, 7 del de New-"Srorl£ los 
d ías IO , 2 0 7 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán LAVIIsT 
saldrá para N E W Y O R K cllO de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua CompslHatiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe eargs para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la rbpcra de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Eiita CompaRla tleno abierta una póliza 
flotante, asi para esta linca como para todas la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sos vapores. 
i l . Cal voy Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
A Nnevitas el 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . il.ivHgíjez 9 
P E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . W. :} 16 
. . Poñce. . 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
M Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
« 22 
A Mayagiiez el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n BU viaje de ida recibirá en Pnerfo-Rico los días 
31 de cada mes, la curga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 23 y 
de Cádiz el 30. 
En an, viaje de regreso, entregará el correo qoe sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—JT. Calvo y Comp. 
m. Calvo y Comp., Oücios número 28. 
L I N E A DE L A HABANA A COLON. 
En combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las <IP-
raá*. bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
Vapor e spaño l 
capitáu CASQUERO. 
Saldrá el G do. Marzo, á las 4 de la tarde, con di-
ron i.in á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
I.Vnhe además, carga para todos ios puertos del 
Prclflco. ' 
La carga se redije basta el día 5 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana tl día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Ouaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Col.-u 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Corán 19 
. . Puerto Limón, (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. 26 
. . Habana 29 
La carga so recibe t i día 4 
NOTA.—Ksla Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para osta linea como para Indas las de 
más, b^jo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
138 S12-1E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
EstajtJomifañía nb responde del retraso o exmmp 
qn.<) WHT.uilos biilloa de carpa qic no lleven eslam-
î Mitfof con toda claridad el destino y marcas de Us 
Tf«Ysrcaucías, ni tampoco de las reclamaciouos que so 
Bagan, por raalt:i/^Jtáó y falla de precinta en los mis-
mos., err 
,••/. r n . 2 « 9.1?.) K 
P L 1 N T S T E A M S H Í P L 1 N E 
á New-Tork on 70 hpras, 
los rápidos vapores correos amerioanos 
MAáCOTTE Y OLÍVETTE. 
Uno de estos rapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escola 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llogando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
ganó, pasando por Jacksonville, Savanacb, Cbarlea 
ton, Richmond, Wasliington. Filadelfiay Raltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Kuropa en combiuaeióu con las 
mejores líneas de vapores que. salen de Nueva York. 
IJilletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores liablun ni castellano. 
Los días de salida de vapor no ec despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Paranonvéñieúcin de los pasajeirua el 
dospacbo de letras sobre lodos los puntos de los lis-
tado" Unidos estará abierlo basta última hura. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
venlnales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá el DIA 7 D E MARZO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 2,052 toneladas 
capitán Korden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directon para un grao 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue lea ofrezca carga saficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de ¡San Ignacio número f>l. Apartado de 
Correo 729. MARTIN F A L K Y CP. 
(J I89ó 15fi 16 N 
V a p o r e s cos t e ros 
EMPEESÁde VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t i l i a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
SOBltí lSOS D E H E R R E R A . 
VAPOR ESPAÑOL 
I 43 
Mercaderes 22, altos. 
ir.6-1 E 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
i 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-













Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
D R I Z A R A Marzo 5 
SARATOGA 7 
C I T V O F WASHINGTON 12 
SEGURANCA M 
S E N E C A 19 
V I G I L A N C I A 21 
Y U C A T A N 26 
Y C M U R I 28 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, comos igue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 5 
S E N E C A 9 
YUMURI 12 
Y U C A T A N 16 
ORIZABA. 19 
SARATOGA S» 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA i Marzo 10 
SANTIAGO . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen oxccleutes comodidades pora pasajeros cu 
sns espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Rremen, 
Amsterdcn, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C 1154 S12-1-E 
Linea de Vapores Nuevos 
i A S A T L A K T I C O S 
DE 
ílo ie J. Juver y 
D E B A R C E L O N A . 
De la Habana el día 61-
Ifamn 4e cada rjes. 
. . Nueriias el 2 
. . fíH-a.-a. 3 
.. Saatium de Cuba. 5 
.. Prtéfe 8 
. . Maja^Uez 9 
Puerto-Rico 10 
Wi muy acreditado vapor español 
capitáu B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansujn, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasificado eu el Ll&yd*J» 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantargo inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
•la C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Croz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, INCLUSO T A -
B A C O , para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado á los los muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y Cp* 
6. en C , Cuba 43. C U* 17-1 M 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Marzo á las 4 
de la tarde para los da 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - A u - P r i n c e . H : a i t í ; 
C a b o H l a i t i a n o . H a i t í 
P u e r c o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
saliJ.i. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten bi'sla el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srcs. Vicento Rfrdiiguez'y C?. 
Gibara: Sr. I). Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Mom'-.* v C'.1 
Cuba: Srcs. 0:I!1.'2.I MWa Y GR? 
Port-Au-i'nnci;: Srcs. J . E . Travieso y 
Cabo Ilaitianc: Sres. Jimcnez y C'.' 
Puerto Plata: Srcs. Sucesores de Cosme Battle. 
Pólice: Srcs. l'ritzo Lundl y 0* 
Mayagiiez: Srcs. Schulzey Cf 
Aguadilla: Srcs Valle, Koppiseh y C'1 
Puerto Rico: S. D. LudtPig 1)aplace. 
Se despacha por sus Amadores. S. Pedro n. 6 
I 37 1E. 
VAPOR ESPAÑOL 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A K I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á 
donde llegará los micrcules por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juóves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo dia, llegará á la 
Habana los viernes por la máñaiia. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia do la 
salida. 
NOTA.—La carga míe vaya para Cbincliilla pa-
gará 23 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G M T A T A P I O S 
E n Sajpa la Orando: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Srcs. Sobriuosde Herrara. 
I 37 312-1 E 
E L VAPOR 
capitán SANSON 
Viajes decenales entro este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los dias 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O P N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
de eada mes, llegando á la HABANA los dias 14, 21 
y 4. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
ses y Ferrán. l'oniente de Navio. Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de ía misma. 
Por el presento y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
día y hora hábil de despacho la persona que hubie-
se encontrado una cédula de inscripción czpodida á 
favor de José Castro Losada la entregue al que sus-
cribe; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana 24 de Febrero de 1896.—El Juez Instuc-
tor. Enrique Frexes. 4-26 
Comandancia militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente «le Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Capitanía delPuerto, 
Juez Instructor do la misma, 
Por el presento y término de cinco dias cito. Hamo 
y emplazo á Viccnto 'Fernández náufrago que fué 
del vapor español Fernandez, á ñu de que sea oido á 
tenor de un interroaatorio. 
Habana 20 de Febrero de 1896.—El Juez Instruc-
tor. Enrique Frexea. 5-31 
Comandancia MillUr de Marina de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía de Puerto, Juez ins-
tractor de un expediente. 
Por el presente y término de cinco días, cito, Wor-
mo y emplazo á fin do que comparceca en este Ju*ga-
do, para ser reconocido de las lesiones que sufrió á 
bordo del vapor San Juan en 14 de Diciembre del 
año de 1895 á Baftwd Rodríguez Fcrnandej, n»turai 
de Carballin, de 14 anos, soltero y profesión eoraer-
cio. 
Habana 25 de Febrero de 1896.—El Juez Imtruc-
tor. Enrique Frexe.» ,1.27 
Comandancia Militar do Marina do la provincia de la 
Habana.—Juzgudo Militar.—Dou Enrique Fre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino de tres dias, cito, llamo 
y emplazo para quo compurezca en esto Juzgado en 
día y hora hábil do despacho, la persona qnu hubie-
se encontrado una cédula de inscripción pertenecien-
te á José Rivas Gousálbl la entregue al qnesascri-
be, en la inteligencia que transaurrido dicho plazo 
sin verificarlo el expresado documento quedara nulo 
y de ningün valor. 
Habana 24 de Febrero de 1896.—El Juez Instruc-
tor, Enrique Frexea. 4.26 
¿DliimiSTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Desde esta fecha cesa en el cargo de 
agente del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
San Nicolás, el Sr. D. Antonio Riyas, 
y quedan nombrados los Sres. Bfámírez 
y Martínez con quienes se eutenderán 
en lo sucesivo los sefiores suscriptores 
á este periódico en dicha localidad. 
Habana 1? de marzo de 1SÍJG.—El 
Administrador, J . M . Villuverde. 
Calde-
SEÑORES AGENTES 
» D E L 
I I A l D E I I I A M . 
Ábreos—J}, Luis Ifuontó. 
AlfonsoXII—D. Kamón Arenas. 
Alquizar—Sre.s. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—Di Bernardo Canella, 
Artemisa—D. Franciseode la Sierra. 
Aguaeate—Sres. Bilbao y C? 
Arcos de Canasi—Sres. Agnirre y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Franciseo J. Blatr-
dino. 
Arrovo Naranjo—Sr. D . PolicarDoBelaim-
de. 
Baliia-Honda—D. Alejandro firavier. 
Bojneal—D. Ca îmrio Fernandez. 
Bolondrón—L>. Aurelio González 
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. D. Eutaquio Pérez. 
Baracoa—I). Domingo Abri l . 
Caliineto—-Sres. J. Fe rnández} ' 
Canuiinaní—U. Joan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—"D. Basilio García de Osuna. 
UÚovitas—Srcs. F. Flor y C" 
Caibar ién-- ! ) . Banión MasvWaL 
Campo Florido—D. Antonio .Martínez. 
Calabazar--1). Juan Ferrando. 
Cai tn-ena—1). Aniceto delaTorro. 
Casrajal—-D. Hatninino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Kudrisuez Ala7 
rcz. 
Cervantes—D. Ramiro Muñiz. 
Cirncntos - D . Antonio Diaz. 
Cima n onos—D. Angel Mlaicn. 
Cíen fuegos—Sres. J. Torres y Cl 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
CorvaUalsodo Macinijes—Sres. Luis Gar-
cía v CJ 
CoiTiilülo- D . Domingo F;ibre. 
Úiogbde Avila—1). .Juan Díaz. 
Cab.-iñas—D. Kairióu Kscobecdó y Obro-
<: (il (111 - - IMI n i o A iol i nos. 
Cárdcna.s -1) . Nieanor López. 
miIo-- l> . Francisco I'^lmer. 
Cnmanayagua — D. Calixto FcliciatL 
F-speranza—D. Tomáu Bodi iguez. 
Knci ncij.ida—Juan Coro. 
Guanaiay--D. Bernardo Pérez 
Guano -Srcs. P. Los den y C l 
Guara--D. Manuel Bárcena. 
Ginne.s—D. Antonio Bolado. 
Gnantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Gmmabacoa y Kegla—D. .Javier G-. Sa* 
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela . 
Güira do Maeurije.s—D. Itafacl Martiucz. 
(iuatiio —1). (jarlos Manecra. 
Gnaimilas—D. José Franco. 
Gibara—Sres.,Belmonte y C ' 
Holgum—D. ü b a l d o Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Jlato Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
í sabela de Sagua—D. Robüstiauo Aguí 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D . Santiago Agtiádó. 
Ja«>ney Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. AÍeiandro Guerra Mija-
res. 
yagunuias—D. Manuel B. Argudin. 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Latí Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Hosendo García. 
Macagua—D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco übiüana. 
Mariel—D. Fab ián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madrujía—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanuova. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y tino. 
Matanzas—i). Angel Pérez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
N u e v a G e r ó n a ^ - P . Enrique Gonzáloz-
Ñavajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principo Alfonso—I). Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Ve<:as—D. Benito bam-
Pelro. 
Paso-Keal de San Diego—D. Pedro Ga-
yarro. „ 
Paradero do la Cidra—D. Paiüino Ca-
yón. 
Pinar del Río—D. Mareos Mijares. 
Pipián.—D .Josó Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta do la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
paimira—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— 
Quivicáu—D. Jaime Llambos. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates—D. Arturo Roig. 
¿emedios—D. Cirilo Calvo. 
'TRamrbuclo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz-D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Josó Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carroró. i 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. „ • 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernaudo 
Corona v Tonos. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. " 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PioDurán. 
San Diego de Núñez—D. José do Llora. 
Santa;isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánnez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago OtI. 
Santa Fe—D. Antonio Daxefas. 
Santa María del Rosario-D. Manuel Fer-
nández. 
San José do los Ramos—D. Fraucisco Ba-
llestor. 
Sierra-Morena—D. Luis Snárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. LeupoldJ 
Amujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San Josó do las Lajas—Srta. D? Clotilde 
Llórente. 
Saucti-Spiritus—D. Eduardo Alvaiez ^ü-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas .do Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benitez. 
Vieja Bermeja-D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Posada. 
Wajay—D. Vicente López. 
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